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I D E A S P O L I T I C A S 
I d perspectiva de unas elecciones 
M u e s t r o a m i g o c o n t i n u a b a a s í s u s c l i a r -
^ • p o l í ü c a s : 
L a i i i e n l á i s i n d i g n a d o s l a f a l t a d e c i u -
¿ a d a n i a , l a m o d o r r a e g o í s t a y c o m o d o n a 
ue m i r a c o n i n d i f e r e n c i a l a s v i c i s i t u d e s 
|je ¡a t u s a p ú b l i c a . E l f e n ó m e n o , v i s t o e n 
sus p r o p o r c i o n e s r e a l e s , ¿ e s t a n c e n s u r a -
h|e c o m o o s c o m p l a c é i s e n p r e s e n t a r l o ? 
S u p o n e d q u e y o e s t o y d e d i c a d o n u n 
trabajo ' I n t e l e c t u a l , a r t í s t i c o o m a n u a l . 
r n ¿1 e n c u e n t r o n o s ó l o e l a c i c a l e d e u n 
r e n d i m i e n t o , s i n o e l i m p e r a t i v o d e u n a 
v o c a c i ó n . M e e s m e r o , n o s ó l o e n c u m p l i r 
L [orea, s i n o e n s e r v i r m e d i a n t e e l l a a 
ja s o c i e d a d c o n l a m í i s e x c e l e n t e a p o r -
t a c i ó n q u e e s t é e n - m i m a n o . L o s p r o -
b l e m a s t é c n i c o s m e a b s o r b e n . I d e o p r o -
yectos , c o n c i b o n i e j o r a s , h e c o m e n z a d o 
g r e a l i z a r a l g u n o s p l a n e s l a r g a m e n t e m e -
ditados . 
£ n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s s e m e d i c e : S e 
?a a c o n v o c a r e l e c c i o n e s ; v a a c o m e n -
jar u n p e r í o d o d e e s t r i d e n t e s a g i t a c i o -
neSi r íe l u c h a s p o l í t i c a s e n c o n a d a s , d e 
libre p r o p a g a n d a d e t o d a s l a s i d e a s . T o -
da E s p a ñ a v a a s e r m i t i n . L a p o l í t i c a 
va a l l e n a r e l a m b i e n t e y a i n t r o d u c i r s e , 
aunque n o q u e r a m o s , e n n u e s t r a v i d a 
y en n u e s t r o s n e r v i o s . H a y q u e l e v a n t a r 
una b a n d e r a f r e n t e a o t r a , c o n t r a r r e s t a r 
las p r o p a g a n d a s r e v o l u c i o n a r i a s d i f u n -
diendo l a b u e n a d o c t r i n a . 
E s t á b i e n ; t e n d r é q u e d e j a r e l t r a b a j o 
de m i h o n r a d o y c l a r o t e l a r y d e d i c a r -
me a a p r e n d e r t o d o s l o s t r u c o s , r e s o r -
tes y l a t i g u i l l o s d e l a o r a t o r i a p o p u l a -
c h e r a ; t e n d r é q u e d o m i n a r l a s a r t e s d e 
la s u g e s t i ó n , d e l a s e d u c c i ó n ; d e l a f a s -
c i n a c i ó n y d e m á s c o n s o n a n t e s c a p t a d o -
res de a u d i t o r i o s s e n c l l o s . S i e n m i s t r a -
bajos a s p i r a b a a c o l o c a r m e e n a q u e l p u n -
to d o n d e t e r m i n a l o y a h e c h o y c o m i e n 
PíresiUdentÍ y renunció0 A b d - d - K r i m c o n s i d e r a d o p r i s i o n e r o d e g u e r r a 
Segunda lista de prisionero? 
F o r m a d a con a r reg lo a l te legrama d i 
30 del mes pasado: 
B a t a l l ó n de Las Aat-as—Rafael Roncen 
Dice que no olvida el fin trágico de 
Narutowtz, que fué asesinado 
• o 
Obtuvo 292 votos, contra 192 del 
conde de Bnvnski 
H o y se c e l e b r a r á nueva e l e c c i ó n 
VARSOV1A, 31.—Acaba de proclamarse 
el resultado de la v o t a c i ó n en l a Asam-
, blea Nacional . 
El mar i sca l P i l d s u d s k i ha sido elegido^ R i n c ó n , de V a l d e p e ñ a s ; M i g u e l Mimo/ . . 
1 presidente de l a . r e p ú b l i c a por ¿ tó votos i de L o r c a ; Ignac io Paredes G a r c í a , de Ma-
! con t ra iy3 que obtuvo el coaide de B n i n s k i . ' z a r r ó n ; F ianc iaco Peiez Rozas, de ü u a d a 
En l a v o t a c i ó n l i an tomado parte 5iG Jajara; R a m ó n G a r c í a , de Balazote ,A1 
diputados y senadores, siendo «89 voios . bacctO;, L m a . o Bonil la, de M a l i c i a lAJba 
va l idados e invahdados tíl; la m a y o r í a 1 oete); Juan M a r t í n e z , de Z a r c i l l o de Ha-
absoluta era, pues, de ¿43 voms. Por con- ! mos u M u r c i a ) ; Gregor io Garav i l l a , de Cln-
s iguienie , el m a r i s c a l P i l d s u d s k i , ha te-
n i d o 49 votos m á s de los precisos pa ra 
resul tar elegido. 
E L E L E G I D O R E N U N C I A 
A las doce y cuaren ta y cinco v o l v i ó a l 
palacio de l a Dieta , que es donde se ha 
celebrado l a s e s i ó n de l a Asamblea Na-; .Li lea f M u r c i a ) ; A n t o n i o P ina , de M o l i n a 
c iona l , el p r e s í d e m e de l a m.sma que lo ( M u r c i a ) ; M i g u e l F o r n é s , de Denia ( A l i -
es, por serlo de l a Die ta el sehor Rataj , j c a u t o ) ; M e l c h o r Amate , de Cartagena, 
que se h a b í a ausentado mien t ras se pro- j fíegimtenio de Badajoz.—Isidoro R o d r í -
c e d i ó a l esc ru t in io de l a v o t a c i ó n , pa ra guez, de Cangas de l i n e o (Oviedo) ; Cons-
i r a conferenciar con el ma r i s ca l P i l d - t an t ino D í a z , de Se rv i ro (Oviedo), 
sudski . Con él se ha l l aba el presidente del i Reg imien to de C e u t a — J o s é Serrano Ru-
Consejo, Bar te l . b io , de Sev i l l a . 
Rodeado en el acto p o r los per iodis tas | B a t a l l ó n de C/uclana.—Manuel M a t í a s 
les h izo , con c a r á c t e r o f ic ia l , las s igu ien - j Moreno , de Ch ic l ana (Cád iz )^ A n g e l Es-
tes mani fes tac iones : « P o c o d e s p u é s de ter-
m i n a r l a s e s i ó n de l a Asamblea Nacio-
na l , r e c i b í del ma r i s ca l P i l d sudsk i una car-
ta, en l a que me mani fes taba que no acep-
t a r í a su e l e c c i ó n pa ra p r e s í d e m e de l a 
El cabecilla y su hermano han llegado a Tazza. El conde de Jordana a París. Se-
gunda lista oficial de prisioneros 
loeciies .Guada l a j a r a ) ; L u i s Ranc i i «jeen 
te, de Marache l (Guadalajai u ; ; Adol fo 
Campoy, de Caravaca (Murc ia ) ¡ J ü s é ' M i -
n a i r o , de L o i c a . 
Be i j im ien lu de t uca i / a .—Anton io P é r e z , 
de Rul las ( M u r c i a ) ; Domingo M a r t í n e z , 
de A l g a r ( M u r c i a ) ; Jenaro C á s c a l e s , de 
telles, de Ben ica r lo ( C a s t e l l ó n ) ; M a n u e l 
Miontoro, de F i ñ a n a ( A l m e r í a ) ; A u r e l i o 
Funorcosa , de Santa M a r í a ( C a s t e l l ó n ) ; 
El ias Saspedra, de Salsadella ( C a s t e l l ó n ) ; 
Pedro Corrales, de Solo de V a l d e v l n 
r e p ú b l i c a . En el acto y a c o m p a ñ a d o de ( L e ó n ) . 
Bar t e l me t r a s l a d é a l Palac io pres idenc ia l , • B e y i m í e n t o del Ser ra l lo .—Manuel G a r c í a 
Los prisioneros franceses en Fez 
• FEZ. SL-rEsta m a ñ a n a , a las once, l l egó 
el p r i m e r convoy de pr is ioneros france-
ses recientemente l iber tados por el cauo-
c í l l a r i f e ñ o . 
, , * * * , 
T A Z Z A , 31.—Han sido entregados, como 
se sabe, 152 pr is ioneros e spa r tó l e s , entre 
m i l i t a r e s y paisanos. 
Se af i rmaba que til riúwieró de pnsi>t;e-
ros e s p a ñ o l e s que se ha l laban en poder 
de los r í f é ñ o s era dé 350, entre los cvialrs 
figuraban 25 o 30 o h c í a l e s . 
Abd-el-Krim prisionero de 
guerra 
Se sabe que los Gobiernos f r a n c é s y es-
p a ñ o l h a n acordado considerar a Abd-el-
K r i m como p r i s ione ro de guerra . 
europea u n centro de b á r b a r o s r e t r ó g r a d o s , 
l a v i c t o r i a f r a n c o t t p a ñ o l a representa el 
t r i u n f o de la c i v i l i z a c i ó n . 
A bordo del «Manuel Arnús» 
A bordo del t r a n s a t l á n t i c o M a n u e l A r n ú s , 
durante el p r i m e r viaje de la nueva l í n e a 
d i rec ta Sevi l la-Nueva York , se ha b r indado 
efusivamente por Esparta y el Rey, a l re-
c lu i r por rad io la no t i c i a de l a r e n d i c i ó n 
de A b d - e l - K i l m . 
Por i n i c i a t i v a de los s e ñ o r e s don Pat r i -
cio S a i r ú s t o f m i y el c a p i t á n del buque don 
Eugenio Agac iho , representantes de l a 
T r a n s a t l á n t i c a , se a c o r d ó d i r i g i r u n rad io 
de f e l i c i t a c i ó n a don Alfonso X I I I . 
El conde de Jordana a París 
M u y en breve s a l d r á para P a r í s el direc-
tor general de Marruecos, conde de Jor-
dana 
za u n n u e v o a v a n c e , a h o r a t e n d r é q u e 
l a n z a r m e a l p i é l a g o c o n f u s o d e t o d a s l a s ¡ p r o c e d e r á " n u e v a v o t a c i ó n . » 
ideas m a n o s e a d a s , a r e f u t a r e r r o r e s c i e n | 
veces r e f u t a d o s , a h a b l a r d e c o s a s q u e 
fué debido a l hecho de negarse las t r i 
bus a prestar a y u d a a l t ransporte de los 
bienes del ex cabeci l la , lo que o b l i g ó a 
y rec ibidos inmed ia t amen te ambos po r e l , P é r e z , de . M o n f o r t e ( L u g o ) ; Vicente Ca- autor idades de la r e g l ó n de Ta rgu i s t 
mar i sca l , é s t e nos c o n f i r m ó l a d e c i s i ó n ex-1 lero, de P u e r t o l l a n o ; Eduardo G o n z á l e z , 
presada en su car ta , a ñ a d i e n d o : «Es I r re - de I r lesue la (Toledo) , 
vocab le .» E n v i s t a de el lo v o y a convocar Beg imien to de L u c / i a n a . — M i g u e l G a r c í a 
la Asamblea Nac iona l pa ra nueva s e s i ó n , S á e z , de A l i c a n t e ; cabo J o s é H e r n á n d e z , 
que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , con objeto de , de V i l l e n a ( A l i c a n t e ) ; soldados Juan Mar-
j t í n e z Marcos y J o a q u í n Cabrera, de ' Jem. 
Amet r a l l ado ra s p o s i c i ó n de Ceuta.- A n -
gel Monje Aroes, del Val le de A r á n . 
La fecha de su pa r t i da se fijará en el 
FEZ, 31.—Abd-el-Krim l l egó a Tazza 1 p r ó x i m o Consejo de minis t ros , 
a c o m p a ñ a d o de su f a m i l i a , s in ceremonia l | * * » 
de n i n g u n a clase. El « r o g u í . es t ra tado | PARIS . 31.—El Journa l anunc ia la p r ó -
como s imple p r i s ione ro de guer ra , y tan x í m a l legada a P a r í s del genera l conde 
p ron to como l l e g ó a la casa que le h a ' de Jqrdana. qu ien t r a t a r á con el Gobier-
sido fijada p a r a a lo j amien to de él y de no f r a n c é s de diversos problemas^que ha 
los suyos, edi f ic io conocido por el nombr* 1 planteado la r e n d i c i ó n de A b d - e l - K r i m . 
de Casa de los h u é p e d e s , todas las puer- Dice el general Simón 
tas del m i s m o que c o m u n i c a n con el ex- M A R S E L L A 29.—Interrogado por u n pe-
t e r io r fueron cerradas. riodista a bordo del v^por T i m g a d . antes 
E l retraso de ^la l legada de^ A b d - e l - K r i m , j de zarpar para el Norte de Af r i ca , el ge-
' nera l S i m ó n ha hecho las siguientes decla-
LOS M O T I V O S D E L A N E G A T I V A 
están en m u c h o s l i b r o s . S i y o buscaba I l a car ta que e mar i sca l P ^ s u d s k i r e r c i ( ) . _ E r n e s t o B u i t r a g o . de M a U g a ; 
, -HOH on n n onfnnn* ^ n i / í ^ n Q n n An : ha d i r i g i d o a l presidente de l a Asamblea 1 Francisco López , de F o r t u n a ( M u r c i a ) ; 
la verdad en u n enfoque cu idadoso o en j le a las ra70nes de su ne- Fraucisco NüneZ , de Fuente de Castro Ba-
un punto de con f luenc ia de ideas d t s - , ga t iva d . cabo F a u s t i n ü GonzúileZt de M a . 
tintas, si a veces me p a r e c í a que l a v e r - j « c u a l q u i e r pe r sona l idad mejor que y o d n d ; saldados A n t o n i o R í o s , de l a Moce-
dad rozaba suavemente m i e s p í r i t u c o n j p o d r á ejercer las funciones de presidente ; r a (Rada joz) ; A lbe r to Quera l , de M a d r i d ; 
una caricia m o r h e n t á n e a y se a le jaba He- j de l a r e p ú b l i c a . No me es posible v i v i r P a n c r a c í o M a r i o Asgo, de Vicenza ',:la-
vándose el cod ic iado tesoro, a h o r a t e n - ! s in consagrarme a u n t rabajo ac t ivo . Por ü a ) ; C á n d i d o Sertores, de T r e n t o Capto 
a da r ó r d e n e s pa ra que se des t inaran a 
este menester 20 mulos pertenecientes a 
los servicios de In tendencia . 
Cuando, en T a r g u i s t , se a n u n c i ó a Abd-
e l - K r i m que se preparase para emprender 
el c a m i n o a T á z z a , el que fué jefe de l a 
r e b e l i ó n r i f e ñ a , l l o r aba m i r a n d o hac ia el 
Norte. 
Elogios a la actitud española 
A c e r c a de las declarac iones del gene-
r a l P r i m o de R i v e r a , en las que se h a c í a 
saber el p r o p ó s i t o de l G o b i e r n o e s p a ñ o l 
de e v i t a r que l a r e n d i c i ó n de A b d - e l - K n m 
cons t i tuyese n i n g u n a clase de c e r e m o n i a 
dré que aparecer c a t e g ó r i c o , r o t u n d o , s i n o t ra par te tengo m u y presente el r e c u é r - ; ( U a t l i a ) ; Franc isco Segura, de Espiel (.ór- so lemne, el « J o r n a l des D e b a t a » hace e l 
malices r u d a m e n t e a f i r m a t i v o y repe- d0 de l fln reservado a l presidente Naru- d 0 b a ) . J u l i á n Ayesa, de Esner iz Nava- ; s igu ien te c o m e n t a r i o : 
ür reoetir s i e m p r e n ú e s creo habe r leí-!TOWIZ Y TAMP0C0 PUEDE haber o l v i d a d o los j r r a ) ; A r t u r o A r l e , de Ceuta ; A y a c j p s H Í n - j eLas declaraciones del genera l P r i m o de 
^ J brutales ataques de que m i s h l os h a n sido ' r i i de A l e m a n i a ; J o s é Reina, de A.;ch.dG-1 R iv e r a deben tenerse p u e n t e s : t e s t í m o -
do en Le l i o n que p a r a e n t r a r en las v í c t i m a 5 p i d o p e r d ó n a aquellos que han n a ( M á l a g a ) ; Edua rdo Laigles ia . del l í o s - n :an ( - , ^ 0 de la j u s t i c i a v de l a 
m * sob:a el ^ . ' f ™ y n0 m á s , fo rmado d e t r á s de m í , pero l a conciencia p i c i i de G i jón . ; S & S ; t r á m e n t e n ¿ c e t r i o . ' E s p e r a 
arma que la r e p e t i c i ó n . 1 no puede p e r m i t i r m e aceptar l a f u n c i ó n / « g e n i c r o s , — J o a q u í n B r i , de V i l l e n a ; ; m ° s jas pa iabras generosas que h a - a 
M a r c e l i n o Luoeno. de Acehuche ; C á c e r e s ) ; | dUlo p r o n u n c i a r el emisar io de mons ieu r 
cabo L u i s Her re ro , de M a d n d . 1 ̂  én e l R i f uo l i ab ran comprome t ido 
/ í U e n d e n c m . - l g n a c i o G a r c í a , da H u r o t á . ; el p 0 r v e n i r ha5ta el punto de hacer i m -
S a n i d a d . - T o m á s P é r e z , de Vianív ^ a - , ib]e Ias sanciones que aparecieran co-
v a r r a ) . 
i ' cns r tnos .—José M a r q u é s Acet i . (ÍÍ Ceu-
t a ; M a n u e l M a r t í n e z , de M i i l r . g a ; Anto-
An' .onio 
L ó p e z , de Lisboa. 
rac iones : 
•Vue lvo a Marruecos con objeto de es-
t u d i a r la ac tua l s i t u a c i ó n desde los puntos 
de • v is ta p o l í t i c o y e c o n ó m i c o . 
Es preciso consol idar los resultados ob-
tenidos merced a l esfuerzo f r a n c o e s p a ñ o l . 
M i v ia je d u r a r á solamente unos quince 
d í a s , pues deseo regresar lo antes posible 
a F ranc i a para dar cuenta a l Gobierno del 
resultado de l a m i s i ó n que me ha con-
fiado.» 
A g r e g ó ol genera l S i m ó n que l a r e n d í -
U n G o b i e r n o m i l i t a r 
e n P o r t u g a l 
o 
Contendrá algunas personalidades civi-
les y estará de acuerdo con delegados 
de las divisiones del Ejército 
o 
D I S O L U C I O N D E L P A R L A M E N T O 
Los i zqu i e rd i s t a s i n t e n t a n r e s i s t i r 
en L i sboa 
—o— 
L I S B O A . 30 ( recibido hoy a las 15.55).— 
El presidente de l a r e p ú b l i c a ha encar-
dado al jefe de l m o v i m i e n t o revo luc iona-
r io , comandan te Cabecadas. l a cons t i tu -
c i ó n del nuevo Gobierno. E l comandan te 
Cabecadas a c e p t ó , a sumiendo l a d i r e c c i ó n 
de todas las carteras, con c a r á c t e r provi-
s iona l • 
In te r rogado p o r los per iodis tas , el co-
mandante Cabecadas d e c l a r ó que el nue-
vo Gobierno e s t a r á fo rmado por personali-
dades c iv i l e s y m i l i t a r e s absolutamente 
ajenas a los par t idos p o l í t i c o s y de per-
fecto acuerdo con los delegadoa de laa 
divis iones m i l i t a r e s . 
» • « 
L I S B O A , 30 ( recibido hoy , a las T5.55).— 
Las fmarn ic iones de Lisboa y Opor to se 
han adher ido a i m o v i m i e n t o , que t iene a n 
c a r á c t e r marcadamente p o p u l a r . 
Se espera l a l legada a esta caipltal de l 
C o m i t é r e v o l u c i o n a r i o , q u i e n h a r á indi-
caciones ál jefe del Estado acerca de la 
c o n s t i t u c i ó n del nuevo Gobierno. 
La t r a n q u i l i d a d y la segur idad son ab-
solutas y e s t á n garan t izadas por las fuer-
zas r evo luc ionar ias . E l m o v i m i e n t o se ba 
extendido a todo P o r t u g a l . 
El genera l comandante de las fuerzas 
r evo luc iona r i a s , in te r rogado por los pe-
r iodis tas . , h a declarado que quiere consti-
t u i r u n Gobierno de c a r á c t e r m i l i t a r , s in 
que po r el lo se ent ienda u n Gobierno mi-
l i t a r i s t a , con e l fin de e v i t a r cualquier 
m o v i m i e n t o de c a r á c t e r g rave . A ñ a d i ó que 
el m o v i m i e n t o ac tual no favorece a n in -
g ú n pa r t ido p o l í t i c o , es t imando necesaria 
l a d i s o l u c i ó n i n m e d i a t a del Parlamento, , 
cuya a c c i ó n ha sido p e r j u d i c i a l al p a í s . 
L O S P R I M E R O S M I N I S T R O S 
LISBOA. 31.—El comandante M e n ú e s 
Cabecadas h a tomado p o s e s i ó n de l a car-
d ó n del cabeci l la rebelde i n d i c a m u y a j te ra del I n t e r i o r , que asume al m i s m o 
las claras que las t r ibus estaban y a cansa- j t i empo que la pres idencia del nuevo G01 
das de guerrear , y esto, s in duda, es lo • b ierno. 
t i vida va de jando u n c i e r t o poso de 1 para que ho sido e l eg ido .» 
desilusión en el a l m a . L a v a m o s despo- H O Y N U E V A E L E C C I O N 
jando de sus hojas ex t e r io re s y p o m - f V A R S O V I A , 31 (a las 16,33, h o r a polaca) , 
posas, p r o c u r a n d o beber en lo m á s i n - j A l a u n a de l a tarde, e l presidente de l a 
ferinr y recogido de su c á l i z su sen t ido ' Asamblea Naciona l , sefjór Rata j , ha comen-
pleno y subs t anc ia l . Y en esta m a r c h a zado a conferenciar con los jefes de los 
! L Í ! ° í l l - ^ - i f - _ T. „ ra l a nueva v o t a c i ó n que se v e r i f i c a r á ma-
ñ a n a . 
E L C A N D I D A T O D E L A S D E R E C H A S 
V A R S O V I A , 31.—Durante el d í a de ayer 
han celebrado reuniones en diversos salo-
nes de l a Dieta l a m a y o r í a de los p a r t i -
sulicienle g a r a n l l í a . P e r o ¿y las ener- dos p a r l a m e n t a r i o s , con r e l a c i ó n a l a elec- da a ios p r i s ioneros . Estos, que l l egaron 
gías perdidas? ¿Y el p a r é n t e s i s ab i e r t o c ión pres idenc ia l , que debe celebrarse h o y anoci,ei Son 62. Inmed ia t amen te fueron 
en todos los ó r d e n e s de la a c t i v i d a d na- Kines, a las diez de. l a m a ñ a n a . u t r a s l a d á d o s a l H o s p i t a l , donde, al ingresar , 
cional? A h o r a que se p lanea o b r a s p t i - E l pa r t i do nac iona l c r i s t i ano , de ex t rema i f a l l t r i ( y Ango i R o d r í g u e z . Los enfermos v i -
blicas de o n o r m e i m p o r t a n c i a , cuando derecha y c r i s t i ano ( d e m ó c r a t a ) des ignaron ^ n ie rúI l i des(le T a r g u i s t , en a v i ó n . E l trans-
muchos M u n . H n i n s a c o m e t e n i m o o r t a n l e s canc}ia'a,0 para l a •Presi*deuc,ai de l a rePu- rporte de l o s . d e m á s . s e h izo en camiones. 
™ h ! ^ n ! b l ica 31 con(ie M i c h e l B o b r z y n s k i , que cuen- el n iomen to de hacerse la entrega, m u -
mo necesarias." 
El cabecilla y su hermano en Tazza 
que ha ob l igado a ceder a A b d - e l - K r i m . 
T e r m i n ó d ic iendo el genera l S i m ó n que 
se hace preciso v i g i l a r a las t r i b u s por me-
dios p o l í t i c o s y mi l i t a r e s . 
Otra donación del marqués 
de Valdecilla 
S A N T A N D E R , 31-—Hl m a r q u é s de. Va lde -
c i l l a ha .hecho d o n a c i ó n de ,un m i l l ó n de 
pesetas p . u a la fund . ic^ón d e ' u n - c o m e d í ; : 
escolar en Solares, i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a que 
ya v e n í a sosteniendo desde hace a l g ú n 
t i empo . 
, E n t r e las c l á u s u l a s de d o n a c i ó n figura 
l a c o n s i í r n a c i ó n de 1 .000 pesetas anuales 
mente, l a n z á n d o n o s a l o t e a t r a l y a l o 
chil lón. 
¿Que v e n c e r í a e l s e n t i d o d e l o r d e n ? 
¿Que n o v e n d r í a l a r e v o l u c i ó n ? D é m o s l o 
por b u e n o , a u n q u e n a d i e p u e d e d a r n o s 
Hablando con los cautivos 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL SE^OR RESA) 
T A Z Z A , '¿9 (a las 23). 
L l e g u é esta m a ñ a n a , v i s i t ando en segu í -
feformas, cuando nos a sed i an p r o b l e m a s ta setenia v seis a ñ o s de edad y ha sido 
urgvutcs que r equ i e r en , ante todo, a c c i ó n profesor de la" Un ive r s idad , de .Cracovia , 
•y o r g a n i z a c i ó n , ¿ v a m o s a a b r i r una era m i e m b r o de l a A c a d e m i a de Ciencias, í lus -
|&-discusiones v i o l e n t a s , u n p e r í o d o de tre h i s t o r i a d o r ; v j u n s p e r i t o t e x m i n i s t r o 
íiviéiones, re i n t e r i n i d a d y de i n c e r l i d u m - a u s í r i a c o , ex teniente general de Gat í t -
&rc? Y al fln de la j o r n a d a , . t o d o r e m o v i - que p r e s i d i ó en t iempos del G o b e r n ó 
,.' . • , - V I J 1 • Sk rzynsk i l a C o m i s i ó n encargada de estu-
ío y nada resuel to , l a s e n s i b i l i d a d popu- d i a / l a r e fo rma de l a A d m i n i s t r a c i ó n ; pero 
«ir / c a l en tu r i en t a . y exc i t ada , a g r a v a d o s ante l a negat iva de é s t e acordaron ' esta ma-
« o n s i d e r a b l e m e n t e los p r o b l e m a s por él fiana vo ta r en la" e l e c c i ó n pres idencia l a 
l l a r d o , d e b i l i t a d o el h á b i t o de las la- favor del voyevode de Poznania , conde 
•Miostis d i s c ip l inas , a u m e n t a d o el n ú m é - B n i n s k i . 
R / a e n e u r ó p a t a s y de • c a r d í a c o s , i n s u - , E1 p a r t i d o aldeano piast d e c i d i ó no opo-
«nisos los venc idos , que s i e m p r e a t r i b u i - nerse por - su .par te a l a c a n d i d a t u r a del m a -
jfnn 1 r i sca l P i l d s iu s k i , en favor d e la oual se 
^ su v e n c i m i e n t o a m a l a s a r tes y a hl d c c . l a r a ( l o , l 0 ( i ü S l o s i p a r l i d o s d e l a í z . 
"'alas leyes y que de su d e r r o t a ' ^ r i a n ( iu ierda 
in í i r ^ u m e n t o pa ra a p e l a r a medios" ile 
r i ó o t r o de lo ex pr i s ioneros , l l amado 
J o s é B l á z q u e z , a pesar de que v ino aten-
d ido por u n m é d i c o f r a n c é s . Hay entre 
los ex pr i s ioneros cua t ro mujeres, c inco 
n i ñ o s y una n i ñ a . 
S a l i ó a rec ib i r l es , en a u t o m ó v i l , el co-
mandante U n g r i a . En el p r i m e r autoca-
m i ó n v e n í a n 40. A l d iv i s a r a l comandante 
l . ' ng r í á , s a l tó - del c a m i ó n el sargento Ba-
llesteros, a b r a z á n d o l e , como lo ' h i c i e ron 
luego todos los d e m á s , dando vivas a Es 
I N D I C E - R E S U M E N 
Crónica de sociedad, por c E l Abate 
Faria» p^g 
Koticias Pág. 
ridelidacl (fol let ín) , por M. du 
Campirano pág 
Viena y sus Jardinss, por D a n u b i o . Pág. 
E l conflicto de las puyas, por «Cu-
rro Vargas» Pág. 5 
Doña Amalla y doña Amella (Se-
gunda y ú l t ima parte), por Je-
naro Xavier Vallejus P ig . 5 
Una corrida... pasional, por «Cu-
rro Castañares» Pág. 6 ¡ 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 7 
En l a D i r e c c i ó n general de Marruecos y | pa ra el a lca lde y cada uno de los conce 
Colonias c o n f i r m a r o n anoche que Abd-el-1 jales que i n t e g r a r á n el Pa t rona to de aque-
K r i m y sus f ami l i a re s , en n ú m e r o de 210, Ha i n s t i t u c i ó n , 
h a n l legado a Tazza en otras tantas caba-
l l e r í a s . 
Ent re los f a m i l i a r e s figura su hermana . 
Probablemente los caut ivos regresaran a 
Fez. 
\ • * * • ' ' 
M E L I L L A . 31.—Ayer, a las diez y m e d í a , 
l l e g ó A b d - e l - K r i m a Tazza, a c o m p a ñ a d o 
del comandante f r a n c é s L i f a y e , jefe de l 
se rv ic io de I n f o r m a c i ó n (!f T a z z a ; su p r i -
m o Abddu y . u n c r i a t V E l cabecil la se hos-
peda en casa del b a j á S i d í Machem Ma-
da in . 
Las ceremonias que estaban preparadas 
se' í i án suspendido. 
Esta tarde l l ega ron otros cinco p r i s ione-
ros enfermos, l o s ú l t i m o s que fa l taban. 
* * * 
E n la p r o c l a m a del residente genera l 
f r a n c é s a las cabilas no sometidas se hace ] 
la s iguiente a l u s i ó n a l a suerte de Abd-
e l - K r i m : 
«Si. gentes de las t r ibus . A b d - e l - K r i m 
Es probable que el genera l Gomes de 
Costa, a qu i en se espera hoy en esta ca -
p i t a l con su d i v i s i ó n , se haga cargo I n -
media tamente de l a ca r te ra de Guerra y 
que el s e ñ o r F i lomeno C á m a r a , l o haga 
a su vez de l a de M a r i n a . 
L U C H A S E N L I S B O A 
T U Y , 31.—Las t i l t i m a s no t ic ias de Lisboa 
dicen- que a lgunos radicales izquierdistas 
se echaron a la calle a rmados , dispuestos 
a i m p e d i r que se consolide e l Gobierno 
m i l i t a r . 
Esto no obstante, é s t e l l eva hasta a ñ o r a 
la mejor par te , pues cuenta con el apoyo 
del pueblo y de numerosas guarn ic iones . 
El comandante de la p laza de Valenga, 
que p e r m a n e c i ó adicto a l a n t e r i o r Gobierno, 
ha sido detenido hoy y t ras ladado a B r a - ' 
ga. h a c i é n d o s e cargo del mando de l a p la -
za el c o m á n d a m e de A r t i l l e r í a Bar roz . 
Los trenes c i r c u l a n no rma lmen te . 
* * * 
N. de l a ñ . — E s t e m o v i m i e n t o m i l i t a r no 
ha sorprendido a los que c o n o c í a n l a m a r -
| cha de los sucesos en l a vecina r e p ú b l i c a , 
i y no s e r í a d i f í c i l c i ta r , t o m á n d o l o s de l a 
] Prensa, anunc ios de una p r ó x i m a d i c t a d u -
j ra m i l ü a r . No hace n i s iqu ie ra diez d í a s . 
u n 
mo-
p á ñ a . E f comandante U n g n a r e p a r t i ó en- seru responsable ante el M u y A l t o y el T o 
tre ellos v inos y. puros.1 v i s i t ando luego en dopoderoso. L levara el peso de todas sus I 
el Hosp i t a l a los enfermos que h a b í a n lie- 1 cu lpas y é s t a sera su m a y o r s a n c i ó n ' . 
. : eado por v í a aerea. 
Refieren los ex c a i i t u o s que su a l i m e n t o ; qU,ei) Dios asista) d e c i d i r á de la suerte 
se r e d u c í a a med ia t o r t a de cebada que ; del h o m b r e que ha ar ro jado en el e r ro r 
y los s u f r i m i e n t o s , poblacignes pac j í i . - a s 
n a 3 ) . — K n o t o ñ o . E x p o s i c i ó n I n U - r n a c i o n a l 
« S u majestad o l S u l t á n M u l e y lussef ( a ' ; . cle Luj0 en M a d r i d . — U n a o t i c i n a de i n f o r -
C O M P L O T C O N T R A P I L D S U D S K I | se (iaba por l a m a ñ a n a , y o t ra media 
Sabéis que de los G o b i e r n o s de l antiWuo ' • í 'ON,?nES|- 3 1 - L o s d ia r ios p u b l i c a n un que r e c i b í a n por l a tarde. A ñ a d e n que las ;¡ue no q u e r í a n ' s i n o U ^ ^ e n ^ l r ^ n , 
répim s que ac ios uoDi^rnos u e v a p u K * » ) despacho de Var sov ia , dando cuenta cic nmioros fueron respetadas, siendo u t i l i za- ia paz y la c o n c o r d i a * 
Minen se h a d i cho que apenas p o d í a n haberse descubierto un complo t con t ra la das por los rebeldes para coser la ropa en ¡ 
'«cer nada, porque t e n í a n que pas ta r v ida del mar i sca l P i l d sudsk i . pract icando- las d e m á s faenas caseras. Todos hab lan DiáCursO. QC raime.vé 
^ ,0da su a c t i v i d a d en sostenerse en ¿e con este m o t i v o var ias detenciones, i con: elogio del sa rgemo del regimifenio dé l j L p ^ p j ^ 31. 
1̂ Podor, asediajilo po r l a n í a s a m b i c i o n e s . I — '- ¡ I n f a n t e . MT< reos S á n c h e z , que so encuentra j C o n ' m o u v o de la s e s i ó n del pa r t ido re-
Jles b ien; eso lo v a i s a t r a s l a d a r del ' e n f i r í i ' p l H r í í S S P n H I l f ) V 1 eravemenio enfermo en el hosp i i a l . .Con l'a 
tobiomo « |a soc iedad. Suponed que la ^ P a i ' a K l P " 1 0 ^ ' ú l t i m a remesa de medicamentos qiie reci-
nurn3no por GxcclGncicí 
no ; 
K ' r n o a l a s o c i e d a d . S u p o n e d q u e . 
. 'pc ié f iad r e s i s t e a e s e l i b r e d e s a l e d e l u 
chas y a e s a a g u d i z a c i ó n d e n n l a g o n i s -
•Ote e n f e b r i l a c t i v i d a d . N o s e r A s i n e m -
Plear t o d a s u f u e r z a en s o s t e n e r s e , en n o 
[ i e s t r u í d a . Y e s o es u n e s t a d o e n -
r i z o . L a v i d a n o h a d e c o n s u m i r s u s 
Orgías e n l a p r o p i a c o n s e r v a c i ó n . 
/ - N ' o h a y c u a d r o q u e n o s e p u e d a r e -
^'"Kítr r o n t i n l n s s o m b r í a s — p o d r í a c o n -
8,ar e l p a r t i f l a r i o d e u n a s e l e c c i o n e s i n -
W a t a s — . L a p o l í t i c a n o h a d e m i r a r -
^ ^ s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l o s h o r n -
ees p r e s i m i s t a s , c a v i l o s o s y r e t r a í d o s . 
as p r o p a g a n d a s p o n d r í a n e n a c t u a c i ó n 
iloh valores H110 d u e r m e n s o b r e l a a l -
l a n i C Í a f1e u n a f a l s a c o n f i a n z a ' l i o s t i g a -
hi 
c o n e l e s p o l i q u e d e l a n e c e s i d a d m u 
e g o í s m o s q u e r e h u s a n t o d o s a c r i f i c i o 
H e,> P ú b l i c o y t a l v e z r e a l i z a r í a n u n a 
klo tSa Q b r a d e c u l t u r a p o p u l a r . E l p u e -
ínPo 16116 ñ i ^ s d i s c e r n i m i e n t o d e l q u e l e 
% a 0 n s o c " , l o - o s d e i n s p i r a c i ó n p o s i l i -
iiicofj^0"10 ^ e B o n - L a s o l u c i ó n o f r e c e 
t ^ ^ m e n t c s . P e r o ¿ y s i a p e s a r d e 
•Ti i ! i>'n'ra n o r 0 í 5 a r i a p a r a l l e g a r a u n 
¿ V ^ c p o l í l i c o e s t a b l e ? 
C s l o f ' u e h n L ) r t o q u e d e m o s t r a r 
^ " w l * . c r o c i n n s q u e e x i s t e n c a m i n o s 
^ «le NCK f ^ ^ - o s o s , y q u e los h o m b r e s , ani l u c e r o p n l r i o l i s m o y c o m e i d e n -
ot iai '"^ '" i , , " , ; , c i ' : , n r e f o r m a c o n s l i -
• • a c b e n u n i r s e p a r a b u s c a r l o s . 
N T Salvador M I N G U 1 J O N 
^ FAVOR DEL CLERO 
^ M o n A o — 0 — " 
11 ^ n i a j 31—^a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a : 
t i l l l ,*mn ,p<'dir a l ü s Moderes pÚL-li os 
C ^ e i ^ los ha,>ÍKes del Clero. . 
^ m i e . ^ 0J>>nnl idé***c«s acuerdos e l ' 
c,1'0 de esta cap i ta l . 
Conferencia del embajador inglés en 
Sir Esme Washington Howard 
—o— 
L O N D R E S , 31 . — C o m u n i c a n de W i -
U i a m s b u r g (Estados Unidos ) que en una 
confe renc i que ha dado en aque l l a c a p i t a l 
sir Esme H o w a r d , ex embajador de la G r a n 
B r e t a ñ a on M a d r i d d u r a n t e c i n c o a ñ o s , y 
ac tua lmen te embajador en W a s h i n g t o n , 
h a b l ó l a rgamen te de l a l i t e r a t u r a espa-
ñ o l a . 
E m p e z ó man i f e s t ando que no se puede 
comprender b i e n el c o r a z ó n de E s p a ñ a de 
no haber l e í d o el « Q u i j o t e » en l engua cas 
te l lana . pues con l a t r a d u c c i ó n se p i e rden 
o c a m b i a n el encan to popu la r , la sut i leza, 
la i r o n í a y . sobre todo, los rasgos humanos 
de l a obra de Cervantes , el p r i m e r o y m á s 
grande de cuantos novel is tas fue ron en el 
m u n d o . 
D i s e r t ó d e s p u é s m í s t e r H o w a r d acerca 
del l i b r o de don M i y u e l de U n a m u n o «El 
scntimicMito t r á g i c o de la v i d a » . 
H a b l ó d e s p u é s d e l c a r á c t e r de l pueblo 
e s p a ñ o l , c a l i f i c á n d o l e de acogedor jjvir ex-
celencia . E n d e m o s t r a c i ó n de e l lo re f i r ió 
var ias a n é c d o t a s , e n t r e ellas l a s igu ien te : 
« U n o s amigos suyos, ele nac iona l i dad i n -
glesa, que h a c í a n u n v ia je en a u t o m ó v i l 
por E s p a ñ a , t u v i e r o n u n a a v e r í a , y el co-
che hubo ele ser r emolcado po r unas y u n -
tas has ta el p r i m e r pueblo . A l quere r gra'-
t i f i ca r al campesino d u e ñ o de l a . y u n t a ne-
íróse este a r e c i b i r d ine ro a lguno , d i c i c n -
doles: L o ú n i c o que podemos of recer los 
pobres son f a v o r e s . p e r m í t a n m e , pues, les 
haga yo és te .» 
« E s t e e s — a ñ a d i ó m í s t e r Howard—-el es-
p í r i t u rea l y ve rdadero de E s p a ñ a ; u n sen-
t i m i e n t o de a f a b i l i d a d que encanta a cuan-
tos v i s i t a n el p a í s , y que e s t á reflejado en 
el a r te_y en l a l i t e r a t u r a o*paAoles. 
E s p a ñ a — - t e r m i n ó d ic i endo — es e l p a í s i 
sencillo y humano por e x c e l e n c i a . » 
mos. El resto de los pr is ioneros es esueni-
do' esia tarde. ' 
A b d - e l K r l m duerme hoy en A k n o u i l . sien-
do esperado a q u í m a ó a n a . 
Se sabe que A b d - e l - K n m , ante e l . victo-
r ioso avance de las fuerzas e s p a ñ o l a s , hizo 
grandes jo rnadas con los pr is ioneros , ofre-
ciendo rendirse al general M a r . y , qu ien le j có3 
d i j o que p o d r í a hacer lo s in que se la ad-
m i t i e r a n m á s condic iones que la de respe-
tar le l a v ida . 
L a co lon ia e s p a r t ó l a de Rabat ha envia-
do tabaco y chocolate y a lpargatas para 
los p r i s i o n e r j s . Estos dicen que desean re-
gresar a E s p a ñ a . 
L legaron los p r i s ioneros franceses con 
a lgunos oficiales. La r e l a c i ó n de ellos la 
d a r á m a ñ a n a el Gobierno, pues sale ahora 
en a v i ó n pa ra M c l i l l a l a l i s t a de los que 
han llegado.—Resa. 
(Esta c r ó n i c a h a sido env iada con el 
aparato p i l o t a d o por el subofic ia l s e ñ o r 
A n d r é s . ) 
r .nblicano social is ta y social is ta f r a n c é s , 
p . i :nieve rindijN un caluroso l i o í n e n a j c a 
i a c o o p e r a c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a . que ha he-
h " posible ol é x i t o logrado estos d í a s . 
M a l v y e logio on otro discurso al s e ñ o r 
P a ü i l e v é , por sus dotes de c o m p r e n s i ó n y . 
en pa r t i cu l a r , por su acertado c r i t e r io de 
considerar necesario defender Af r ica po r i 
medio de l a u n i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a . de l a 
c u a l — a ñ a d i ó — d e p e n d e la paz de Mar rue -
Un'comentario italiano 
R O M A . 3 1 . — A p r o p ó s i t o de la c u e s t i ó n : j 
de T á n g e r , la T r i h v u a escribe: « A h o r a q u e l ¡ 
con l a c a í d a de Abd-e l -Kr im esa par te de I ' 
Áf r i ca septent r ional parece p r ó x i m a a re- i i 
c i b i r una nueva o r g a n i z a c i ó n ; la o p i n i ó n 
de I t a l i a es que nuestro p a í s no puede, 
una vez m á s , ser exc lu ido de la a d m i n i s -
t r a c i ó n de la zona in te rnac iona l . Inc luso 
en el ex t ran je ro se reconoce que I t a l i a no 
puede c o n t i n u a r ausente en aquel sector 
1 A Epoca, de Lisboa, p o n í a en boca de 
! of ic ia l del E j é r c i t o el anunc io de u n 
j v i m í e n t o i nminen te . 
i No se t r a t a , a l o q u e parece, de u n i m -
t pulso de n i o m e n t o . s i n o d o un m o v i m i e n t o 
3 concicnzudanicnte p r e p a r a d o , y a q u e los 
í jefes, para ev i t a r q u e l a i n t e r v e n c i ó n . d e l 
Gobierno y l a v i g i l a n c i a d o l a P o l i c í a i m -
' pidiesen u l t i m a r l o s d e t a l l e s , h a n p e r m a -
necido escondidos d u r a n t e v a r i a s semanas. 
H a b í a n d i v i d i d o e l p a í s en cuatro zonas : 
—«o»— zpnq Norte c o n l a t o r c e r a , s e x t a y oc tava 
MADRID.—Clausura del Congreso Geológi- f d ivis iones d e l E j e r c i t o ; d o n d e l a sublcva-
co.—Los In tan t i tos se examinaron ayer de \ ' c ión s e r í a d i r i g i d a p o r e l g e n e r a l Gomes 
ingreso en el Bachillerato (página 2).— ij da C o s t a ; S a n t a r o i i ! . d u n d o l a cabeza e ra 
Fiesta solemne en el Cerro de •los. Angeles-, i e l c o r o n e l M o ^ a l l i . i o s . do l a G u a r d i a Repu-
asisticron más de 3.000 peregrinos (pág i - j j b l i c a n a ; c e n t r o d e l p a í s , d o l a q u e parece 
haberse' ( t y c á ' r g á d o e l c o m a n d a n t e Mendos 
^ C a b e c a d a s . a c t u a l j e f e d e l G o b i e r n o , y , po r 
nlt . imp. que c o m p r e n d í a t o d o el S u r del 
paí.^. 
• L o * n ú c l e o s p r i n c i p a l e s do l a subleva-
c i ó n fueron l o s r e g i m i e n t o s d e I n f a n t e r í a 
n ú r h o r o s 2€ y 8i y o l do C a b a l l e r í a , ' ' n ú m e -
ro 11. d e g u a r n i c i ó n m B r a g a , y ol g r u p o 
de ¡ r o p a s d o V i l a r e a l . E l g e n e r a l Gomes d a 
C o s t a s a l i ó d e I i s b o a pl j u e v e s p o r l a no-
c h e , e s t u v o e n O p o r t o h o r a y p i e d i a , ase-
g u r á n d o s e do q u e a q u e l l a g u a r n i c i ó n s e r í a 
P ó r lo m e n o s n e u t r a l , y tic a l l í s i g u i ó pa r a 
ü i a g a . d o n d e s e i n i c i ó o l m o v i m i e n t o , a 
N ios sois y m e d i a de l a m n ñ a n a . 
Merece c i t a r s e e l h e c h o d e q u e . a pesar 
do la s u b l e v a c i ó n , h a p o d i d o c o n t i n u a r ce-
lobrnndose s in d i f i cu l t ad n i n g u n a el Congre-
so m a r i a n o . que ha t e rminado el d o m i n g o 
) en Braga. El genera l Gomes da Costa en 
persona v i s i t ó al Nunc io de Su S a n t i d a d 
para asegurar le q u e no t e n í a n í ída que te-
mer de ios sublevados, que no pensaban, 
ni mucho menos, ser hosti les a la R e l i g i ó n 
i c a t ó l i c a . 
m a c i o n e n E s t a d o (página 4), 
— € 0 » — ' . 
P R O V I N C I A S . — K n l u s j a s t a r . cog ida t ic 
B a r c e l o n a a l p r e s i d í a t e d e l C o n s e j o de m i -
n i s t r o s (pagina 2 ) . — L a p e s c a r e c o g i d a en 
V i g o d u r a n t e e l mos de m a y o v a l i ó d o s 
m i l l o n e s de p e s e t a s . — E l marqit'ds d e Vat-
d e c i l l n d o n a u n m i l l ó n de p e s e t a s p a r a u n 
c o m r d o r e s c o l a r e n S o l a r e s ( ^ u n t a n d e r ) . — 
La D i p u t a c i ó n de A l b a c e t e h a p a g a d o s u s 
a t r a s o s y r e t r i b u y o a s u s f u n c i o n a n o s p u n -
t u a l m e n t e (pág ica ,31,—Hoy h a b r á e n V a -
l e n c i a u n a A s a r n o l c á vio n a r a n j e r o s . — C u a -
tro her ido is en un a c c i d e n t e áutomóvil íata 
registrado e n la carretera d e Teruel .—In-
cendio en la A c a d e m i a de Caballería 
(pagina 4). 
—«o»— 
M A R R U E C O S . - A b d - e l - K r i m será conside-
rado como prisionero de guerra.—El c o n -
de ¿c Jordana a París.—Segunda lista de 
prisioneros (página 1). — Nuestras tropas 
llegan a Aint Kamara.—La columna Bal-
mes cogió dos depósitos d e municiones. 45 
cañones y muchos morteros y ametralla-
doras.—Se ha sometido por completó la ca-
bila de Ben Zernal (pagina 2) 
E X T R A N J E R O . — Gallacza fué despedido 
ij cop gran entusiasmo en Mani la; asi.-tio a 
1 la colocación de l a primera piedra d e un ctei M e d i t e r r á n e o , que es por tan a parte ¡ i , , . . , . , nr. r r . o , i f ^ u „ A nionumento a la dominación española,— ,. un mar i ta l iano .—Do/Zma. i TT^ i - ^ n . i i -
" f 1 Un Uobierno militar en Portugal; so (licc|¡ 
Comentarios ingleses ¡ [ Que los izquierdistas se defiendon en las !¡ 
L O N D R E S , 31—La Prensa inglesa se con '1! calIe8 de Linboa.—Pildsudski. elegido presi-
gra tu l a , en genera l , de l a v i c t o r i a que'}(L**0^ 1,0 la república, ha renunciado; ob-
han obtenido en Marruecos las tropas es-i!! tuvo 292 yoXm r™*-™ m - b«y so repetirá 
¡ panelas y francesas l ' ) ' a clección.—Los jetes de la rebelión siria 
condenados a . muerte en rebeldía (pági-
nas 1 7 3). 
Entierro de dos prisioneros 
E n l a D i r e c c i ó n general de Marrueco fa- j 
e d i t a r o n a ú l t i m a h o r a ele l a tarde la si- i 
guiente n o t a : • 
«El corone l Paxo t c o m u n i c a desde M e l i - L1 ; ' a ' , . V ¡ r>e> j raph escr ibe: «La confe-! ¡ 
Ha que acaba de l legar de Tazza. d o n d e l Slón hurn>llanto de su fracaso, hecha p o r , 
se e f e c t u ó aver el en t ie r ro del soldado ex I el cabeci l la rebelde. A l b - e l - K r i m , t iene u n a | 
p r i s i o n e r o A n g e l R o d r í g u e z , del r e g i m i c n - j i m p o j t a n c i a que rebasa en mucho a sus jj E l . T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
tn do M e l i l l a . P r e s i d i ó el duelo el c o m a n - , consecuencias f M i i i N r a s . sobre todo en Ma- j lógico Ot ic ia l . )—Tieini>o probable p a r a t i o y : 
dante m i l i t a r de Tazza, asist iendo C o m i s l o - i r:'''fiCOS Gran CretaiVi no debe hacer (; C a n t a b r i a y G u L - c i . i . \iftuU)? moderados 
nes de jefes y oficiales y se r i nd i e run h o - ! otrr4 cosa sino a d m i r a r l a h a b i l i d a d q u e li del G e n t e y t i e m p o d* a<rtiaceros; mareja-
ñ o r e s a l c a d ú v e r . Se p r o n u n c i a r o n Uis'cur- j ^ EUVriwfc.-de Francia y E s p a r t a n a n d.-.s ij da. A j > d n l u c í a . v i e n t o » flojos, de dirce-
SOS n e c r o l ó g i c o s . ' P tof f t&i p > r á rek;i!i/ar la labor qfuC h a n ' i ' . í ' i ó n v . v n a b l n » a l g u n a s nieblas. Balearos. 
1 l l evado a cotio. lah»Ár exccpctonalmcntc d i -
fícil, s^sturmla cu in f r i a s do todos I n s p a í -
s e s y onA í ac i l i i a . - a f w i s í d e r a W o m c n U ! l a 
r e a l i z a c i é n d * la obra co?i»«nzaxla y c u r o 
é x i t o final c*tá fuara d é t«4!X d u d a . » I j j*nlnia t;e ay«r l.a sido de 6 g r a d o » en Z a -
- ¡1 m o r a . E n M a d r i d l.i n n i x i n i a AiA d ó m i n g r . 
Hoy se h a ' e f e c t u a d o el en t ie r ro de otro 
ex pr i s ionero , el soldado A n t o n i o López 
M a r t í n e z , del r eg imien to de Vizcaya , falle-
c ido a y e r . » 
Donativo de un religioso 
Ayer e n t r e g ó ' a l m i n i s t r o de l a Guerra 
600 pesetas pa ra los ex p r i s ione ros un re-
ligioso de l a orden de la Merced. 
chubascos Resto de España, vientos lio-
jos y moderados del Oeste > tiempo inse-
guro. L a teiTiperai.nra máxima del domin-
go fué de íítí ;:rHdo» en Mnrcia v in m í - j 
El D o i h / C h r o n i f l e v cangra tu la t a m b i é n I 
por ol fe l iz t é r m i n o de-la c a i n p a ú a vmarro-• 
q n í y aAade que siando l í r i c a m e n t e Ma- I 
m i ecos antes de hallarse bajo la t m e l a i ' l 
•ítié d*1 3^8 g r a d o s y l a m i n i m a do a y e r 
ha s i d o de 15,8 gradof i . 
El jefe de la rebelión siria 
condenado a muerte 
E l T r i b u n a l m a r c i a l de Damasco lo ha 
juzgado en r e b e l d í a 
B E Y R U T H , 31.—El s u l t á n At t rache y va-
rios jefes m á s de la r e b e l i ó n han s ido con-
denados a muer te en r e b e l d í a por el T r i -
buna l m a r c i a l de Damasco. 
* * * 
B E Y R U T H . 31.—Las t ropas francesas h a n 
avanzado por el Norte de Suelda, l legan-
do hasta Aere, en donde se han ins ta la -
do s in inc iden te n i novedad a lguna . 
Hoy declaración de Briand 
Se referirá a la política general del 
gobierno 
— o — 
PARIS , 31 .—Según el Echo de P a r í s , e t j 
muy probable que m a ñ a n a se presente a n , 
l a C á m a r a u n a i n t e r p e l a c i ó n acerca de 
la, p o l í t i c a general del Gobierno. Con este, 
mot ivo , l í r i a n d h a r á una d e c l a r a e í ó n , qafc¡ 
s e r á e x a m i n a d a y u l t i m d a a en el Consejo, 
de m i n i s t r o s que se c e l e b r a r á (si l a m » . , 
nana de hoy y que e s t a r á d i r i g i d a t aa lo ; 
al p a í s como a l Par lamento . 
Jtartea I «e fnnío de v m (2) 
£ 1 1 — D E E s A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V U - j ^ 
Los Reyes a Barcelona en Clausura del Congreso,Los Infantes se examinan 
el mes de octubre 
o 
Permanecerán allí con sus hijos una 
lar^a temporada 
l i u i c K L O N A , 30.—El presidente del Con-
sejo í i i c i l u ó a l a Prensa la s iguiente n o t a : 
-A m i sa l ida de M a d r i d he sido despe-
d ido on f o r m a desacostumbrada e inespe-
raJ iunei i to c lamurosa . pues y a t e n í a con-
seguido que mis frecuentes viajes se des-
l i x a r á n inadver t idos 
Geológ ico 
Se han reunido 1.123 congresistas 
de cincuenta y dos países 
Ayer se c e l e b r ó l a s e s i ó n de c l ausura del 
Congreso G e ó l o g o , presidada por el m i -
n i W o de F o m e n t ó , en el e d i t i n o del Ins-
t i tn to G e o l ó g i c o . 
El secretario, s e ñ o r D u p u y do L o m e , pro-
Óc m i l legada a Harcelona nada teneo oue | T: 
e l - . - , pues a l a v is ta do todos se ha ma- n u n c . ó u n discurso, en el que d io las grac ias 
m i s t a d o el entusiasmo y c a r i ñ o de l a g r a n a l m i n , s l r ü P ^ , ; l los 
c iudad , recordator io de aquei con que^ l u í f ^ i ^ 5 ! I T ' T ^ r \ T ' ^ ' ^ 
despedido la noche del U de sept iembre. i " n p o r t a n c a « ^ f ^ ^ ^ ^ ^ g 
Nasfá puedo haber pa ra m í t an satisfac-
to r i a r n n i ü rec ib i r , a los t r e i n t a y dos me-
ses de ejercicio del poder , que s iempre des-
grr tu .a Jos hombres, este refrendo de l a 
confianza popular . 
Cóiod r e s p e c t ó a A f r i c a nada reservamos 
a] conoc imiento de la o p i n i ó n p ú b l i c a , por-
tfno por l o i u i n u iodo es sa t is factor io , y de 
p o l í u c u general hemos de hab la r todos en 
.el banquete que ahora comienza y que h a 
coxígregado m i l l a r e s de personas deseosas 
de manifes tar a nuestro g r a n amigo M i l á 
y Camps Ea e s t i m a c i ó n que merecen sus 
servicios, cons ignada m i s a t i s f a c c i ó n y gra-
Darcelona, me resta 
de Bachillerato 
y 
Sus altezas donjuán y don Gonzalo 
hicieron ayer el examen de ingreso en 
$1 instituto de San Isidro 
Comparec i e r an t a m b i é n o t ros seis a lumnos 
—o— 
E n l a sala de profesores d e l I n s t i t u t o 
de San I s i d r o f u e r o n examinados ayer de 
ingreso en e l B a c h i l l e r a t o , sus altezas los 
in fan tes , d o n J u a n y d o n Gonza lo . L l e g a -
r o n a l I n s t i t u t o a las c u í c o de l a ' t a r d e , , 
a c o n i p a ü a d o s de su jefe de estudios, s e ñ o r 
conde de l Gnove, y e l sacerdote don A n -
ge l U r i z a , profesor de sus altezas. E l d i -
rec tor de l I n s t i t u t o , s e ñ o r A g u a y o , con e l 
C laus t ro , . les R e c i b i ó a l a en t r ada . . 
T u v o " el examen, como r e g l a m e n t a r i a -
mente e s t á dispuesto, dos par tes : l a escr i -
t a y l a o r a l . 
L a p r i m e r a c o n s i s t i ó en l a e s c r i t u r a de 
u n p á r r a f o de l « Q u i j o t e » ( « E l ven te ro , que 
v i ó a d o n Q u i j o t e a t r a v e s a d o . , . » ) y l a 
r e s o l u c i ó n de una cuen ta de d i ^ d i r . Con 
sus altezas h i c i e r o n este e j e rc ic io seis exa-
minandos m á s : l a n i ñ a M a r í a Dolores Re-
v i r a y los n i ñ o s Juan G u e r r e r o , J o s é L u i s 
M a r t í n . P r u d e n c i o Perera, J o s é S u á r e z D e l -
gadb y J o s é M . P a v ó n . 
T e r m i n a d o el e jerc ic io escr i to , c o m e n z ó 
l a pa r t e o r a l y p ú b l i c a . 
F o r m a b a n e l T r i b u n a l e l d i r e c t o r d e l 
I n s t i t u t o , s e ñ o r A g u a y o , y los profesores 
don F é l i x B a r r i g ó n y d o n J o s é R o g e r i o 
S á n c h e z . 
E l pres idente de l T r i b u n a l l l a m ó : 
— S e r e n í s i m o s e ñ o r d o n Juan de B o r b ó n 
y B a t t e m b e r g . 
E l i n te rpe lado , con voz l i g e r a m e n t e 
aguda, r e s p o n d i ó : 
—Presente. 
Y p a s ó a ocupar l a s i l l a co locada f r en te 
a l T r i b u n a l . 
E l p res idente a ñ a d i ó : 
—Tenga su al teza la. a m a b i l i d a d de con-
testar a las p regun tas que le d i r i g i r á e l 
s e ñ o r B a r r i g ó n . 
Este s e ñ o r , que t i ene a su c a r g o l a asig-
n a t u r a de R e l i g i ó n , p r e g u n t ó a su al teza 
acerca de l m i s t e r i o de. l a S a n t í s i m a T r i -
n idad . 
— E l m i s t e r i o de la S a n t í s i m a T r i n i d a d 
Así , pues, voy dec id ido a aconsejar a ; K c m p , madame K a r p i n s k y , l ady Mac Ho- ¡ — e m p e z ó d i c i e n d o el I n f a n t e — c o n s i s t e en 
los Reyes que d i f ie ran su viaje pa ra o c t u - j bert . mistress Mathevos, madame M e t i a u n , ¡ e s t a sola ve rdad : Hay un solo Dios , en e l 
t i t u d por m i viaje a 
V ^ ' — 
una de las manifestaciones m á s b r i l l an t e s 
de l a c o o p e r a c i ó n c i en t í f i ca i n t e r n a c i o n a l , 
pues se han reunido-1.123 congresistas, c i -
fra hasta a q u í nunca , a lcanzada, y babien-
do estado representadas of ic ia lmente 58 na-
ciones. 
E l presidente, don C é s a r Rub ia , agradece 
t a m b i é n a l m i n i s t r o su a y u d a y expone so-
meramente l a g r a n labor rea l izada por las 
d is t in tas secciones en su ambien te do ca-
m a r a d e r í a y en perfecto acuerdo, hac iendo 
votos p o r que cada r e u n i ó n sea un avance 
en el te r reno c ien t í f i co . 
E l delegado ruso, s e ñ o r K a n p i n s k i , sa lu-
da a l Congreso, como presidente m á s an-
t iguo de estas reuniones, da las .gracias ' hab la r de nn asunto b ien interesante pa ra a l C o m U é organizador y al m i n i s t r o por 
.s del viaje -le los Ueyes. su apoyo, y ruega a l ac tua l P r e s e n t e 
sus majestades han manifes tado r e p e t í - t r a n s m i t a el saludo de todos y el recono-
damente el deseo de permanecer e n f i l a r - c i in je , l to colect ivo a su majestad y a su 
celona u n a l a rga temporada, a c o m p a ñ a d o s 
de sus h i jos y haciendo v i d a n o r m a l . 
Esto asi estuvo organizado para la se-
gunda qu incena de a b r i l ; pero el Rey re-
real f a m i l i a por las del icadas atenciones 
que t u v i e r o n con los congresistas. 
E l conde de Guadalhorce e logia la labor 
del' Congreso, en especial los t rabajos geo-
g r e s ó del viaje a Hue lva y Sev i l l a con u n a rí;iCoS i m : M m ^ J i ^ ^ m ± ^ ^ ^ 
molesta 
el viaje. 
^ . r . ^ . ? . 1 ^ a c o n s e j a — ¡ M ^ * * ^ 
Duran te mayo el desenvolv imien to de los 
sucesos de Marruecos no me ha p e r m i t i d o 
a m i que deseo a c o m p a ñ a r a los Reyes en 
m estancia en Barcelona, apa r t a rme de 
M a d r i d , y ahora el ca lor puede ser exce-
sivo y el v ia je del general . lordana a Pa-
r í s para f o r m a r parte de la C o m i s i ó n que 
estudie l a o r g a n i z a c i ó n p a c í f i c a de Mar rue -
Todos 
didos. 
R E C E P C I O N E N E L P A L A C E 
' En el Hotel Palace se c e l e b r ó anoche con 
e x t r a o r d i n a r i a b r i l l an tez l a fiesta que el m i -
n is t ro de Fomento o f r e c í a a los congresis-
tas. . 
En el s a l ó n grande se s i r v i ó l a cena, de 
cosUímo. s u j e t a r á en M a d r i d p a r a dar le i n s - ; 6oo cubier tos , que p r e s i d i ó el conde Gua-
t rucciones de cobierno s in p é r d i d a de mo-1 dalhorge. con quien t o m a r o n asiento el m i -
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , mistress t rucciones m e n t ó . 
E l p r e s i d e n t e a d a m a d í s i m o e n B a r c e l o n a 
— ; 
Un v i a j e triunfal a Arenys de Mar. Por falta de local se rechazan 
.1.186 peticiones de tarjeta para e l banquete. Homenaje a Milá y 
Camps. Un discurso de Primo de Rivera. 
!—ED 
El iefe del Gobierno llegará hoy por la mañana a Madrid 
1 -QD 
L a l l egada 
BARCELONA. 31.—En el expreso de Ma-
d r i d l l egó ayer el presidente de l Consejo, 
siendo rec ib ido por las au tor idades y co-
misiones de lo¿ Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n , 
tiaci indo honores una c o m p a A í a - d c In f an -
tor ía con bandera y m ú s i c a . 
El r ec ib imien to h a sido verdaderamente 
entus ias ta ; el p ú b l i c o , m á s numeroso que 
en otras ocasiones, le ha hecho una g r a n 
o v a c i ó n , tanto al descender del t r en como 
al revistar la c o m p a ñ í a y a l s a l i r de l a 
E s t a c i ó n de F ranc ia . 
Se ha notado l a presencia de personas 
hasta ahora af i l iadas a diferentes pa r t idos , 
sobre todo a l t r a d i c i o n a l i s t a , y que no han 
tomado par te nunca en actos como é s t e . 
La U n i ó n P a t r i ó t i c a ha asis t ido con sus 
banderas. 
B e n d i c i ó n de u n a bandera 
Desde l a e s t a c i ó n se d i r i g i ó el presidente 
a C a p i t a n í a , y vestido de paisano, m a r c h ó 
d e s p u é s a l a plaza de L e t a m e n d i , donde 
se c e l e b r ó u n a misa de c a m p a ñ a pa ra ben-
deci r u n a bandera de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
del d i s t r i t o sexto, que a p a d r i n a r o n el ge-
neral P r i m o de Rive ra y la be l la s e ñ o r i t a I 
M a t i l d e del R í o . 
E l acto r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o , asist iendo 
un numeroso p ú b l i c o , que a c l a m ó de nue-
vo a l presidente. 
E n camino para Arenys 
Todos los pueblos de l a ca r re te ra de l a 
c o s í a se ha l l aban engalanados con colga-
las nji fi-no 
p i t á n general, el gobernador <* 
bernador militar, a l hospnal t í * 
para i n a u - u r a r la nueva 
m a r á en lo sucesivo A v e n m ^ y * ' ^ 
P r i m o de Rivera . a del Oe,,1 
» r o r 
Tras los saludos de r igor Pi . ^ 
r ó n de Viver . en nombre d e l Z L 
a l jefe del Gobierno el ho P blü- E l ^ 
j s j u n c i o 
person; 
que aquellas fuerzas, que eran 
mas de hoy , los n r . - n u s cspaC.cies 
p o d í a n ser lanzadas, porque iVaaba U 
confianza de l Poder p ú b l i c o a l m a n d o m i 
l i t a r ; porque aquel E j é r c i t o no p o d í a ser 
d i r i g i d o con l a a r r o g n n e í a , con l a con-
fianza que d e b í a de serlo. Por eso e l que 
es jefe del E j é r c i t o de A f r i c a , uno de 
nuestros generales, c o m p a ñ e r o de los unos, 
d i s c í p u l o de los otros, no hace muchos 
a ñ o s era ayudan te del general M i l ú n s del 
Bosch, y puede h o y m a n i o b r a r con toda 
la l i be r t ad , porque t iene d e t r á s u n Go-
bie rno que j a m á s le p e d i r á responsabi l i -
dad de todos los esfuerzos en l a l ucha . 
(Aplavsns.) Jamas le p e d i r á responsabi l i -
dad de todos los esfuerzos que sea pre-
ciso hacer pa ra l l eva r a E s p a ñ a a l a vic-
to r ia , no só lo por u n a f á n de g l o r i a , que 
E s p a ñ a t iene u n a l m a c é n de laureles en 
su h i s to r i a , s ino porque l a v i c t o r i a es l a 
p.az y porque el pueblo e s p a ñ o l , que ha 
l levado con t an ta r e s i g n a c i ó n , con t an ta 
c i u d a d a n í a este l a rgo c a l v a r i o de diez y 
nueve a ñ o s , t e n í a derecho a l a p a z ; pero 
t e n í a derecho a la paz por el c a m i n o del 
honor y por el c a m i n o de l a v i c to r i a . » 
(Gran o v a c i ó n . ) 
Las responsabi l idades d e l pasado 
«He d icho que cada vez estoy mas dis-
puesto a ser c la ro y s incero en mis pala-
bras, porque y a he pod ido someter a l con-
traste muchas veces que a s í me entiende 
el pueblo e s p a ñ o l y a s í qu ie re que se le 
.,. . los 
e l auto del presidente Comisiones de l a t r e i n t a y dos meses de hacer lo que si efe 
U n i ó n P a t r i ó t i c a loca l , los A y u n t a m i e n t o s ! algo me acusa l a conciencia es de haber 
sido d é b i l en l a p e r s e c u c i ó n de todos ló s 
males que hemos contrastado, y hemos po-
d ido demostrar al adven i r a l Poder qu* 
(Di * 
No bien i 
a i j c i c uei uoDierno el humenaje'^ 
celona le r e n d í a , perpetuando CQl°Ue 
ca que iba a descubrirse el 11011^ Plv 
t re del genera l P r i m o de Rivera * ^ 
m o n i á n d o l e , a l p r o p i o tiempo, la ¿ J * ^ 
de "que se c r e í a deudor para con e) % 
nante que supo l i b r a r , con su acif0bef-| ^ laljei-1 
e n é r g i c a , a l a hermosa capUal can ^f^5 • llL 
de l a pesad i l l a bochornosa de las . ^ « d * " 3 3 ' 
sociales que tantas veces n̂sangrJl̂ t l0* r «sü 
las calles. ' N J de ue 
T e r m i n ó dando v ivas a E s p a ñ a , M b l e «ná5 v U . 
y a l genera l P r i m o de Rivera, y ' a c u ^ l r » n i a ' 
g u i d o fué descubier ta l a lap ida que ^ ^ l - ^ m o n ^ 
los í 




E l m a r q u é s de Estella, m u y co 
c o n t e s t ó brevememe al alcalde n ^ l ^ 3 
le las gracias , d ic iendo, que el Ü ^ l c b 0 
l a r d ó n que p o d í a apetecer y el , 0 
ciado para él , aunque j a m á s hab ía con obtenerlo y menos con merecpri 
el de ver perpetuado su nombre ' ^ 
calle de l a g r a n c iudad , noble e jr 
f ^ f 6 ! ri^r,?1°<na; T m n i n ó dic'endoUS¡Jhslica c en  
todo lo que espera, es que las gei ier3 
nes venideras , d i g a n al leer su norlñ 
en l a l á p i d a que r o t u l a l a cal le : 
e s p a ñ o l h o n r a d o . » a < 
E l bello discurso del presidente, tnt 
g ido con u n a c lamorosa ovac ión . 
E l general P r i m o de Rivera visitó el 
acio de Pedralbes y aJ m e d i o d í a Q-1 
tó a comer a l Ri tz , con las 
) í  autorid 
A l m u e r z o o f r e c i d o ^ 
e l conde de Caralt. ^ 
eludo d 
aveimi r i 
Kurio li« 
os niisler 
írtie» a s 
L lucen 1 
aS oscilar 
de lo 
3 por d 





bre v a pedi r le en nombre de Barce lona , 1 s e ñ o r a de K i n d e l á n , miss Gardner , mistress 
quV ,a R a n c i a sen l a rga y a c o m p a ñ a d o s de : W r a t h e r s el presidente ^ ^ 
toda la f a m i l i a , como es el deseo por ellos C é s a r R u b i o ; don J o s é E 1 ^ y • f f l ; ^ -
mismos manifestado en diversas ocasiones. | sentantes de las naciones adher idas a l Con-
Y d e s p u é s de esto, nada m á s he de a ñ a d i r . » greso. 
S e a v a n z a p o r B o c o y a s i n r e s i s t e n c i a 
B B 
En el sector de Axdir han enlazado la columna del centro y la de la izquierda. 
Entre Ait Yusef y Ait Kamara, la columna Balines ha cogido varios centenares-
de fusiles, depósitos, de municiones, 45 cañones, morteros y ametralladoras 
. B B 
Sanjurjo estudia la nueva organización administrativa del Rif 
Q U 
que se r e ú n e n tres Personas d i s t in tas , 
S u s p e n d i ó el i n t e r r o g a t o r i o sobre Re-
l i g i ó n el s e ñ o r A g u a y o pa ra i n v i t a r a su 
cu pleno, los curas p á r r o c o s , los n i ñ o s de 
las escuelas y el S o m a t é n a rmado . 
En todos los pueblos el vec inda r io acla-
m ó con al m a y o r entus iasmo a l genera l e x i s t í a n en Es ,paña . Nuestra p r o p i a ^ a l i -
P r i m o de R ive ra . i dad de hombres h ida lgos y e s p a ñ o l e s roa 
U n acc iden te de a u t o m ó v i l Poco aPU,s Para & . „ . , • . hc iaca , pa ra la p e r s e c u c i ó n d e t a l l i s t a ; re-
Antes de l legar a Arenys el aufo del go- pugnaba a nueSlro modo de ser y a nues-
b e m a d o r d v i l de l a p r o v i n c i a , que .con- t ro c o r a z ó n . per0 aquellos grandes 
duc ia a l secretar io del Gobierno s e ñ o r Az- de l i los colectivos, aquellas au tor idades que 
c á r r a g a , y al Bccreiano p a r t i c u l a r del go- dejaban el p n n c i p i o de a u t o r i d a d en me-
bernador , s e ñ o r M i l á n s , h i ] o del genera l , d i0 de l a cal le fuera recogido 
s u f r i ó un accidente, r o m p i é n d o s e e l para- por el t e r r o r i s m o ; aquel los hombres que 
alteza a las p regun tas de d o n J o s é Roge r io } brisas y el volante , no c a u s á n d o s e l e s i ó n abandonaban y d e s a t e n d í a n los asuntos. 
S á n c h e z . E l I n f a n t e a n a l i z ó u n t rozo de l 
p á r r a f o que h a b í a antes escr i to . 
La ú l t i m a pa r t e de examen v e r s ó so-
bre G e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y lecciones de 
cosas. E l In fan t e , de pie j u n t o a l mapa. 
a lguna a los ocupantes. | haciendo a veces cuestiones p u l í n c a i y 
E n A r e n y s 1 ma te r i a de i n t r i s a s p o l í t i c a s el p rop io pro-
E l presidente l legó a l a A l c a l d í a de Are- b lema de M a r r u e c o s ; aquellos hombres 
nys , y , s in ent rar , s a l u d ó a los que a l l í que c o n f u n d í a n los intereses nacionales , 
se h a l l a b a n : Obispo de Gerona, doctor V i - s o m e t i é n d o s e muchas veces a presiones 
d e s c r i b i ó los l í m i t e s de E s p a ñ a , W gobernadores c i v i l y m i l i t a r de Gero- que no eran las de h m a y o r conven ien 
el dedo s i g u i ó en l a l i t o g r a f í a ; h a b l ó de ° a i ' * Q ^ . L n a r . i r w - n n i o l s : « i i u J % t J \ ¿ « n e l l o s hombres t e n í a i 
que es el k i l ó m e t r o cuadrado y t e r m i n ó 
descr ib iendo u n re lo j , expon iendo su u t i -
l i d a d e i n d i c a n d o las diversas fo rmas y 
clases que de relojes ex i s ten . 
E n l a m i s m o f o r m a que su h e r m a n o f u é 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
JVo hay novedad ea l a zona de l Protec-
torado, que haberse rea l izado en el sector 
de I x d i r los mov imien tos necesarios pa ra 
enlazar per fe n a mente l a c o l u m n a de l cen-
ü t r o con ¡a de la i zqu ie rda . > 
C o n t i n ú a n las sumisiones y entregas de 
a rmamen to en Tafe r s i l , Ueni T u z i n y B e n i 
V r r U i y u e l , 
(COMUNICADO DEL DOMINGO.) 
R e g i ó n or ien ta l .—Durante el d i a de hoy 
han con t inuado nuestras co lumnas su mar- 1 
p ó s i t o s de mun ic iones nuestras t rapas se 
han apoderado dp 45 c a ñ o n e s y muchos 
morteros y amet ra l ladoras . 
E l genera l Sanjur jo en T e t u á n 
T E T U A N , 29 (a las 2 2 ) . - E l balance de 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a a r r o j a u n resul tado | Ig les ia y de la ley de Dios . A l hab l a r de l 
' fin de l h o m b r e d i s t i n g u i ó e n t r e el fin p r ó -
x i m o y el r emoto . E n u m e r ó t a m b i é n los 
g i ó n le h izo e l c a t e d r á t i c o de l a asig-
n a t u r a . 
E l i n f a n t e don Gonzalo , de c a r á c t e r apa-
r en t emen te m á s reposado y pa labras m á s 
medidas, e n u m e r ó los m a n d a m i e n t o s de la 
inme jo rab le . En las oficinas de In t e rven -
c ión m i l i t a r de todos los sectores cont i -
n ú a n p r e s e n t á n d o s e a is ladamente o en 
g rupo numerosos i n d í g e n a s , que, ^ d e s p u é s 
de someterse, hacen entrega del a r m a m e n -
to de que disponen. 
A med i a tarde l l e g ó a Rio M a r t í n en u n 
cha de p e n e t r a c i ó n en las cabilas de Do- \ , 
coya y Ueni V r r i a g u e l f a c c i o n e s de A i t T T ¿ L * ñ ™* ^ ^ - -
A m i a y A i i Had i f a ) , s in inc idente a lgu- . % n á ^ ^ r 0 i n ' . G o d e ± E 
no. La de la derecha u n i d a a l a de c a l a - ^ ° J ^ ° r conferenciado con e l 
l l e n a , c o n t i n ú a n en zoco el l i a d de R v a d i . f ^ L ^ ^ p l a n t e a n í 0 ; a u n ( I u e 
L a del centro ha alcanzado los poblados f ^ * ? ™ * P ' * Pre,nU*ra ^ ^ 
de K r i c h a y A i t Z e k r i n . ocupando su w m ^ ^ J W * ^ * a d m i m s t r a U v a de l a co-
g u a r d i a las lomas dominantes . L a de la . ™ ™ r.lfeüa' y trKat*nd° de a r m o ™ a r las 
i zqu ie rda l l e g ó a ¡a cud ia de ü u s a l a h , y j ^ P ' r a c i o n e s recibidas del genera l P r i m o 
l a que mant iene el enlace con las fuerzas 1 R l v * ™ sob,Te el absoluto desarme de 
! las cabi las , el n o m b r a m i e n t o de los je-francesas se ha ins ta lado en el zoco el 
H a d de T i z a y el zoco T e n i n . E l enemigo, 
qde ayer opuso resistencia a l a m a r c h a 
de estas fios ú l t i m a s co lumnas , no ha he-
cho hoy acto de presencia, q u i z á por re 
fes na tura les de las t r i bus y ^bl fomen to 
de l a a g r i c u l t u r a pa ra ac t iva r por todos 
los medios el t rabajo y p r o p o r c i o n a r ele-
mentos de v i d a a los habi tantes de las 
comarcas, a l mis jno t i empo que se les v a 
St t í te r envueltos los lugares desde los que \ haciendo o l v i d a r sus h á b i t o s guer reros con 
a c t u ó . el e s t í m u l o de l a paz y del a m o r a l t ra -
C o n t i m i a n p r e s e n t á n d o s e numerosos ?n- h ^ 0 En vis ta de l a favorable a c t i t u d en 
digenas de Ueni U r r i a g ú e l . y se pros igue 
con a c l i v i d a d el desarme de Las cabilas so-
metidas recient emente. 
R e g i ó n occidental .—Sin novedad. 
D r i s E r R i f f i f e l i c i t a a l G o b i e r n o 
En l a D i r e c c i ó n de Marruecos fac i l i t a -
r o n ayer el s iguiente t e l e g r a m a : 
«Cónsu l de A r c i l a a l d i rec tor genera l de 
M a r r u e c o s . — B a j á de é s t a , S i d i Dr i s Ri f , 
a c o m p a ñ a d o n u t r i d a C o m i s i ó n de nota-
bles musu lmanes y hebreo, en n o m b r e 
de l a p o b l a c i ó n de A r c i l a , me ruegan fe-
l i c i t e a vuestra excelencia, s u p l i c á n d o m e 
l o haga t a m b i é n a su excelencia el jefe 
del Gobierno por grandioso, é x i t o opera-
ciones del R i f . i 
U n mausoleo a las v í c t i m a s 
Se ha designado l a C o m i s i ó n encarga-
da de que se e r i j a un mausoleo a las v íc -
I*mas de l a c a m p a ñ a en Marruecos . 
Se p e d i r á el concurso e c o n ó m i c o a co-
lect ividades y par t icu lares . 
L a J u n t a S u p e r i o r del Ca tas t ro 
La Junta Super ior del Catastro v i s i t ó 
ayer a su p r e s i d e n t e , el conde de Jorda-
na. El vocal C. D í a z Moreno , como deca-
no d e edad, fe l ic i to a l d i rec tor fcSneral de 
Marruecos y colonias por los ú l t i m o s 
t r m n f o s de nuestras armas. 
Se avanza por Bocoya sin res is tencia 
M E t l L L A . 39 i a las 23).—Las fuerzas aé-
Rpad l i an reconocido los lugares p ruxnuos 
a i r í o Guis. pudiendo comprobar que n ú e s 
i que se h a l l a n los aduares del i n t e r i o r , en 
n o v í s i m o s y las v i r t u d e s teologales, pasan-
dp luego a l a h i s t o r i a de M o i s é s , y dete-
n i é n d o s e especia lmente en e l paso d e l m a r 
Rojo 
l a cuenca de l E b r o y del M i ñ o , expuso lo na ' s e ñ o r e s Chamor ro y genera l Det tpujols : c í a y pu reza ; aquellos hombres t e n í a n 
el alcalde, don Sant iago M o r f u i l e d a ; el una responsabil idad- que en nues t ra h i d a l -
jefe de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de d i c i i a po- g u í a y en l a h i d a l g u í a vuestra, que es l a 
b l a c i ó n , don . l uán M o r f u l l e d a . m i s m a , acaso no hayamos recogido o con-
L a m ú s i c a del r eg imien to de A l c á n t a r a firmado personalmente , pero que pesa exac-
. , y una secc ión de Carabineros h i c i e r o n los tamente con l a m i s m a fuerza que el 13 
l l a m a d o el i n f a n t e don Gonza lo , y en l a correspondientes honores a l presidente, que d t sepueniDru d i líf¿3, sobre l a co lec l iv i -
m i s m a f o r m a t a m b i é n c o m e n z ó respon- se d i r i g i ó a l a p a r r o q u i a de Santa M a r í a , dad que"-signif ican, sobr-. el s is tema que 
d iendo a las p regun ta s que sobre R e l i - donde se c e l e b r ó una m i s a solemne. j regulaban , sobre el modo con que ejer-
•Vis i t a a l p u e r t o de r e f u g i o y 61 G o b Í e r n 0 P0?111^- ' 
E l genera l m a r q u é s de Este l la v i s i t ó las { % ™ d ^ 0 Z s o i w V c a d * vez m á s c o n v e n c í -
obras del puer to de refugio , que a lcanzan dos de l a de l a c i u j a d a n í a y de 
y a a 150 .metros de l a rgo . Le a c o m p a ñ a b a n l a v i r t u a l i d a d ue t iene su fuerza y su 
el jefe de Obras publ icas de l a p r o v i n c i a , i t u de sacriftci0) estamos a b S o l u l ¿ -
s e ñ o r Ortega, y el del puer to , ingen ie ro d o n mente dispuestos a seguir gobernando, no 
T o m á s Rivera . _ j como se g o b e r n ó en los t iempos p o l í t i c o s . 
E l b a n q u e t e ; Sjn0 con aqueiias mismas rectificaciones 
En el campo de deportes de Arenys . y de- a nosotros nos e n s e ñ a l a exper iencia , 
bajo de a r t í s t i c o entoldado, se ve r i f i có el i a c o m u n i c a c i ó n e i n f o r m a c i ó n constante 
b a n q i i e t ' í - h o m e n a j e a l s e ñ o r M i l á y Camps, de ias clases v ivas , anhelosas de acer tar 
A m b o s In fan tes m o s t r a r o n en su examen | conde de Montseny . en todo lo que sea bien nac iona l , a d m i t i e n -
una s ó l i d a p r e p a r a c i ó n r e l i g io sa ; era pa- Asisten unos 1.500 comensales, entre ellos do i a p o s i b i l i d a d inc luso de equivocar-
tente su d o m i n i o de la m a t e r i a . Puede n u m e r o á a s s e ñ o r a s Se h a n negado 1.186 n o s ; pero aun en los casos de cquivoca-
af i rmarse que esta par te de sus e jercicios i inscr ipciones , por no poder se rv i r l as . c i ó n , s e r í a tan de nues t ra cuenta, s e r í a 
fué acaso l a que m á s exce len te i m p r e s i ó n Preside el general P r i m o de Rivera , y a t an de nuestro sistema y s t í r i a tan de nues-
produjo . ; iado se s ientan el c a p i t á n genera l , s e ñ o r t r o í n U m o i m p u l s o l a r e c t i f i c a c i ó n , que 
T e r m i n a d o s los e x á m e n e s , el d i r e c t o r 1 B a r r e r a ; e l gobernador c i v i l , s e ñ o r M i l á n s en ello no h a b r í a n u n c a quebran to de au-
del I n s t i t u t o p r o n u - n c i ó unas pa labras pa ra i ¿ e l Bosch ; alcalde de Barce lona , b a r ó n de t o r i d a d , porque s i lo que por convenci-
en t regar los aprobados a sus altezas, l a - ¡ v i v e r ; el homenajeado, presidente de l a m i e n t o se l l eva ra al Gobierno pa ra que 
men tando que e l r e g l a m e n t o no p e r m i t a i D i p u t a c i ó n , s e ñ o r conde de M o n t s e n y ; i mod i f i c a r a a l g u n a de sus l í n e a s de m a r c h a 
nota super ior . Expuso el h o n o r que el I n s - , gobernador de Gerona, s e ñ o r C h a m o r r o ; se le qu i s i e ra impone r , entonces, yo os 
t i t u t o de San I s i d r o rec ibe a l con t a r po r , gobernador de L é r i d a , s e ñ o r R o m á ; gober- , aseguro que nuestro Gobierno, con toda 
vez p r i m e r a en t r e sus a l u m n o s c o n p e r - ¡ nador m í l i t a r de Gerona, general Despujo ls ; i su modest ia , pero con toda su c o n v i c c i ó n 
sonas reales, i n v i t ó a los In f an t e s a c o n - . alcaide de Arenys . don Sant iago M o r f u l l e - y p r o p ó s t o del c u m p l i m i e n t o del deber, no 
t m u a r animosos sus estudios y les s u p l i c ó ; d a . jefe p r o v i n c i a l de U n i ó n P a t r i ó t i c a , se- | aceptar la y s e r í a tan d i f í c i l pa ra aceptar 
que perseveren en esta l a b o r de acerca- ñ o r G a s s ó V i d a l . presidente de U n i ó n Pa- | u n a i m p o s i c i ó n como s e r á s iempre fác i l 
m i e n t o a su pneb lo para_ que as í conozcan j t r i ó t i c a del d i s t r i t o . don Sant iago M o r f u - 1 p a r a aceptar l a i n f o r m a c i ó n y los la t idos 
y amen a l pueb lo e s p a ñ o l , s i empre .noble ; I l eda . general ¡ ¡ ¿ g g & g . ex alcalde de B a r - ¡ del p a í s ; de un p a í s que lo da todo, que 
ce lona ; coronel Alvarez de l a Campa, co- ; d a sus h i jos para la guer ra , que da sus 
m i s a r i o r eg iq del puer to f ranco y s e ñ o r j t r i bu tos al e ra r io p ú b l i c o , que d a su asis-
BARCELONA, 31.—Al m e d i o d í a el ^ 
q u é s de Estel la a c e p t ó u n almuerzo, ¿JS 
cido por e l conde de Caral t , presideote* 
la C á m a r a Of ic i a l de l a I n d u s t r i a 
Durante l a comida se t r a t ó de (lr»eríni|r runos 
asuntos de i n t e r é s pa ra l a r eg ión , pues 5. 05 gI • 
I r e f e r í a n a l a ac tua l c r i s i s de l a indusw, liDguin , 
H a b l a e l c a p i t á n 5^ ^tSt que 
E l c a p i t á n genera l , s e ñ o r Rarrer^ ^ bracos, 
cuenta a l presidente del Consejo de ¡"1 csiio c 
. i n d u s t r i a m i l i t a r , el Ayun tamien to , la Dj. ^ , m i s i 
i l e c c i ó n genera l de Aduanas y las C% 14 T . i m I 
! ras de Comercio y de l a I n d u b i n a de BJI. ^ H 
' celona han l legado a u n acuerdo, que c* »sa SUDO 
siste en so l i c i t a r que el r amu de Gue^ ¡rstas y 
ceda a i A y u n t a m i e n t o los actuales editlcim fili"6^3 
de Atarazanas , Gobierno m i l i t a r . S a n t a l ¿fa por 
inca . Buen Suceso, San Pablo, Peso de i ¿ma r c ^ 
Pa ja y Hosp i t a l m i l i t a r , a cambio de J E en 1» 
se cons t ruyan nuevos edihcius para o». . ^ , 1 , 1 
teles y domas dependencias militares. s0 
L a r e f o r m a del pnetto que parecí 
de l a Paz. 
Tales p r o p ó s i t o s t u v i e r o n tan emnsi». ^0 si U 
' ta acogida por par te del jefe del Gobio. ^ en s 
no, que lodos los asistentes al banquetí sv ^ ¿ g i \ \ [ \ 
Vieron con l a g ra ta i m p r e s i ó n de que, sin - |as 
t a rda r 'mucho, s e r á un hecho la compieu ¿ j 
t r a n s f o r m a c i ó n del puer to de la Paz y el na<la F 
saneamiento de todo el d i s t r i t o quinto, dán- üw18 Ln i 
dose con ello sat isfacciun a las aspiracifr rio. Hace 
nes de todos los barceloneses. almados i 
L a crisis industrial 
Iconscicnci; 
de lo$ 
E l conde de Cara l t y el vicepresidente sienes. To 
de l a C á m a r a de l a Insdus t r i a , señor Pulr parar <'l i 
M a r c ó , d i e ron cuenta a l m a r q u é s -le fe j ^ g , Can 
l i a de l a s i t u a c i ó n c r í t i c a de la indus- u. 
t r i a , s i ngu la rmen te por lo que se reitere 
a l a a lgodonera , e x p o n i é n d o l e , al raisme 
t i empo, u n proyecto pa ra remediarla. 
E l genera l P r i m o de R iv e r a escuchó coe 
el m a y o r i n t e r é s aquel las manifestacionev 
y p r o m e t i ó que las soluciones que le h» 
b í a n sido presentadas s e r á n objeto Ae » 
t u d i o por par te del Consejo de la Ejfftj 
m í a para una r e s o l u c i ó n definit iva. 
E l a lmuerzo t e r m i n ó a las cuatro drW 
tarde, en med io del m a y o r entusiasmo. 
7 d igno . 
D e s p u é s de escuchar sus altezas e l exa-
men de la n i ñ a M a r í a D o l o r s R o v i r a se Pra t , d ipu tado p r o v i n c i a l de A r e n y s 
L O S D I S C U R S O S 
A los postres h a b l a r o n el presidente de 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de A r e n y s de M a r , s e -
ñ o r M o r f u l l e d a ; el d ipu t ado po r Arenys , 
s e ñ o r Pra t s y Casas, y el c a n ó n i g o , seno1" 
M o n t a g u d , e logiando l a l a b o r r ea l i zada po r 
el general P r i m o de R i v e r a y p o r el s e ñ o r 
M i l á y Camps. 
El sefior M i l á y Camps, a g r a d e c i ó el ho-
menaje y s i g n i f i c ó su a d h e s i ó n a E s p a ñ a , 
a l T r o n o y al Gobierno. 
H a b l ó luego e l jefe p r o v i n c i a l de l a U n i ó n 
o ^ , ! : Q Í ^ a m p l ^ Í ó n . I 6 ^"í1108 ^ b r e las : que h a y a n t e rminado s u s estudios en U l , , , ' t r , t ' " ^ r ' a * 0 y Vlf1aI. de l incre-
I , i . X ^ V l ^ 1 ? m e n t ó que é s t a t o m a en l a p r o v i n c i a , don-
de h a y m á s de 50.000 asociados y t e r m i n ó 
dando lec tu ra a l mensaje que é s t a dedica 
a l presidente. 
L a s e ñ o r i t a G u r í , en n o m b r e de las m u -
jeres catalanas, s a l u d ó a l presidente, y de-
d i c ó frases de a d h e s i ó n al T r o n o . A l fina-
les que con t inuamente se ven ondear han- • r e t i r a r o n , siendo despedidos por e l d i rec -
deras blancas, es pos ible que se r ea l i cen t o r d e l I n s t i t u t o y los profesores d e l 
a ú n nuevos avances. C laus t ro . 
c r n i r i i i T i i i ^ DE E L E c i R i c i B A i 
C o n c u r s o 
P r i m e r o . La C o m p a ñ í a Hispano A m e r i - . estudio o si observase conducta i m p r o p i a 
cana de E lec t r i c idad abre concurso pa ra l a ' de su p o s i c i ó n . 
c o n c e s i ó n de un m á x i m o de cua t ro becas | Octavo. P o d r á n aspirar a las becas los 
1 t e rminado sus estudios en la 
apl icaciones comerciales de la e lec t r i c idad . 1 Escuela de Ingenieros de Caminos , Cana-
Segundo. Los beneficiarios de l'as becas ¡ les y Puertos, y Escuela de M i n a s de Ma-
p e r m a n e c e r á n duran te seis meses en l a c i u - j d r í d , en l a Escuela de Ingenie ros Indus-
dad o ciudades de los Estados Unidos , que t r í a l e s de M a d r i d , Barcelona y Bi lbao , a s í 
l a C o m p a ñ í a les ind ique , a l objeto de estu- como en el In s t i t u to T e c n o l ó g i c o de Bar-
d ia r l a m a r c h a y o r g a n i z a c i ó n de las em-1 celona, s e c c i ó n de e lec t r ic idad y m e c á n i c a . i 
presas de p r o d u c c i ó n y ven ta de e l ec t r l - : Por e x c e p c i ó n p o d r a n t a m b i é n asp i ra r a. j i z a r su discurso, que t a m b i é n fué m u y 
cidad que designe l a C o m p a ñ í a . Duran- las becas los que hayan t e r m i n a d o sus es-
te tres meses e s t u d i a r á n luego l a o r g a n i - : tud ios en otras escuelas indus t r i a l e s de Es-
z a c i ó n y m a r c h a de las empresas p o s e í d a s p a ñ a o ^lel ex t ran je ro , quedando en este 
o controladas por l a C o m p a ñ í a H i spano caso someiidos al examen especial que se 
A m e r i c a n a de E lec t r i c idad en Sud A m é - juzgue opor tuno . ' 
r ica . , . Noveno. Los aspirantes d e b e r á n ser es-
Tercero. Apar te del estudio genera l accr- i p a ñ o l e s , que no hayan c u m p l i d o t r e i n t a 
ca de l a o r g a n i z a c i ó n y m a r c h a de las a ñ o s de edad en p r i m e r o j u n i o 1926. De-
empresas d e b e r á n dedicarse especialmente , b c r á n estar al cor r ien te en el c u m p l i m i e n -
a l estudio de todos los problemas r e l a c í o - . to de sus deberes mi l i t a res , 
nados con las apl icaciones de la c l e c t n c i - j Déc in io . Las sol ici tudes d e b e r á n ser pre-
. ^ . ^ — . . ^ . |COnCyrrencia de l a - e l e c t r i c i d a d ) con sentadas a la C o m p a ñ í a Hispano A m e r i -
tra.s t r o p a s a Y a n z a b a n n o r m a men ie j ofras fo rmas de e n e r g í a , a p l i c a c i ó n de toda cana de Elec t r i c idad . A l a r c ó n , 9, M a d r i d , 
d c á n d o e l r í o h a c i a l o s pooiados oc AIU [ c]ase dG aparatos de consurno d o m é s t i c o e | antes del d í a 30 dé j u n i o . Los sol ic i tantes 
Katnara . 1 i n d u s t r i a l , nuevos usos de l a ec t r i c idad , d e b e r á n a c o m p a ñ a r , aparte de los docu-
e t c é t e r a , e t c é t e r a . \ mentes acredi ta t ivos de su persona l idad 
Cuar to . L a . C o m p a ñ í a Hispano A m e r í - 1 ^ tle_ SIJ1S ^ $ 8 ? . certificados y clasiflca-
Ü n a e s c u a d r i l l a Hes r i P ó t e z m a r c h a r á 
m a ñ t i n a a IVtná i i . d o n d e p e r m a n e c e r á v a -
v a r i c t ó d í a s . 
ap laud ido , o f rec ió pa ra l a s e ñ o r a M i l á y 
Camps, un m a g n í f i c o a l f i le r de p iedras pre-
ciosas, rematado con l a co rona duca l . 
E l m a r q u é s de Es te l la 
El presidente del Consejo, se l e v a n t ó a 
hab la r entre una fo rmidab le o v a c i ó n y v i -
vas, e n t u s i á s t i c a m e n t e contestados. 
Comienza el general P r i m o de Rivera , re-
firiéndose a los sucesos recientes en nues-
t r o Protectorado af r icano, a c u y a s o l u c i ó n 
a l u d i ó , c o m p a r á n d o l a con l a del proble-
m a c a t a l á n , t e r ro r i smo y separat ismo. Am-
tencia c iudadana , que nos da las e s p í e n 
dideces con que l a na tu ra l eza quiso ser 
p r ó d i g a con él , que nos da en este nuevo 
m o v i m i e n t o l a asistencia de l a m u j e r es-
p a ñ o l a , que nos ofrece en brazos, como l lo-
r ó n de l a m á s prec iada corona, las rubias 
cabecitas de sus h i jos p a r a que nos co-
nozcan, nos contemplen y nos q u i e r a n pre-
ma tu ramen te . (Aplausos.) 
L a ayuda p r o v i d e n c i a l 
C o n t i n u ó el presidente deseando poder 
da r cuenta de nuevos progresos de Espa-
ñ a , tden t ro de u n a ñ o , de dos o de tres, 
p e r i ó d i c a m e n t e e i n t e r c a l a n d o , cuando v i -
site nuevamente C a t a l u ñ a , como h a r á pa-
r a dar gusto a sus deseos, mos t r ando có-
m o en l a h o j a de l serv ic io p a t r i o , puede 
e n s e ñ a r cada d í a un f ru to m á s logrado. 
«Yo espero que a s i s t i é n d o n o s con sus 
al ientos esa E s p a ñ a , con u n Rey joven , ge-
neroso, l leno de en tus iasmos ; con u n a c iu-
d a d a n í a como la que contemplamos , que 
nos asiste; con la p r o v i d e n c i a l ayuda , que 
no nos h a de fa l l a r , de D i o s ; que t iene en 
E s p a ñ a a su h i j a p red i lec ta entre los pue-
blos, y con el cumpl innenvo del deber de 
todos, podremos e m u l a r den t ro del c a r á c -
ter y fisonomía de los t iempos y los siglos 
los d í a s m á s glor iosos de o t ra E s p a ñ a ; 
porque con esta d e m o s t r a c i ó n naciente de 
c a r i ñ o , de c o n s i d e r a c i ó n , de respeto y de te-
nernos en cuenta que h o y nos d a el m u n -
do, se a c r e c e n t a r á el n o m b r e de E s p a ñ a y 
s e r á en el balance de los grandes pueblos 
considerada y l levada a aquel rango de 
n i c i ó e l a v a n c e h a c i a Bocoya ! cani i de E lec t r i c idad a b o n a r á a los bene-1 clones de estudios, una suc in ta M e m o r i a 
t o m a n d í Darte en el l a s c o l u m n a s do A l - : b a r i o s el impor te d e l viaje en p r i m e r a 1 acerca de la s i t u a c i ó n presente, del aspec-
K i c c m a s cine a p r ' ó v t ó l í a r o n l a b u e n a d i s - 1 clase desí4e P " 6 1 ^ e s p a ñ o l h a s l a Nueva ^ ^ comerc ia l del p rob lema de la e lect r ic i -
h a l l a b a n l o s m o r a d o r e s , ^ r k , d e Nueva York a B u e n o s A i r e s y de (lad 
p o s i c i ó n e n q u e s 
Unidos o en Sud A m é r i c a en Cump 
to de encargos de l a C o m p a ñ í a . 
Quin to . L a C o m p a ñ í a a b o n a r á ademas, 
en concepto de i i idemii i?-ación pa ra todos 
los d e m á s gastos, l a can t idad de ÍUO dó-
r ,v.; > , f r ¿ c e m a d a l a meseta de > lares mensuales, á p a r t i r de la sa l ida de 
' E s p a ñ a hasta la l legada do los beneficia-
r ios a Buenos Ai res , y de 60(1 posos, mo-
neda nac iona l , o su equivalente d u r a n t e 
la pe rmanenc ia en Sud A m é r i c a y v ia je 
de regreso a E s p a ñ a . 
Sexto. Los beneficiarios d o b o r á n redac-
tar mensua lmi me suc in ta M i m o n a dé los 
( « r i o p r e ^ n c i ó osta m a ñ a n a el avance de ! ^ a j o s y -observaciones p ' . r ellos real iza-
l a c o l u n i a Raimes desde Ait Yusef h a s t a , ¡ J ^ " nn^a enn 1 1 ^ ' I n s i n , ' 
AÜ I g n a r a , ^ i i m a res idencia de Abd-el- I F 
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a p e s a r d e l a d e n s a n i e b l a q u e 
h a e x t r a o í d i n a r i a m e n l e e l . a v a n c e , 
a s o c u p a r o n l o s o b j e t i v o s q u e s e 
a n s e ñ a l a d o , o s l a b l e c i o n d o s i n r o -
;.-! l i n e a P u n í a B u s i c i a J m e s a u -
•porr.ci '-n. r e g r e s ó a To-
) Vern ie r e l g e n e r a l S a n -
d e i n u n ' c ' o n o s y a r m a s 
I n s 22),—El g e n e r a l S a n -
poblados, entregai idp var ios centenares de 
fusiles y mun ic ipnes en can t idad m u y abun-
riar::o. 
E l b p t í n cogido por l a c o l u m n a Balmes 
es i m p o r t a n t í s i m o , pues a d e m á s de los de-
m i t é o de sus' delegados. 
S é p t i m o , l a C o m p a ñ í a Hispano A m e r i -
El examen se e x t e n d e r á t a m b i é n a los co 
m H i n u o n l o s de. lengua inglesa que posean 
los .sol ici tantes. O n é d a r a n ' e x c h . | ! o s todos 
los que no d é n i u e s t r e n saber . leer y t ra -
duc i r c p r i ó c t a m e n t e del i n g l é s y poder sos-
tenor tina, c o n v e r s a c i ó n sobre temas senci-
llos. La C o m p a ñ í a p u b l i c a r á su fa l lo du -
laute el mes do j u l i o .y los beneficiar ios 
d e b e r á n estar dispuestos pa ra embarcarse 
antes de p r i m e r o de sept iembre. 
D u o d é c i m o . L a c o n c e s i ó n de l a beca no 
d a r á a sus beneficiarios otros derechos pre-
sentes n i fu turos que los, consignados en 
el presente anunc io . 
Decimotercero. L a C o m p a ñ í a dec l ina to-
d a responsabi l idad por los accidentes o 
per ju ic ios que pudiesen^ s u f r i r los benefi-
c ia r ios con m o t i v o del d i s f ru te de l a beca. 
Dec imocuar to . L a a c e p t a c i ó n de l a beca 
mos problemas—dijo el presidente se han re- j p r i m e r a potencia que p a r a e l la estamos re-
suelto con só lo l legar a ellos con s incer i - c l amando » 
dad y t r a t a r los con entereza (muohos Fueron acogidas estas ú l t i m a s palabras 
aplausos). T u v o a ú n a lgunas palabras m á s con m í a p r o l o n g a d í s i m a o v a c i ó n , entre l a 
pa ra e l separat ismo, que c o m b a t i ó d ic ien- que se oyeron muchos v ivas al presidente, 
do que E s p a ñ a fué grande por su u n i d a d , qu ien l u e p . fué m u y fe l ic i tado , 
y por eso es m a l d a d y es t r a i c i ó n hab la r A las seis y media de l a farde r e g r e s ó 
de las regiones corno cosa independiente , el presidente y su a c o m p a ñ a m i e n t o a Bar-
si pa ra los hechos grandes fue l a u n i ó n j celona. 
cana de Elec t r i c idad se reserva el derecho i m p l i c a r á l a s u m i s i ó n a los acuerdos de l 
de dar por t e r m i n a d a la boca en cua lqu i e r ; C o m i t é y ó r d e n e s de sus representantes au-
momento si el beneficiar io se h ic ie re 1 tor izados. 
a ello por su neg l igenc ia en el ^ M a d r i d , 31 m a y o 1926. 
e s p a ñ o l a , obra magna de los Reyes Cató-
l icos. N a d i e — d i c e — p o d r á o i r c o a moles t ias 
l a hermosa lengua cata lana, pero menos 
p o d r á p e r m i t i i que se ponga en p u g n a con 
la e s p a ñ o l a (gran o v a c i ó n ) . 
Y c o n t i n u ó d ic iendo e l p res iden te : 
L a paz con honor 
y por l a v ic tor ia 
«Así era lo m i s m o con el p rob lema del 
t e r ro r i smo y con todos : f a l l a d é s in-
ce r idad y de g a l l a i d í a querer l l e v a r l a 
t rans ieenc ia y las medias t in tas en los 
problemas que las colect ividades v a r o n i -
les t ienen que abordar de u n m.odo c laro . 
Así ora M a r m o c o s : u n o i é r c i t o al que 
unas veces se le empujaba y onas , asus-
tados de l a sangre, como si l a sangre no 
fuese cosa necesaria e i n h e r e n t e a lo, gue-
r r a y a la lucha , se le c i h i b í a en su á n i -
m o . Jefes que se desau ton . r i oan porque 
t e n í a n muchas bajas, como si las t«i«as 
fueran un producto de su v.- luntadí y no 
fueran un resul tado de las d ' . f i cu l ' adés y 
del e m b r a v e c i m é e n t o del- c n e n í g o ¿Y por 
quó el embravecimiento de l enemiga? For-
Vi s i t a s en C a p i t a n í a genera l 
BARCELONA, 31.—El presidente del Con-
sejo, general P r i m o de Rivera , estuvo re-
c ib iendo esta m a ñ a n a en C a p i t a n í a gene-
r a l , durante m á s de dos horas , v i s i t as de 
Comisiones y personalidades. En t re los que 
acud ie ron a sa ludar a l m a r q u é s de Este-
l l a , a quien a c o m p a ñ a b a el genera l Barre-
ra , recordamos a l d i rec to r general de Adua-
nas, autor idades todas de Barce lona , dele-
gado regio del puerto franco, p r imeros je-
fes de los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n y de-
pendencias m i l i t a r e s , ropresentaciones de 
los gremios, delegado r eg iona l de Traba-
j o , con n u t r i d a s Comisiones de comerc ian-
tes e indus t r ia les . Jun ta del Liceo, repre-
sentaciones diversas l legadas de toda Ca-
í a l u ñ a y n u m e r o s í s i m a s personas. Con to-
dos c o n v e r s ó a /ablemcnte el jefe del Go-
bierno, i n t e r e s á n d o s e en los asuntos de 
que cada uno de los v i s i t an tes le hablaba. 
S e i n a u g u r a la Avenida 
de Pr imo de R i v e r a . 
Minutos d e s p u é s de las doce y i n e d i a l le-
g ó el general Pr imo de R ive ra , con e l ca-
E n la U n i ó n Patriótia 
del d i s t r i t o primero. 
A c o n t i n u a c i ó n , el m a r q u é s de Estella íl 
s i t ó el d o m i c i l i o de l a U n i ó n Patr iót ica dd 
d i s t r i t o p r i m e r o , s i tuado en l a plaza * 
C u c u r u l l a . . 
All í le esperaban a lgunos concejales j 
los miembros de la Jun ta direct iva. En 1» 
calle se h a b í a estacionado u n público nu-
m e r o s í s i m o , que a p l a u d i ó al presidente ron 
g r a n entusiasmo. L a banda de música dd 
r eg imien to de Badajoz i n t e r p r e t ó la Mar-
cha Real. 
El m a r q u é s de Estel la p a s ó a l salón de 
actos, y el presidente del Casino, sefloi 
Gar r iga , a g r a d e c i ó su asistencia al w*! 
i n a u g u r a l del nuevo d o m í c ü i o de la ünito-
A c o n t i n u a c i ó n h i c i e r o n uso de la 
b ra los s e ñ o r e s Beray , concejal de Bar-
celona y G a s s ó y V i d a l , jefe provincial 
de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , el cual dijo 
en este v ia je , lo m i s m o que en el ante-
r i o r , el presidente del Consejo podía con-
t r o l a r el estado • floreciente del partido * 
Baf5elona y aprec iar su d i sc ip l ina y & 
tusiasmo ejemplares. T e r m i n ó diciendo 
que esperaba que, a l ponerse en vigor 
estatuto de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , se WO" 
d r á en cuenta l a ac tua l o r g a n i z a c i ó n d* 
la m i s m a en Barce lona . 
Discurso del prc«ido,te 
Seguidamente el m a r q u é s de Estella 
c o g i ó las palabras del s e ñ o r Gfissó y 
dal , d ic iendo que l a U n i ó n Pa t r ió t i ca no 
es u n p a r t i d o de exc lus iv i smo , n o tiení 
que imponerse , pues ha de ser portavo» 
de los verdaderos sen t imientos p a t r i ó * 
eos que i n f o r m a n a sus afi l iados. Cuando 
las mociones que se f o r m u l a n se presen-
tan con l a mesura con que lo hace el & 
ñ o r G a s s ó deben atenderse, y en la Asajn-
blea p r ó x i m a del p a r t i d o s e r á n debí"* 
mente acogidas. H i z o d e s p u é s un elogi 
del s e ñ o r G a s s ó y V i d a l , ensalzando W0* 
b i én a los numerosos a u x i l i a r e s con 
cuenta en Barcelona. 
Estuvo luego el presidente en el 
po del Club Barce lona presenciando • 
pa r t ido de tennis que se j ugaba enire W 
equipos e s p a ñ o l y a rgen t ino . . 
De al l í m a r c h ó al Centro dol Ljérci 
y de l a A r m a d a , donde p e r m a n e c i ó 
ves momentos sa ludando a los socios, l*» 
puc^s se d i r i g i ó a l C i r c u l o El L i c e o , y ^ 
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D e s c a n s ó a l l í breve ra to y se di r igió-g 
la e s t a c i ó n de F r a n c i a pa ra regresar * 
M a d r i d . 
E n los andenes le esperaban todas 1^ 
autor idades y numeroso p ú b l i c o , que le ^ 
c ie ron objeto de una c a r i ñ o s a despedid* 
Con el presidente del Consejo marebo 
t a m b i é n a M a d r i d e l s e ñ o r Castedo, P1* 
sidente de l Consejo de l a E c o n o m í a 
c iona l . 








cinco de A las nueve y cuarenta y ^ " ' ~ ' á e riar-
m a ñ a n a l l e g a r á hoy en el exPr „uieU re 
celona el jefe del Gobierno, a i laS 
c i b i r a n en l a e s t a c i ó n los m u n s u 
autor idades. 
póce lo us tod p rocura r se " " J ^ " o b t e i ^ 
T R I N E S del D o c t o r " axlablfe r<; 
u n l i t r o de agua in i r . e r a l - ' m e z C \ ^ 
frescante, d iges t iva , V^aiC 
con e l v i n o , cerveza y ) , c o ' , „ para a p « ^ 
Es l a beb ida m á s a p r o p i a * ^ ^ é * ^ 
l a sed d u r a n t e e l calor, 7 
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• l a . ' ^ 
[ act(" 1 que 
abía so fif| 
-rtcerlo 
bre en 
^ gen; *5 
f o n a c i ó n d e l a V i r g e n d e l S a g r a r i o ^ 
c \ príncipe de Asturias asiste en representación del Rey. El 
Niuncio bendice a los í i e l e s con la nueva corona. Más de 2 0 . 0 0 0 
ersonas recorren Toledo y cantan el himno de la coronación 
L A PEREGRINACION A L CERRO DE LOS ANGELES 
(DK fífESTRO ENVIADO ESPECIAL) bien i i u á aVenturamos de noche p o r 
$0 i a b e r í n l i c a s y l egendar i a s calles Lo-
6135 • nos so rp rende ya la p r o c e s i ó n 
^ T á F a r o i e s del H o s a r i o » . T u l e d o es-
^ A ü<:sLa desde hace d í a s y é s l e no 
s que uno d<í los n ú m e r o s del p r o -
18111 Vienen de lan te c inco g u a r d i a s c i -
^""monlados a cubul lo . Los nobles b r u 
^ i j a f - c n r e t e m b l a r con sus pisadas fé 
los adoqu ines (no m á s de seis u 
en cada h i l e r a ) que p a v i m e n t a n l a 
os 
rea5 
•recha calle, y nos o b l i « a n a r e fug i a r -
en un p o r t a l . No cabemos todos. Los 
J^icoá faroles , l levados en sus astas 
su 
l e : 
" •^ fQé 
:lón. 
Visitó el 
^ l a se s« i 
auloncla^ | 
ofrecido 
Caralt. * 1 




HA6 D,V«^ Hón. pue8í! 
la mdus^ 
' i tán e«ntri| 
Harrera, 
•jo de que] 
iento. la D¿l 
y las 0%. 
=tria de B .̂ 
' áo ' Que 
u de Guen» 
Peso deij 
'ubio de 
= para a%.\ 
ui l l lareí . 
d iv iduos de t r o p a , c o m o b a n d e n -
luni i i iosas , p r o d u c e n u n a v i s i ó n t á n -
ica en 1a o b s c u r i d a d y ve r i cue to s de 
s'¡uti¡ul vetusta. Cada j a c u l a t o r i a , ca-
«yemar í a , cada p a d r e n u e s t r o y cada 
iaterio t ienen su c o r r e s p o n d i e n t e f a r o l 
mis ter ios del R o s a r i o , sobre todo , 
en a ser unas cap iUi tas hechas c o n 
stales de colores , d e n t r o de las cua-
lucen unas cuantas velas, cuyas l i a 
. oscilan y se m u l t i p l i c a n con los me-
s de los que l l evan las andas. Pasa-
s por debajo de los arcos y c o l g a d o 
¡ d e ramaje , que a la l u z de los faroles 
bombillas c o b r a n fo rmas y co lores de 
flora e x t r a ñ a . Las cha rangas l o c a n , 
coros can tan , en los balcones , a la 
tora m i s m a de las i m á g e n e s , c h a r l a n 
- g r u p o s ; los de la cal le r ezan , no dis-
iguinios q u é , en el r u m o r c a d e n c i ó s e » 
múl l ip 'c , enca jonado en t r e las dos pa-
to que casi a lcanzamos e x t e n d i e n d o 
brazos. L a noche ca lu rosa y p l á c i d a 
l es t ío envuelve l o d o en una a t m ó s f e -
de mis t e r io y e v o c a c i ó n s o ñ a d o r a . L a 
idad i m p e r i a l reza, y su p l e g a r i a r u m o 
ga sube de las angos tas y e m p i n a d a s 
tstas y se esparce p o r la i n m e n s i d a d 
^ « s ediícl'ijEstrellada del c i e l o ; con el la , c o m o ele 
•r. Sania üiItada por unas alas g randes , se eleva e l 
iba re l igiosa del p u e b l o to l edano . V i -
en los por t a l e s y en los r i ncones 
n temblor m í s t i c o las s o m b r a s de la 
che; sobre los a leros de los te jados, 
1 del pnettolque parecen tocar p o r e n c i m a de nues-
Iras cabezas, se es t remecen las es t re l las , 
an entnsijsJjomQ si las roza ran esas alas de la pic-
hel Goti:o|Mria en su vuelo i n m e n s o hac ia e l t r o -
b a a ^ e i e s j f ^ e i A l t í s i m o . 
. Son las v í s p e r a s so lomnes de l a j o r -
ja paz y¿|nada mananu que r o l c d o dedica a su 
quinto, difrldivina E m p e r a t r i z , la V i r g e n del Sagra-
as aspiraaihlrlo. Hace m á s de med io s i g l o unos des-
cesos, y los mano jos de azucenas ruedan 
p o r la peana al suelo. L l e n l u s i a x n u bu-
be a los l í m i t e s de lo f r e n ó l i c o . A unes-
t r o lado, la m u l t i t u d se a r r o d i l l a en las 
aceras, con las l á g r i m a s en lus o j g i y 
t e m b l o r e s de e x a l t a c i ó n cu los l « b i o a . Los 
roa l ro s de a lgunas muje re s a d q u i e r e n una 
i x p i r s i ó n intensa de a m a r g u r a , como si 
la presencia de la V i r g e n les recordase 
do lo res arcanos, confiados en o t r a oca-
s i ó n a la Conso ladora uc los a l l i y i o " ^ , 
E n med io de aque l la apoteosis v a m o s 
a e n t r a r en Zocodovcr . L l c u a d r o i m -
ponenle y sub l ime . Los r a y o s . I d sol 
i n u n d a n la p laza en una n l n i o . s i r i a CKB 
fuego y se (icsc u iuponen en una o r ^ i a de 
colores sobre las p i u l a d a s e i t m u m . i a -
bles co lgaduras , s o b ^ las Mores, los u n i -
formes , los tules y las sombr iMas . Por el 
cen t ro de la plaza a v a n z a la e a r r o / a de 
la V i r g e n del S a g r a r i o . V a sTn c ^ V l W i 
en espera de la i n m e d i a t a c o r o n a c i ó n ; 
I ero la envue lve una nube de oro, p redu-
eida por los reflejos de la peana y del 
arco, ambos de p la t a mac iza , q u e ' p e s a 
muchas a r robas , y r e c i é n dorados . Sobre 
su r i q u í s i m o m a n t o cente l lean con el o ro 
y la p i a l a las incontab les per las y pie-
dras preciosas ; el d e l a n t a l de la b a s ' q u i ñ a 
lanza a cada c a m b i o de pos tu r a r e l á m -
pagos i r i sados , v i s ib les a g r a n d is tan-
cia, que nos o b l i g a n a c e r r a r los ojos. 
L a c o r o n a c i ó n 
L a l l e v a n a l A r c o de l a Sangre , cu-
b ie r to con r i co dosel. A derecha a iz-
q u i e r d a e s t á n los estrados, donde se co-
locan el P r í n c i p e , con su s é q u i t o , y los 
Prelados. D e t r á s de s u a l teza e s t á n los 
m i n i s t r o s de H a c i e n d a y G o b e r n a c i ó n , 
con el conde del Grove . E l a lca lde en-
t rega a l P r í n c i p e l a bandeja de la co rona 
y é s t e la ofrece r e v e r e n t e m e n t e a l repre-
sentante del Papa ; la m u l t i t u d v i t o r ea 
a l h i jo de don Al fonso X I I Í , y el N u n c i o 
sube, con el Ca rdena l y el a lcalde, a l 
a n d a m i o i m p r o v i s a d o a la a l t u r a conve-
niente . M o n s e ñ o r T e d e s c h i n i m u e s t r a la 
co rona a l pueblo, que r o m p e en a rd i en te 
e i n t e r m i n a b l e o v a c i ó n ; el N u n c i o no 
p ie rde su seren idad h i e r á t i c a an te la m u -
c h e d u m b r e de l i r an t e ; pero se le ve inde-
ciso unos segundos con l a m a r a v i l l o s a 
j o y a en las manos . I n s p i r a d o p o r l a su-
b l i m i d a d del m o m e n t o , t r a z a con ella una 
c ruz majes tuosa en el a i r e p a r a bende-
c i rnos , cua l s i fuese u n a cus tod ia . L o s 
mi l e s de b r i l l an t e s , rosas , e smera ldas , za-
firos y r u b í e s , que el a r t e de d o n F é l i x 
m m 
E l Cerro de los Ange'es dnra ite la fie-ta con qus se c e ' e V ó el VII aniversario de su inauguración. Vi >ta 
tomada desde un aeroplano construido en lu fábrica de don Jorge Loring, de Carabanchel Alto. Obsérvese 
que la concurrencia de peregriirjs está reducida por la distancia a una mancha enorme. (Fot. Vidal . ) 
Procesiones jubilares en|La Diputación de Albacete 
Gerona, M á l a g a y Palma1 Paga ya puntualmente 
F i e s t a s o l e m n e e n e l 
C e r r o d e l o s A n g e l e s 
Más de 3 . 0 0 0 peregrinos 
E l señor Obispo y ocho sacerdotes 
distribuyen la comunión a numero-
sísimos í ie les 
—o— 
Ante el m o n u m e n t o levantado en el Ce-
r ro de los Angeles se c e l e b r ó el d o m i n g o 
el s é p t i m o an iversa r io de l a c o n s a g r a c i ó n 
de Lspafia a l Sagrado C o r a z ó n do J e s ú s . 
A las o d i o de la m a ñ a n a s a l i ó de l a 
e s i a e i ó n del Med iod i a an t ren especial, 
eumpnesto por 11 unidades. En él i b a n 
unos ^0ü0 viajeros, que duran te el trayec-
;o fueron emanando b i n m o s al C o r a z ó n de 
J ^ ú s . Ya antes, en u n l i e n o r d i n a r i o que 
l l egó a G e i a í e a las siete y c incuenta , i b a n 
unus 700 peregrinos, ap rox imadamen te , que 
nu pud ie ron alcanzar bil letes pa ra el t ren 
especial. 
Gran n ú m e r o de personas se t r a s l ada ron 
a l Cerro desde M a d r i d y otros sinos en 
a u t o m ó v i l e s . A las nueve de l a m a ñ a n a 
hc:bia a l l í reunidos m á s do 20ü coches. 
Al ineados en la explanada , con l a ca-
pota b r i l l a n d o a l sol . f o r m a b a n u n cortejo 
i n t e r m i n a b l e . Delante, a l pie de l a estatua, 
toda b lancura , se ag rupaba l a masa de loa 
peregr inos en a c t i t u d recogida y s i len-
ciosa. 
1.a can t idad de carruajes que asist ieron 
a l a ceremonia pudo apreciarse bien a la 
vuel ta , cuando en la car re tera de Aran-
juez, reunidos en una masa t rep idante , 
f o r m a r o n los a u t o m ó v i l e s una aglomera-
c ión t a l que hizo d i f í c i l y lento el desfilo. 
Entre los concurrentes recordamos a los 
s e ñ o r e s A l a r c ó n , G a b i l á n , A r i s t i z á b a l , Hol-
dan, G o n z á l e z Uojas, m a r q u é s de Campo-
is industrial 
almados a r r e b a t a r o n c o n s a c r i l e g a i n - , , r u w . . . , ^ . I G r a n d a h a engarzado en dos k i l o s v me 
conscicncia a c o r o n a i m p e r t a q u e la p t e - i . . . 
dad de los s iglos h ; i b í a pues to sobre sus 
dio de oro, f u l g u r a n en sus m a n o s con i 
icepresid^lsienes. Toledo deseaba a r d i e n t e m e n t e r e - ! [ I ^ ^ f . ^ 1 1 ^ 6 ^ ^ h e r m o s u r a . L a luz 
^ o r P u l f l p L - l i nconceb ib l e u l t r a j e . E l d o c t o r I pene t ra los ^ C Ú Q S r a c . m i t o s de pedre-
ués de Esií-|^eig) Cardenal m a r i a n o , que de hoy m á s 
ha unido su n o m b r e a l de los g randes 
Prelados devotos de M a r í a desde S a n I l -
defonso acá, l o i r r ó da r f o r m a e s p l é n d i d a 
a los anhelos de sn g rey . E l en tus iasmo i 
y Ja generosidad no p o d í a n f a l l a r l e en 
le la india-
te se refiere 
e, al raisme 
lediarla, 
escuchó coc 
i i f estaciones, 
5 que le h» 
)hjeto Ae a-
le la Ea» 
i i t l v a . 
cuatro del» 
:usiasmo. 
este pueblo, que ha dado a Pa t rona j ^ 1 
Amanto m á s r i c o que ha l levado r e ina 
r í a que embelesan los ojos, m i e n t r a s las 
r o d i l l a s se d o b l a n ante el s igno de nues-
t r a r e d e n c i ó n , t r azado po r sus destel los. 
Son ins tan tes de e m o c i ó n v i ó l e n l a e i n -
desc r ip t ib le , que n o nos deja p e r c i b i r lo 
que pasa en la plaza. M o n s e ñ o r Tedes-
c h i n i coloca la co rona sobre la cabeza de 
ent re las ovaciones , que se 
Vpata de la t i e r r a . Ks d o m i n g o , el g r a n rep . ™ como oleadas de u n m a r en to r -
d í a . y toda In p r o v i n n a se ha r e u n i d o n ^ ^ S , l e n C , V ¡ s,-






ictiva. En 1» 
público no-
•esi dente ron 
: música del 
•etó la Mar-
el Príncipe de A s t u n a s v vamos con él f f J ^ T / n graCiaS- r l l a n t o sus ! 
^ Catedral para a s . s l i r a la misa que J 0 H r l n ó n T T ^ T T 
celebra de, p o n l i í i c a l el s e ñ o r N u n c i o de i t ,p f CStam0|S 
SuSanli . iJ . Rajo un d o . e l , de estos que V n m ° < ™ ? \ Su.d ,SCurso d u r a unos 
¡^atesora la h i s l ó n c a H o s í l i c a , y no a s o m - i ^ ^ ' 0 S ' / J ™ ^ : u n a n u m e r o s a ; 
la plaza delbítn. .ó lo p o n p , . los vemos con f recuen- ' ^ l ^ . / " ' f e[ 'ma (Ls t™ f a - ' 
V i a , se coloca d P r í n c i p e y, e n t o r n o su- ' ' v ' n n n ' ' K e ñ 0 r ^ ^ ^ ^A. i • ,• ,- - i t, -M i j n n d n s y 20.000 personas que nos rodean , yo, más abajo, d i s l m g u u n o s los b r i l l a n - n r , , n r n n u : , * ,• , . 
iBC , i i - - / - i . i - en tonan el h i m n o g r and io so de a coro-tes uniformes del L j e r c i l o e s p a ñ o l . L n 
frente e s t á n , con el C a r d e n a l , los Pre-
sos, los c a n ó n i g o s , los s emina r i s t a s , 
Clero y Comisiones . La t r o m p e t e r í a del 
órgano, los i n s t r u m e n t o s de la o rques -
al salón de ra las voces de los c a n t ó l e s y las con-
asino, sefloilTersacioiios d e In g e n le e n las naves ! a -
tCÍa. ^ llera,cs d¡slri11 mucho t o d a v í a de l l ena r la de la Uní L I 
de la pal^l 
j a l de I33: | 
n a c i ó n , c u y a m ú s i c a es del m i s m o maes-
t r o . L a s p a l o m i t a s , que se h a n r e u n i d o 
en las gradas de i n peana de la V i r g e n , 
se a c u r r u c a n , t emblo rosas , bajo el m a n t o 
p ro tec to r ; nosot ros c a n t a m o s a p leno p u l -
m ó n con la m u l t i t u d , en loquec ida de tan-
ta -luz, t on t a fe y t a n t o en tu s i a smo . N o 
sabemos lo que pasa sx aque l l a h p r a en 
•berhia g r a n d i o s i d a d de este m i l a g r o de n, r : a , n . r ' „ D V * ^ T 
, - ,- i i J i , r l Cielo pero es tamos seguros de que a 
arqui lcclura c r i s t i a n a , o r g u l l o de a r te i - .T ; , . . , , ^ ' , „ T ^ i ^ A n A H ^ J« 
I f, • i v i r g e n y la T r i n i d a d en te ra se a s o m a n a 
c naci0[ ia l - escuchar el h i m n o que se levan ta de Zo-» provincial i a l dijo q« 
e n el ante-
i podía coi 
! partido eí 
p l ina y & 
ió diciendo 
e n vigor d j K tapi^us, a Z o c o d o v e r , l a p l a z a d e l o s Ca tedra l , se rep i t en ' l a s 
l e a , se wn-
.nización d* 
L a p r o c e s i f í n 
jAl fin de la misa empieza a s a l i r la 
(fOcesión, que se encamina p o r debajo 
cl areo que une la l l a s i l i c a con el pa-
ne episcopal , en t re dos l ienzos de g r a n -
ntecimientos h i s t ó r i c o s de las cabal le-
as leyendas toledanas . Suben la cues-
deltmle, las banderas b lancas de las 
oíradi 
ue 
c o d o v e r s e e x t i e n d e p o r l a g l o r i o s a 
i n m e n s i d a d , a z u l y d e s l u m b r a d o r a , s o b r e : 
l a s o n d a s d e l T a j o y l o s c a m p o s t o l e d a - 1 
n o s . 
A la v u d a de la p r o c e s i ó n , hac i a l a 1 
e s c e n a s d e l a 
i d a : s i n . e m b a r g o , l a l i m i t a c i ó n h u m a n a 
y e l c a n s a n c i o l i a n b a j a d o m u c h o e l d i a -
p a s ó n . L á e n l r a d a e n l a B a s í l i c a r e a n i -
fterman en ellas varios miles 
de personas 
L a de M á l a g a l a preside e l A y u n t a m i e n t o , 
bajo mazas 
—o— 
GERONA, 31.—Más de 5,000 personas re-
co r r i e ron ayer procesionalmente las calles 
de l a c iudad para bacer las vis i tas j u b i l a -
res a las tres iglesias designadas por el 
Pre lado con objeto de ganar las gracias e 
Indulgenc ias del A ñ o Santo. 
L a p r o c e s i ó n fué pres id ida por las auto-
ridades y d e s p u é s de l a ú l t i m a v i s i t a , e l 
Prelado, doctor V i l a , s u b i ó al p u l p i t o pro-
nunc i ando u n elocuente s e r m ó n . 
* * * 
M A L A G A , 31.—Con toda so lemnidad se 
h a celebrado l a p r o c e s i ó n del a ñ o j u b i l a r , 
que ha cons t i tu ido una b r i l l a n t í s i m a ma-
n i f e s t a c i ó n c a t ó l i c a . 
As is t i e ron a lumnos de los colegios de los 
padres j e s u í t a s , agust inos, mar is tas , sale-
s í a n o s y escuelas p ú b l i c a s y p r ivadas , figu-
rando t a m b i é n diversas Asociaciones de 
hombres y mujeres, entre ellas el Aposto-
lado de la O r a c i ó n , Congregaciones m a ñ a -
nas. Orden Tercera y seminar is tas , a d e m á s 
de l Clero secular y r egu la r de las parro-
quias y el Cabildo de la Catedral . 
P r e s i d í óel A y u n t a m i e n t o , b a j ó mazas, 
dando g u a r d i a de honor l a A d o r a c i ó n Noc-
t u r n a , con" las autor idades c iv i l e s y m i l i -
tares. 
L a p r o c e s i ó n s a l i ó de l a Catedra l a las 
seis de la tarde, h a c i é n d o s e e s t a c i ó n en las 
pa r roqu ias de Gantueyo y de ta Merced, 
t e r m i n a n d o en la iglesia de l a V i c t o r i a a 
las ocho y media de la noche. 
Se ca lcu lan en m á s de 14.000 personas las 
que asist ieron a tan piadoso acto, donde 
h a b í a representaciones de todas las clases 
y ó r d e n e s sociales, ofreciendo el paso dé 
l a c o m i t i v a u n e s p e c t á c u l o grandioso. 
* * * 
P A L M A DE M A L L O R C A . 31.—Ayer se ce-
l e b r ó b r i l l an temente la p r o c e s i ó n j u b i l a r 
di ' l Año Santo, c a l c u l á n d o s e en amas 8.000 
las personas que recor r i e ron devotamente 
las calles en l a v i s i t a de templos. 
La pesca de mayo en Vigo 
valió dos millones 
Cien to u n m i l seiscientos t r e i n t a y c inco 
k i l o s de sardinas y 297.850 de « c a s t a ñ e t a s » 
—o— 
V I G O , 31 . — Sigue siendo abundan te !a 
cosecha de pescado er. este, puerto. D u r a n -
te el mes que hoy Inializa trajeron los 
barcos destinados a la pesca de la sardina 
Durante el antiguo régimen llegó a 
adeudar a sus empleados hasta 
14 mensualidades 
—o— 
A h o r a ha pagado los atrasos y t iene en 
v í a s de e j e c u c i ó n i m p o r t a n t e s obras. 
-o— 
A L B A C E T E , 31.—Los empleados de l a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l c o b r a r o n ya hoy 
sus haberes de l mes de mayo , hecho s ig-
n i f i c a t i vo , que reve la l a buena a d m i n i s t r a -
c i ó n que ahora se desa r ro l l a en d i c h a en-
t idad , pues en l a é p o c a de l e x t i n g u i d o r é -
g i m e n p o l í t i c o los empleados de las o f i c i -
nas e s tuv ie ron en ocasiones m á s de seis 
meses sin cobrar , ex i s t i endo servicios, en-
t re ellos los sani tar ios , a c u y o personal 
l l e g ó a a d e u d á r s e l e s hasta doce y catorce 
mensual idades. 
L a D i p u t a c i ó n desa r ro l l a ahora, por e l 
c o n t r a r i o u n a l abor e f i c a c í s i m a , pues no 
sólo ha pagado todos sus atrasos y puesto 
al c o r r i e n t e l a m a r c h a a d m i n i s t r a t i v a , sino 
que t iene ya en v í a s de r e a l i d a d l a ejecu-
c i ó n de i m p o r t a n t e s obras, en t re ellas l a 
c o n s t r u c c i ó n del nuevo hosp i t a l , que s e r á 
una cosa no tab le . 
" A r m a n d o 6 u e r r a " 
y M a r r u e c o s 
F c f p v p - z v f ^ n l v n P f l Mf ldr id ' t a t i t o , conde de Hernar . Horncdo . A v d l á n , 
L ^ L C V C Z , y V ^ d i v u c u i ¥ i a u i 1 ^ i Dia2 v á r e l a . A n t ó n . Cuevas. Pineda, mar-
Gallarza ha emprendí Jo el regreso 
en el transatlántico «Legazpi» 
q u é s de San M i g u e l de Gros. duque de 
Maqueda. Mac-Crobon. O r i o l , m a r q u é s de 
los L lanos . Vargas Machttca. Mon to r i a . con-
de de A i b a r . duque de Vis tahermosa . Cas-
E n el r á p i d o de Barce lona , que en t ra en lell8( plnecl0i F l o d r í g u e ¿ , O l í n . S á c n z de 
M a d r i d , a las once menos cuar to de l a i-{erC(|iai P o r t i l l a , coronel don M a n u e l S u á -
noche, l l egaron el s á b a d o a M a d r i d el ca- rez y ^ a y a j<as congregaciones piadosas 
p i t an E s t é v e z y su m e c á n i c o . ' t e n í a n n u t r i d í s i m a s representaciones; a l l i 
El av iador , que v e s t í a de paisano, l o g r ó egtaban los del Apostolado de l a O r a c i ó n , 
escapar a la e x p e c t a c i ó n que su l legada úe j a A l i o i a c i ó n Noc turna , los Caba'.hros 
h a b í a despertado. Hasta se duda de que , del iÚS (je la Guard i a de Honor , laá 
efectivamente fuera é s t e el t ren en que l i e - ¡ M a r í a s úe los sagra r ios , e t c é t e r a , todos 
g ó a M a d r i d , pero el p rop io c a p i t á n E s t é - . Cún sus respc-ctivos escapularios e' ins ig-
vez a f i rma que l l e g ó en este t ren y que Las a u i ú r i d a d e s de GctatV t e n í a n u n 
en la e s t a c i ó n le esperaban el teniente pUest0 preferente. 
coronel K i n d e l á n y otros jefes y oficiales ¡ Las ^ -QQ s i l lns nevadas du M a d r i d se 
de A v i a c i ó n . | l l ena ron r á p i d a m e n t e . E ran muchas m á s 
E n l a m a ñ a n a de ayer el c a p i t á n E s t é - ias personas que t u v i e r o n que ocupar otvos 
vez hizo su p r e s e n t a c i ó n en l a s e c c i ó n de 
A e r o n á u t i c a de l m i n i s t e r i o de l a Guerra . 
L legó sobre las doce, e n t r e v i s t á n d o s e i n -
media tamente con el teniente coronel K i n -
s i t í o s o quedarse de pie . 
Las misas 
Poco d e s p u é s de las nuevo de la m a ñ a -
d e l á n , de cuyo despacho só lo s a l i ó para na n e g ó cn a u t o m ó v i l el s e ñ o r Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á , a c o m p a ñ a d o de su secreta-
r i o y de su f a m i l i a r . 
Los actos piadosos d i e ron comienzo con 
u n a misa rezada, en l a que ofició nt!»:--,tro 
Prelado, celebrada en el a r t í s t i c o a l ta r le-
vantado al pie d d m o n u m e n t o y adornado 
con p r o f u s i ó n de plantas y de tlotes, fa-
permanecer algunos m i n u t o s en el nego-
ciado de C a r t o g r a f í a . A l a sa l ida de és-
te fué saludado, como ya lo h a b í a sido 
antes, por algunos c o m p a ñ e r o s que c ru-
zaban el pas i l lo . E r a n los de ahora el 
c a p i t á n M a r t í n y el comandante Seoane. 
Pud imos con templa r l e , mien t r a s conver-
Ante los é x i t o s logrados en Marruecos 
ú l t i m a m e n t e , muchos son los que dedican 
a lgunos instantes a una ojeada retros-
pect iva y de con jun to sobre el p rob lema. 
Suelen en esas ojeadas destacar de u n 
modo v ivo las posiciones firmes y apre-
ciarse en todo su va lo r los aciertos. 
Por nuestra pane , no ha de imped i rnos 
destacar una figura, el que esa figura es té 
u n i d a a nosotros por los lazos del afecto 
y d d c o m p a ñ e r i s m o . Y es lo cier to que 
al examina r lo que se ha pub l icado en tor-
no du la espinosa c u e s t i ó n m a r r o q u í des-
tacan por modo p a r t i c u l a r los a r t í c u l o s de 
nuestro redactor « A r m a n d o G u e r r a » . 
Este g ran v u l g a r i z a d o r de los problemas 
mi l i t a r e s estudia desde hace muchos artos 
la guer ra de Marruecos , y en sus comenta 
saba con é s t o s , y l legaban a nuestros ot- c i l i tadas por el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , 
dos palabras referentes a vuelos, entre- Duran te el santo sacr i f ic io los fieles eu-
mezcladas con t é r m i n o s de rabioso tecni- r o ñ a r o n c á n t i c o s piadosos, 
c ismo. E l c a p i t á n E s t é v e z no denuncia en | A c o n t i n u a c i ó n de l a m i s a el s e ñ o r Obis-
su aspecto n i n g u n o de los s u f r i m i e n t o ^ po, desde el a l tar , p r o n u n c i ó una clocncn-
pasados. To ta lmen te repuesto, b a l .'a an i - ie p l a t i ca . 
madamente y manotea con calor e l ex-j « T o d a nuestra P a t r i a - d i j o — a r d e en ho-
p l i c a r cosas que seguramente s e r á n i n t e - ! ñ o r a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . E s p a ñ a 
r e s a n t e » . ' es u n solo c o r a z ó n a los pies d d C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
Desde el regio A l c á z a r , donde nuestra 
amado Soberano, con su* augusta f a m i l i a , 
renueva d acto, que l l e v ó a c a n o ' a m e este 
! m i s m o monumen to , dando u n ejemplo j a -
A l vo lver al despacho de l a Jefatura, le 
abordamos : 
— C a p i t á n , unas palabras. . . 
A lo que él nos repuso : 
—Nada, yo no tengo nada que contarles. 
Yo só lo puedo decirles que l l e g u é el s á - m á s igualado de fe rvor y d e v a l e n t í a , has-
bado en el r á p i d o con el m e c á n i c o y que : ta l a ú l t i m a aldea. E s p a ñ a entera repite la 
ya estoy a q u í . o r a c i ó n , en la cua l E s p a ñ a , per boca de su 
Entusiasta despedida a Gallarza | Rey. d i j o a l C o r a z ó n d e J e s ú s que reinase 
M A N I L A . 31.—El av iador e s p a ñ o l capi- ¡ s iempre en nuestra Pa t r i a , 
t á n Gal larza ha embarcado hoy . de regre- j Pero no basta que el M o n a r c a lo h a y a 
so a Esparta, en d vapor Legazpi . Este se p roc lamado asi. Es necesario q u e d e s p u é s 
d e t e n d r á en H o n g K o n g p a r a recoger a l todos y cada uno de nosotros lo confesemos' 
c a p i t á n L o r i g a , que, como se sabe, se h a l l a pa lad inamente de pa lab ra y de obra. L a 
actualmente en T i n b a k v i g i l a n d o el embar- i c o m u n i ó n de hoy ha de ser el j u r a m e n t o 
que de su aver iado aeroplano. ! solemne de que todos hemos d e conservar 
. E l c a p i t á n Gal larza ha sido objeto de una l a d e v o c i ó n a l C o r a z ó n d e Jesús, ante el 
r í o s — a h o r a se ve—presidieron en Todo cáfeo g ran despedida, concur r i endo a ella las ; cua l E s p a ñ a , en estos momentos , t e n í a 
l a c l a r i v idenc i a y e l acier to . ' autor idades y toda l a co lon ia e s p a ñ o l a , que que dar gracias por e l t r i u n f o obtenido en 
« A r m a n d o G u e r r a » sostuvo con t e n a c í - 1 le v i t o r e ó , dando t a m b i é n v ivas a E s p a ñ a , el R i f . a n i q u i l a n d o a l e n e m i g o . » 
dad inquebrantable que d e b í a renunciarse | Ayer se ver i f icó l a c o l o c a c i ó n de l a p r i - ! E l s e ñ o r Obispo, en su p l á t i c a , e x h o r t ó 
para siempre al s is tema de posiciones ais-1 mera p i ed ra de un m o n u m e n t o c o n m e m o - ! a los fieles a r ec ib i r d ignamente l a Sa-
ladas, y a s e g u r ó que la g u e r r a es p r i n c i - j r a t i v o de los trescientos a ñ o s que d u r ó la 
p á l m e n t e m a n i o b r a y que en Marruecos * d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a en F i l i p i n a s . P r e s i d i ó 
p o d í a y d e b í a man iobra r se . 
Supo poner « A r m a n d o G u e r r a » estos temas 
d i f í c ih ' s al alcance d d m á s lego, rea l izando 
así una g ran labor p e r i o d í s t i c a y p a t r i ó -
el acto d c a p i t á n Gal larza . 
101 .h i5 ki los , que, vendidos a un p romed io t ica . Sus a r t í c u l o s han sido 
de 8 0 c é n t i m o s k i l o , p r o d u j e r o n 8 1 2 . 0 0 0 pe-
setas. D e « c a s t a ñ e t a s » se pescaron unos 
2 9 7 . 8 5 0 k i los , que p n d n j e r o n 2 5 8 . 8 1 3 pe-
setas. 
1 presidenteriniaias; nos ap re t amos c o m o podemos m a u n poco los f a l i ^ a d o s en tu s i a smos ; 
lachadas hasta hacer desaparecer las 
^«dcs bajo los cuar te les p o l i c r o m o s de 
i c e o . y 
ttpaiar. Los cadetes de la A c a d e m i a de 
fautoría c u b r e n la c a r r e r a con sus u n i -
'̂ ines de gala, c u y o c o l o r g r i s á c e o ter-
con el penacho r o j o , c o m o las ama-
de las r iberas de l r í o . Comienza 
marcha t r i u n f a l de la V i r g e n , que des-
! Estella re-
Gassó y W 
a t n ó t i c a no 





haCe AsaiD-f ^ Cn l a ' P r o c c s i ó n Y en los balco-
S n debida I J , ^ 8 co lgaduras y las l lores c u b r e n 
un elogi" 
Izando uüfr 
es con ^e ' c a n t o n e s do m a n i l a y las colchas ar-
^'cas. Só lo por e x c e p c i ó n aparecen tos 
en el ca& Ôs recios v v á l l e n l e s de la bandera 
aciamlt) 1» «eional 
pero el ca lor es s o f o í o n t e , y el T e d é u m 
es m á s b ien u n a ce remon ia l i t ú r f ; i c a . Son 
casi las dos y es prec iso r end i r se . 
P o r la tarde, aunque l a gen 'e se v a 
a l a n o v i l l a d a , t o d a v í a queda u n a g r a n 
m u l t i t u d , que se congrega en l u Ca ted ra l 
m u m ñ m m l 
y bonitos trnje-s i;ue de 60 a 250 pesetas 
expone en FUS numerosos escaparates ta 
C A S A S E S F A A . y se convencerán que va-
len doble. Hsperiabdrid en géneros r.c^rns 
y azules. Cvnz, ?.0; Espoz y M i n a , 11. 
-K- 3C-
S e g ú n cablegrama rec ib ido ayer en el m i -
nis te r io de Estado de nuestro c ó n s u l en Ma-
un a le r ta n i l a , s e ñ o r Mol t a , se ha celebrado un han-
constante a la o p i n i ó n , g u i á n d o l a e i lus - quete de cien cubier tos en )a cap i i a l del 
t r á n d o l a , y han c o n t r i b u i d o grandemente ; a r c h i p i é l a g o fiilipino con mot ivo d d re-
a que d p ú b l i c o so fuese interesando por greso d d c a p i t á n Gal larza , ai que asistie-
un prohb .ma de i m p o r a n c i a v i t a l . ¡on las autor idades y .los elementos que 
A h o r a que e l ' p rob lema parece en v í a s i m.ls se han signif icado en la acogida dis-
fi anca s o l u c i ó n , es do elemental jus- pensada ,a nuestros aviadores. E l s e ñ o r i vor c o n ' q u e lo han hecho 
t i c i a dedicar nn recuerdo elogioso a qu ien Mot ta p r o n u n c i ó un b r i n d i s , dando las gra- ! El s e ñ o r Obispo y ocho sacerdotes fepar 
grada C o m u n i ó n y a profesar cada d í a 
m á s hondamente l a d e v o c i ó n a l C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
T e r m i n ó p id iendo las b c n d i c i í o n ^ de l 
Cielo pa ra la real f a m i l i a , p a r a la d i ó c e s i s 
de M a d r i d y . en genera l , p a r a l a c m a d a 
E s p a ñ a . 
El acto m á s solemne de l a j o r n a d a h a 
sido, s in duda a lguna , el de l a c o m u n i ó n , 
tanto por el g r a n n ú m e r o de los que se 
acercaron a l a sagrada mesa (unos l.IiOO 
Heles, ap rox imadamen te ) , como por el fer-
tuvo de él v i s i ó n certera. 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
hacía v e i n t i c i n c o a ñ o s no r e c o r r í a las | pa ra o i r la pa lab ra , s i empre elocuente. | 
J^s de su q u e r i d a c i u d a d . . . T o l e d o es- j del Obispo d e Sa l amanca . Su o r a c i ó n c s j 
n n canto g r a t i t u d pe r sona l y ccfpé-
l i v a a la V i r i r e n de los a m o r e s t o b v a -
nos. a A l ó g r a t e , T o l e d o ; tus anhelos s e 
han c u m p l . d o . » V u e l v e n a r e s o n a r bajo 
las g i g a n t e s c a s o j i v a s las c s l r o f a ? de l 
h i m n o ; el p u e b l o ac despide de su y ! í*g$$ 
que r ida , d e j á n d o l a en p o s e s i ó n de su c o -
l i n a v a r i e d a d i n d e s c r i p t i b l e de ¡ r o ñ a L o s t i l f i i n o s r n v o s del sol , co l0-
y 
U08 de la ca l l e ; lu luz a rdo rosa de Cas- i ridiculizan la p d u l a n l e m o n o t o n í a d e ' la 
EL VIAJE DEL PRESIDENTE A B A R C E L O N A 
^ 011116 í ft»^ ' tlll,UJUá ^ exlitMltJtí a ambos i r e á n d o s c por los v e n l 
leí Ejércitt 
s u c i o s . O* u T ^ l a s ' l o r e s c o n t o n a l i d a d e s c á l i d a s , 
lúe- U.'Os b a l c o n e s 
enciende los v ivos co lores de das 
y ventanas comienza la 
uraL :a, ^ p é t a l o s po l i co lo re s y fragantes , 
D e s p e d i d K u í l 0 l ' e s ' los^ aplausos y g r i t o s , mez-
e dirigió-
regresad 
1 todas Ia5 
. que it1 j11' 
-
.jo maren" 
isledo, P f 
.uoniia 
Madrid 
13 inco de 
!S0 de B £ 
quien * 
jiros y laS 
Desde. 
as y balcones, la g c n l e toca 
lilosS á c á o s ' I110 b « s a d e s p u é s , los an-
y ü g u r a s que a d o r n a n el arco de 
V ^ 0 1 1 ' l 'os 01110 l i l llcvai1 l i c n e n que 
% ',Jr(jdliri(JS do e q u i l i b r i o , p o r q u e a 
S W 0 l ' 0 l ,u" /ü l1 ^ u s ange l i tos con 
nec es de la cd !o , o se e n n dan en 
Pf in / de las colgaduras." De un ar-
«tt M Í ' 0 ' 0 ' l lccho dc ra">ajc) corona-
y obteiK* 
^ b l e , ^ 
niezcl»r SÍ 
ira aP»8 
do sollozos y p i r o p o s d i r i g i d o s a 
ujer bendi ta en t re lodas las rnuje-
Los cantos y las m ú s i c a s a u m e n t a n 
O d i o s i d a d de la o r a c i ó n , es t ruendo-
l58 W«cera, que estalla en todos los la-
.'. í-1 ambrente t ó r r i d o se ca rga do 
I y perfumes, que hacen m á s i n -
^ estrechez de las calles. 
veiiln,i 
* a l m e n a s p o r b e l l í s i m o s r o s t r o s 
. ^ a d o s c o n m a n t i l l a s b l a n c a s . 
^ >ados de fiores y h ie rbas oloro^ 
k4» cn, CUalos I 'ovololean unas palo-
t e ^ 0 vienen a r e f u g i a r e l e m b l o -
*>gaiid p,os de la x ' " T o n . E l D e á n • a para qne no echcn nnda so_ 
agen a causa de las finísimas 
* V o la d e v o c i ó n t iene sus ex-
l u í d ' d r i c a . C o n I n d o , n b l u z d e L i s 
a r a ñ a s b r i l l a n t o d a v í a l a s j o y a s d e l a 
. V i r g e n , c o n u n a d u l z u r a > c e n l c l l e o I f . i a -
q u i l o , ( u n o h s o r n c i u n e s q u e l o s f i e l e s 
p r o n u r u b i h en e l s d c n c i o d e l a p e n u m b r a 
d d v a s l o s a n t ü a f í b . Y uUí ( l e j a i n o o a l a 
V i r g e n b . l ( i M i n . m o r e n a , p - m b e r m o s a , 
y c o r ó n a l a d e p i e I r a ? p r e c i o - a ; : ; . < o r n o l a 
E s p e s a d e l o s C o n l ú r c s . A l a s e m o c i n e s 
f u m u E u o s a s d e l d í a s e M i e d o l a 1 l a ; i 
d e z t r a n q u i l o d e l a l a r d c c e r y o í m o s i : ej , 
la ( - r a c i ó n q u e n a c e e n d f o n d o d e n m - s -
I r n a l m a \ l a v o z d d V e r b o , q u e nos r e s -
p o n d o d e n l r o d e e l l a . E l l e m p l o se v a I V -
n a n d o d e s o m b r a s m i s ' c r i o s a s , p o r l a s 
c u a l e s d i s n i r r . n l o s f a n U i s i n a s d e l a b i s -
l o r i a y d e l a ' l e y e n d a : l o s E i d i u l o s . I ó | 
M o n a r c a s , l o s g u e r r e r o s y l o s p u d a i v : ; 
q u e o r a r o n ettfete a . p i d l ; ! - l u s a s c n l o a 
d í a s d o j ú b i l o y f t i los» d í a s c e p r u o b u 
a l a i m a g e n m i l e n a n n d e l o s I t c y e ^ g o -
d o s , y t i a ú l l i m a l u i r a d a a s u fa / , I r i i -
d i t a ; s o b r e s u c a b e z a y u d i i c s u \ c a l i d o 
l . n ü a n a ú n c o n t e n u e r e s p l a n d o r l a s p i e -
d r a s p r e c i o s a s , q u e y a n o s p a r e c e n , r o m o 
d e c í a d s e ñ o r F r u t o s V a l i e n t e , ( d á ^ r i -
m a s d e l a n í a s g é n e f & c i ó n W , fettjü^dfts 
p o r l a p i e d a d m n t r r n a l de l a V i r g e n d e l | 
S a g r a r i o , P a l r o n a de l a i m p e r i a l T o b d o . » , 
M a n u e l GRAÑA 
Toledo, 30 m a y o i m ' 
c í as a a q u é l l o s en nombre d d Gobierno es- i Ueron la c o m u n i ó n a los fieles, s in que 
pWro*- és ios se mov ie r an de los s i t ios que ocupa-
A ñ a d e el despacho que d c a p i t á n Callar- • ban. con lo cual d orden fué perfectOj 
za ha embarcado cn el t r a n s a ü á m i c o Le- . Hubo a c o n t i n u á c i ó n . cn el m i s m o a l t a r 
í i azp i , de regreso a C s p a ú a . levantado al pie del m o n u m e n t o . > exposi-
c ión d d S a n t í s i m o , con el que el s e ñ o r 
Obispo d io la b e n d i c i ó n a los heles. 
Leyó d e s p u é s d Pre lado el acto de Con-
s a g r a c i ó n al Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , a 
cuya o r a c i ó n se a ñ a d i ó ú n p á r r a f o , dando 
las gracias por d t r i i m f o de nuestras A r -
mas cn Marruecos. 
Antes de in ic ia rse la p r o c e s i ó n , ú l t i m o 
áe los actos s e ñ a l a d o s , se rezaron a lgunas 
oraciones, entre ellas t ina por d I tey y 
o t ra por nuestros soldados muer tos en 
Af r i ca . 
Kl t raslado d d S a n t í s i m o , b a j ó p a l i o 
—llevado por las autor idades de Getafe—, 
desde d monumen to a l a iglesia , fué m u y 
solemne. Antes de en t ra r en d templo e l 
s . ñ o r Obispo, con d S a n t í s i m o , dio nueva-
menie la b e n d i c i ó n a los asistentes. . 
En la iglesia- se c e l e b r ó d e s p u é s u n u m i -
sa rezada. 
Poco antes de las once d t l a m a ñ a n a , 
ya h a b í a n t e rminado los actos rel igiosos, 
A las once y media , p a r t i ó para M a d r i d 
el Ti en especial. 
Vista de conjunto del banqueie-homenaie iJ señor Mild y Camps, c 
ció un discurso el general Primo 
o en Arr iys de Mar, en el que pronui.-
'eia (Fot. Sagana . ) 
L03 experimentos de un 
íaqu i r indio 
i l a ; o e n f o r r a d o . e n e s t a d o e r i t a l é p t i c o , 
c a t o r c e m e s e s 
n A n C R I . O N A . ^ 1 . — P a s a d o m a ñ a n a s e es-
p e r a c ine l l e g u e a n a r c d n i a nn f a q u i r i n -
d i o l l a m a d o L a g M a n . d i s c í p u l o d d c é l e b r e 
b r a h m á n A m e i e - L i g , y de! qne so a s e g u -
r a q u e s u p e r a c n m u c h o a s u m a e s t r o en 
l u s e x p e r i m e p u s q u e r e a l i z a . 
L a g - M a n , s i n q u e l o s m ú s c u l o s d e s u 
r o s t r o u x p c i i m e n i e n l a m á s p e q u e ñ a a l -
t e r a c i ó n , se c u e l g a d e a g u d o s g a n c h o s 
c u y a s p ú a s s e h i n c a n e n l a c a r n e , s e d e -
j a c a e r s o b r e l e c h o s e r i z a d o s d e p u n t a s 
de b i e r r n a f i l a d a s y d e p e d a z o s d e cristal, 
SB a p l i c a a l c u e r p o h i e r r o s c a n d e n t e s , b e b é 
p l o m o d e r r e t i d o y p r a c t i c a d e m i e r r o de 
su p r o p i a c u e i p o e n e s t a d o d e c a t a l o p s t a . 
E l f a q u i r a s e g u r a q u e e n u n a o ca s&a , 
p e r m a n e c i ó en ter rado catorce meses. 
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Otro incendio en la Academia 
de Caballería 
Las llamas destruyen la cocina de tropa, 
el comedor y el garage 
, V A ^ L 4 P O L l D . 31.—Ayer, p r ó x i m a m e n t e a 
líus siete de l a l a rde , se d e s c u b r i ó en u n a 
de jas dependencias de l a ^ a n l i g u a Acad^-
IDK! de G a b a l l e p í á ü ú ineendio . E l sinies-
t r o fué adve r t i do en los locales, que esca-
• u i r u i i indemnes del fuego, que no hace 
kt íh m u c h o se d e c l a r ó en el menc ionado 
( ^ u t r o . 
íf E l incend io se i n i c i ó , a lo que parece, 
en l a ch imenea de l a coc ina de l a t ropa, 
desde donde se p r o p a g ó por la t cchnnihn-
al comedor y al garae que r s tnn cont i -
guos. Las" tres dependencias quedaron des-
t ru ida s . 
Gracias a los esfuerzos rea l izados por l á 
t r o p a y po r el Cuerpo de bomberos , so Jo 
g r ó poner a salvo los enseres y u tens i l io , 
e v i t á n d o s e t a m b i é n que las l l amas inva-
d i e r an ei p a b e l l ó n de l a nueva Academia 
( n que e s t á ins ta lado el i n t e rnado . 
Tres muje res muer t a s 
por el tren 
L o s cadáveres tenían los pies fuerte-
mente atados 
CORDOBA, ai.—En una e s t a c i ó n p r ó x i m a 
a esta cap i t a l h a n sido encontrados los ca-
d á v e r e s de dos mujeres j ó v e n e s , tendidas 
en l a v í a y con l a cabeza separada del 
t ronco . Se da el detal le dr (pie los pies 
de ambas e s t á n fuer temente atados. 
IXJS c a d á v é r e s no h a n sido ident if icados. 
Has ta aho ra el suceso se enc ie r ra cu el 
m a y o r mi s t e r i o . 
C A F E S . M A G D A L E N A , 17. 
Propagandas p r á c t i c a s BüjllS 
Cuatro heridos en un accidente 
de "auto" 
Z A R A G O Z A , 31.—En l a ca r re te ra de ' ! > 
Tae l , a ctratro k i l ó m e t r o s de d i c h a cap i ta l , 
c a y ó ayer por u n t e r r a p l é n u n a u t o m ó v i l 
oenpado por va r ias personas que pensa-
ban as i s t i r a l a c o r r i d a de to ros que ha-
b í a de celebrarse en aquel la c i udad . 
A consecuencia del accidente, dos de los 
• ta jeros , don J o s é Lscr iches , presidente de 
l a p e ñ a V i i l a l t i s t a va lenc iana , y don I 'e-
•dro M o m á s , presidente del Centro Arago 
. n é s , su f r i e ron her idas g r a v í s i m a s . Otros 
dos ocupantes del auto d e s p e ñ a d o , don Ce-
les t ino M a r t í n y d o n J o s é S á n c h e z , se pro 
dn je ron numerosas lesiones. 
S i n p é r d i d a de momen to y con todo gé-
• nero de precauciones fueron t rasladados 
.los her idos a Te rue l , donde quedaron ins-
ta lados en l a c l í n i c a del doctor Teresa. 
^Nuevas orientaciones del 
derecho de asociación 
Conferencia del señor Gil Robles 
en Pamplona 
P A M P L O N A , 31.—Ayer, bajo l a presiden-
c i a del Pre lado, doctor M ú g i c a . . c e l e b r ó su 
fiesta anua l l a Sociedad obre ra L a Conci-
l i a d o r a . 
E n l a Jun ta genera l , r e u n i d a es ta tu tann-
men t " , fué aprobada l a M e m o r i a , .Je l a 
que se deduce que l a e n t i d a d t iene 1.072 
-socios- , y u n cap i t a l de 22.000 pesetas, s i n 
• i^ontar el edi.fic.io en que.se 'h-aLla ins ta lada , 
"que es de su pcogiodad. T a m b i é n se apro-
b ó el balance, que a p o r t a nuevos datos de-
n ins t ra t ivos de l a p ro spe r idad de L a Con 
c i l i a d o r a . 
E l presidente de l a Sociedad, d o n Javier 
A r i i i i z a . d e s p u é s de a n u n c i a r que l a en-
t ' dnd se propone extender su r a d i o do ac-
'^ción fuera de r a m p l o n a , p r e s e n t ó a don 
J o s é M a r í a G i l Robles, secretar io de l a 
i j / n i o n de M u n i c i p i o s E s p a ñ o l e s , que d i ó 
m a b r i l l a n t e conferenc ia sobre e l t ema 
•'Kl derecho de a s o c i a c i ó n . Nuevas or ien-
hí í ion .es» . • . . , .• 
Pone de' re l ieve el c a r á c t e r i n d i v i d u a l i s -
ta dé l a l e g i s l a c i ó n d e asoc iac iones 'de l s i -
glo X I X , que no t u v o en cuen ta los fu tu -
ros avances del e s p í r i t u c o r p o r a t i v o , y que 
solo parece ocuparse de las ent idades de 
c . i r á c t e r p o l í t i c o . 
'Las nuevas tendencias s indica les han 
planteado en el m u n d o p rob lemas qUe deá-
bordan -la l e g i s l a c i ó n v igente . 
"Se ocupa luego de l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
por servicios , cons iderando en este aspec-
to d m o v i m i e n t o s i n d i c a l como u n m o v i -
mien to de c o l a b o r a c i ó n ;con el Estado, y 
desar ro l la l a i d e a ' q u e a s í como é s t e hace, 
- pa r t i c ipa r a las asociaciones de su fuerza, 
dé sus a t r ibuc iones , de su s o b e r a n í a , en 
u n a pa labra , h a de tener derecho a i n -
t e rven i r de u n a m a n e r a d i rec ta én su v i d a 
p a r a cerciorarse, como representante que 
es de l a sociedad, de que l a a c t i v i d a d del 
g rupo no d e r i v a p o r cauces d i s t in tos de 
los de sus na tura les fines. 
Po r ú l t i m o , s i n t e t i z ó estas nuevas ten» 
dencias del derecho de a s o c i a c i ó n a l a 
luz de los p r i n c i p i o s del derecho p ú b l i c o 
cr is t iane», que o r i en t an l a a c t i v i d a d de L a 
C o ñ c i l i a d o r a Obrera . I 
É l s e ñ o r Gi l Robles r e c i b i ó muchas fe l i -
c i taciones y fué obsequiado con u n han- pintoresca r e g i ó n . 
quete por , l a Junta d i r e c t i v a de l a Socie Este i ral ¡a i-", fe ha v á l i d o a l gobernador 
^a^- muchas y sinceras fe l ic i taciones . 
Trágico suceso en Gijón 
U n cabo de M u n i c i p a l e s h i e r e s in 
quere r a dos i n d i v i d u o s y a l o i rse 
« l l a m a r asesino se m a t a 
—o— • 
GIJON 31.—Esta madrugada , en el b a r r i o 
de C i m á d e v í l l a , se p rodu jo u n sangr ien to 
incidente , que h a causado h o n d a impre -
s i ó n al" ser conocido por las c i rcuns tan-
cias que c o n c u n e n en uno de los actores. 
Una pare ja de guard ias m u n i c i p a l e s con-
d u c í a a var ios i n d i v i d u o s que h a b í a n sido 
detenidos por p romove r e s c á n d a l o en u n a 
casa de m a l a nota , cuando a c e r t ó a pasar 
el cabo del Cuerpo Fernando Alva rez . qu i en 
d i r i g i é n d o s e a u n sujeto que protestaba 
a i rachi i i i r ino de las detenciones, desl izando 
frases in ju r iosas p a r a »'»s guard ias , proce-
d i ó a detenerlo a su vez. Como el i n d i v i -
duo opusiera resis tencia y a ú n t r a t a r a de 
a r ras t ra r a l a protesta a las personas que 
h a b í a n ido a g r u p á n d o s e a l ó i r las voces, y 
a lgunas de las cuales h i c i e r o n oausa con 
él , el cabo s a c ó - l a p i s t o l a*s in o t ro objeto 
que él de amedren i a r a los revol tosos , pe-
ro e l a r m a se d i s p a r ó y e l p r o y e c t i l fué a 
h e r i r a l detenido Alfonso Escola Cepa, que 
r e c i b i ó u n balazo leve en l a r e g j ó n l u m -
bar,, y g r a v í s i m a m e n t e en e l vientre,, a 
A v e l i n o C u c a ñ a , de diez y nueve a ñ o s , ma-
r i n e r o . 151 p ú b l i c o se a m o t i n ó entonces 
contra el cabo de Munic ipa le s , l l a m á n d o l e 
asesino y el pobre hombre , en u n rapto de 
t emor s in duda, se d i s p a r ó u n t i r o bajo l a 
barba siendo conducido al hosp i t a l donde 
f a l l ec ió miañemos d e s p u é s . 
E l cabo Alvarez era m u y quer ido po r 
sus jefes y a p r e c í a d i s i m o de cuantos le 
t ra taban , por ser persona excesivamente 
bondadosa. Deja m u j e r e h i j a . 
Gonseio de Ya E c o n o i í a 
Se han ve r i f i cado las edecciones para c u -
b r i r los puestos de vocales representantes 
de los A lcoho le s V í n i c o s e I n d u s t r i a l e s en 
l a C o m i s i ó n v i t i v i n í c o l a creada p o r l a re-
c ien te ley de V i n o s , e l e c c i ó n q ü e , en p r i n -
c i p i o , ha s ign i f icado u n respeto de l Poder 
p ú b l i c o a estos intereses, y a que los v i t i -
cu l tores , los v i n i c u l t o r e s y los expor tado-
res de v inos han v i s to designados sus re-
presentantes por p r o c e d i m i e n t o n o m i n a -
t i v o . 
Los f abr ican tes de a l c o h o l v í n i c o han 
vo tado con g r a n d i s c i p l i n a y entus iasmo 
a don L u i s G a r c í a G u i j a r r o , m i e m b r o del 
Consejo de l a E c o n o m í a N a c i o n a l y repre-
sentante en él de los intereses f ru te ros , a 
los que r i n d e el s e rv ic io de su g r a n i n t e l i -
genc ia y de su m á x i m a y eficaz a c t i v i d a d . 
E l s e ñ o r G a r c í a G u i j a r r o , con genero-
sidad que le enal tece y a l a c u a l le es-
t a r á n s iempre p r o f u n d a m e n t e agradecidos 
los. . fabricantes de a l coho l v í n i c o , ha acep-
tado l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o v i s i o n a l m e n t e , 
en v i s t a de que los intereses de esta i n -
d u s t r i a especial no t i enen r e p r e s e n t a c i ó n 
d i r e c t a n i i n d i r e c t a , c l a r a n i i n v i s i b l e , n i 
s i qu i e ra a f í n , en e l Consejo de l a Econo-
m í a N a c i o n a l , y e ra inexcusab le precepto 
pa ra a q u é l l o s hacer l a d e s i g n a c i ó n en t re 
las personas que i n t e g r a n este o rgan i smo. 
Pe ro e l b r i l l a n t e resu l tado de l a v o t a c i ó n 
n a c i o n a l se ha v i s t o e m p a ñ a d o p o r e l re-
curso que c o n t r a l a va l idez de l a m i s m a 
tjan presentado los f ab r i can tes de a lcoho l 
v í n i c o sujetos a l r é g i m e n de pa tente , a 
quienes l a rea l o rden de l a Pres idenc ia del 
Consejo de M i n i s t r o s , fecha 5 de m a y o 
ú l t i m o , o to rgaba el derecho de suf ragio , 
y a los que e l i m i n ó de ese derecho el 
Consejo de l a E c o n o m í a , orpranismo suhor»-
d inado a la a u t o r i d a d de l a Pres idencia 
de l Consejo de M i n i s t r o s , con fecha n de 
mayo , a l s e ñ a l a r e l . p e r í o d o e l o c t o r i a l y la 
d i v i s i ó n de los alcoholes, que , p o r c i e r to , 
y a estaba fijada t a m b i é n en la rea l o rden 
a lud ida . 
E l recurso de estos fabr icantes , lesiona-
dos en el derecho que ' Ies o t o r p ó e l jefe 
de l Gob ie rno , v a a c o m p a ñ a d o de o t r o de 
l a F e d e r a c i ó n de Des t i l adores y R e c t i f i -
cadores de A l c o h o l V í n i c o d é E s p a ñ a , en-
t i d a d a l a que e s t á n adher idos los r e c u r r e n -
tes; en e l que se especifican los f u n d a m e n -
tos legales po r los que corresponde anu l a r 
l a v o t a c i ó n ver i f icada , aplazando la cons-
t i t u c i ó n de l a C o m i s i ó n v i t i v i n í c o l a , dados 
los altos e i m p o r t a n t e s p rob lemas que t i e -
ne que t r a t a r e i n f o r m a r . 
D e l a d i r e c c i ó n j u r í d i c a de estos r ecu r -
sos se ha encargado el s e ñ o r A l c a l á Za-
mora.-—R. 
S U C E S O S 
Incendios .—En la ca l le de Goya, 4 0 , po r -
t e r í a , hubo u n p e q u u e ñ o incend io , causa-
do por u n c o r t o c i r c u i t o , . F u é sofocado r á -
p idamente . 
— E n una f á b r i c a de pape l s i t a en e l 
paseo de las Acacias , 4 5 , p rop iedad de 
don L u i s M o n t i e l , se p r o d u j o u n fuego, 
que d e s t r u y ó 2 0 fardos de pasta para fa-
b r i ca r aquel ar t ÍGÜlb. Los bomberos lo do-
m i n a r o n -con rapidez. 
F u é o r i g i n a d o e l fuego por haber sal ta-
do una chispa de la l o c o m o t o r a de u n t r e n 
de c i r c u n v a l a c i ó n . 
M o r d e d u r a . — E n l a co r re spond ien te Casa 
de Socorro fué as is t ido A m a d o r F e r n á n d e z 
Col lado, d<' nueve, a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Ga-
l i l e o , i r , que presentaba u n a h e r i d a de 
p r o n ó s t i c o reservado, que le c a u s ó a l m o r -
der le u n perro , p rop i edad de M a n u e l a 
Pontejos, h a b i t a n t e en Pr incesa, 4 6 . 
G a r c í a ftlustieles 
M A Y O R , 34, Y B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6 
T e l é f o n o 37-94 M . , M a d r i d 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
B o d a s 
Ayer tarde, a las c inco y media , se ve-
rificó en l a p a r r o q u i a de San S e b a s t i á n 
el enlace de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a 
Teresa M a r í n y Ba r r anco con el d i s t in -
gu ido j o v e n don Franc i sco Javier M a r t í -
nez-AVial y Bonapla ta . 
Fueron padr inos l a respetable madre del 
novio y nuestro es t imado a m i g o el ex go-
bernador de M a d r i d m a r q u é s de l a Fron-
tera, padre de l a n o v i a . 
Bendi jo l a u n i ó n don E n r i q u e Podadera 
Santa Cloti lde 
E l d í a 3 s e r á n los d í a s de- las duquesas 
de Santa Elena y de Seo de Urge l . 
S e ñ o r a s de Osma y v i u d a de don Alfredo 
Cor rad i . 
Las deseainos fel icidades. 
Reales cartas de s u c e s i ó n 
Han sido expedidas en el marquesado 
de Condllas , con 1 grandeza, a favor del 
conde de Güe l l , s e g ú n pub l icamos el dó -
m i n g ü ; en el marquesado de Campo Nue-
vo, a favor de l a s e ñ o r i t a M a r í a Zenaida 
Se crea en 
'> ANOS 
V E J E Z 
C n i r o l e g í t i m o d e A m é r i c a q u e existe 
e n E s p a ñ a . — P e d i r l o e n todas partes. 
C u i d e u s t e d 
S 
p o r q u e e s f a b a s e d e 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
del Dr. Vicenta 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Concur r i e ron como testigos don A g u s t í n ' de Queral t y L ó p e z . '•frmaJia del marques 
M a r í n y B e r t r á n de L i s , don A g u s t í n Ma 
r í n y Bar ranco , el m a r q u é s de Bondad-
Real, el b a r ó n de A n d i l l a , d o n , Leonardo 
Torres Quevedo, don J o a q u í n S á n c h e z de 
Toca, el duque de V i s t a Alegre ' don Eduar-
do Danis , don A r t u r o G o n z á l e z G i l , don 
Enr ique Ba r r anco y d o n M a n u e l M a r t í n e z 
A v i a l . 
L a numerosa y d i s t i n g u i d a concur renc ia 
que p r e s e n c i ó l a ce remonia re l ig iosa fuó 
obsequiada en l a elegante m o r a d a de los 
marqueses de l a F r o n t e r a con u n a e s p l é n -
d ida mer ienda . 
Los d u e ñ o s de l a casa y sus h i jos h i -
c ie ron los honores con su acos tumbrada 
a m a b i l i d a d . 
Deseamos muchas fel icidades a l nuevo 
m a t r i m o n i o , que í i a sa l ido p a r a diferentes 
puntos del ex t ran je ro . A su regreso v i v i -
r á n con los marqueses de l a F ron te ra . 
—En el p r ó x i m o mes de j u l i o se v e r i f i -
c a r á el enlace de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a P i -
lar La r r eg l a , h i j a de l c é l e b r e maestro don 
J o a q u í n , con el d i s t i n g u i d o c r í t i c o mus i -
ca l don Feder ico Moreno T o r r o b a . 
—En breve se p r o s t e r n a r á n ante el a r a 
santa l a ange l ica l s e ñ o r i t a M a r í a Saracho 
y el c a p i t á n de C a b a l l e r í a d o n ' A g u - i n 
M u n d e t . 
— E s t á concertado el m a t r i m o n i o de l a 
hermosa s e ñ o r i t a B e l é n Hered ia con el ge-
nera l don Fernando de l a T o r r e y Castro, 
y el de l a g e n t i l . s e ñ o r i t a M a r í a Lu i s a Cos-
G a y ó n con don J o s é San R o m á n . 
—En P a r í s t e n d r á l u g a r el de l a p r e é i o -
sa s e ñ o r i t a E lena Necol con e l arqui tec to 
a rgen t ino s e ñ o r M a r t í n Noel. 
M í i í l i l l D i L I H 
( S A N T A N D E R ) 
U n i c o para c u r a r y p r e v e n i r los cata-
rros de la N A R I Z , L A R I N G E , B R O N Q U I O S 
y P U L M O N . 
G r a n r e f o r m a . Inha lac iones m a ñ a n a y 
tarde . 
L A S N E C E S I D A D E S D E L 
V A L L E D E A R A N 
Una Memoria dedicada a! Rey 
L E R I D A . 3 1 . - E l gobernador c i v i l de l a 
p r o v i n c i a h a pub l i cado u n a interesante 
M e m o r i a que ded ica a su majes tad el Rey, 
en l a que se exponen d e t a l l a d a i r t é n t e las 
necesidades de todo orden que se sienten 
en el Val le de A r a n , a s í como el carácter", 
usos y costumbres de sus habi tantes y las 
clases de c u l t i v o , que en l a comarca - se 
hacen. La M e m o r i a cont iene g u í a s topo-
g r á f i c a s y esboza l o que p o d r í a hacerse pa-
r a fomentar e in tensi f icar el t u r i s m o en l a 
Todo (o indiSDeimiiie para 
el enthei iec imienío 
de la mujer 
F E B O 
L a y a c é l e b r e l o c i ó n que da a los 
cabellos obscuros tonal idades claras, 
que son e l sel lo de d i s t i n c i ó n y lo 
que m á s hermosea y rejuvenece. 
D e p i l a t o r i o V I T A 
D e p i l a c i ó n segura, r á p i d a y 
c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a del 
v e l l o y pe lo superf ino, que 
t a n t o afea a la muje r . I n d i s -
: pensable y especial para las 
melenas. 
A G A T A 
M a r a v i l l o s o b r i l l o pa ra las u ñ a s , re-
sis tente a l agua, y d u r a ocho o m á s 
d í a s s in perder e l b r i l l o de l p r i m e r d í a . 
L o c i ó n M A G D A 
D e resul tados sorprendentes, 
devue lve a las canas su co lo r 
p r i m i t i v o , s in ensuciar , de-
j á n d o l o suel to y b r i l l a n t e . 
L o c i ó n A Z I Y A D E 
T i n t u r a s e m i i n s t a n t á n e a , de l todo 
inofens iva , t i ñ e las canas a las cua-
t r o apl icaciones, p r o d u c t o m u y reco-
mendab le y de p e r f u m e agradable . 
D E V E N T A E N P E R F U M E R I A S 
Y D R O G U E R I A S 
P a r a pedidos a l por mayor 
J . R . O L I V E 
2, C U E S T A D E S A N T O D O M I N G O , 2 
M A D R I D 
s u m a n o e s t á e l ' 
r e m e d i o . 
, Para fortalecer su organis-
mo y recobrar las perdidas 
energías, tome 
V I N O PINEDO* 
reconstituyente poderoso, 
'de orientación rápida y* 
efectos maravillosos. 
V i a j e d e l u j o p o r e l 
c e n t r o d e E u r o p a 
A cuantas personas puede interesar esta 
m a g n í f i c a e x c u r s i ó n de l u j o , el F O M E N T O 
E S P A Ñ O L D E R E L A C I O N E S INTERNACIO-
N A L E S Y T U R I S M O c o m u n i c a que por ser 
las plazas l i m i t a d a s se c e r r a r á n las ins-
cr ipc iones de f in i t ivamen te e l d í a 15 de j u -
n i o corriente' . , 
E n t an sugestivo v ia je se p o d r á n a d m i -
r a r los m á s bellos paisajes de Suiza, des-
p u é s de haber v i s i t ado las p r inc ipa l e s c iu -
dades de F ranc ia , B é l g i c a , A l e m a n i a , Aus-
¡ t r i a e I t a l i a , r e l a c i o n á n d o s e a l m i s m o 
¡ t i empo quienes tengan i n t e r é s con casas 
indus t r i a l e s o comercia les de p r i m e r orden 
en las d i s t in t a s naciones que figuran en 
el p r o g r a m a , y a que e^ este u n o de los 
p r inc ipa le s fines de l a en t idad antedicha. 
El r ecor r ido , se e f e c t u a r á Siempre en 
p r i m e r a clase, con coches-camas, p ropor -
c i o n á n d o s e a los v ia jeros a lo j amien to en 
hoteles de p r i m e r o r d e n y habi taciones con 
cuar to de b a ñ o . 
Siendo pocas las plazas disponibles , se 
ruega a quienes p i d i e r o n detalles del v ia -
j e no demoren las inscr ipc iones , pues u n a 
vez finalizado el p lazo fijado s e r í a impos i -
ble a d m i t i r l a s . 
Para p rog ramas y d e m á s datos d i r i g i r s e 
a las oficina^ del F E R I T , calle de A l c a l á , 
n ú m e r o 17. M a d r i d . 1 
de Albaser rada y de l a marquesa de Ta-
ract i ia , y en' el marquesado de Manzane-
do, a favor del duque de S a n t o ñ a . 
Fel ic i taciones 
E l m a r q u é s de Santa Cruz, Viso y V i l l a -
sor e s t á rec ib iendo muchas enhorabuenas 
por haber sido elegido ' vicepresidente del 
Nuevo Club, en l a vacante por muer te del 
m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a . 
E l . s e ñ o r d o n M a r i a n o de S i l v a - B a z á n 
y Carva ja l n a c i ó el 2 de a b r i l de 1875. 
C a s ó el 27 de nov iembre de 1912 con l a 
s e ñ o r i t a d o ñ a Casi lda F e r n á n d e z de He-
nestrosa y Salabert , d a m a de su majes-
tad l a Reina. 
Son sus h i j o s Casi lda, nac ida el 3 de 
a b r i l de 1914; A l v a r o , el 9 de marzo del 
16, y M a r í a Lu i sa , el 30 de a b r i l del 20. 
Es senador por derecho p rop io , co l la r 
de Carlos I I I , g e n t i l h o m b r e de c á m a r a de 
su majestad, con e jerc ic io y se rv idumbre , 
cabal lero de Sant iago, i ñ a e s t r a n t e de V a -
lencia , g r a n cruz del Sa lvador de Grecia, 
ex subsecretario de l a Pres idencia del Con-
sejo de m i n i s t r o s , ex secretario del Con-
greso, ex d i p u t a d o p o r C u é l l a r (Segovia), 
ex vicepresidente del Senado y l icenciado 
en Derecho. 
Es el p r i m o g é n i t o de l a duquesa de San 
Carlos, h e r m a n o de l a condesa del Puer to , 
v i u d a de don A n d r é s de U r z á i z y Sa lazar ; 
de los duques de M i r a n d a , condes de S i -
narcas y de, los p r í n c i p e s de M e t t e m i c h . 
U n a el i l u s t r e . p r ó c e r marques de Santa 
Cruz nuestro c o r d i a l p a r a b i é n . 
— E l alcalde de M a d r i d , conde de Val le-
l l ano , r e c i b i ó anteayer muchos regalos y 
fe l ic i tac iones po r celebrar sus d í a s . 
Almuerzo 
E n su p o s e s i ó n de l a p r o v i n c i a de To-
ledo ha obsequiado con u n a lmuerzo a 
sus c o m p a ñ e r o s de l a Real Academia de 
Bellas Artes, de San Fernando , su i lus -
tre presidente, el conde de Romanones. 
Viajeros 
H a n s a l i d o : p a r a San Clemente, don Ur-
bano L ó p e z de H a r o ; pa ra A n d a l u c í a , los 
duques de Seo de Urge l y el vizconde de 
l a Nava de l Rey, y pa ra F e r r o l , l a s e ñ o -
r a v i u d a de Gayoso (nacida Mercedes Fer-
n á n d e z de H a r o ) . 
Regreso 
De su e x c u r s i ó n po r A n d a l u c í a y A f r i c a 
han regresado los s e ñ o r e s de G o l l u r i . 
E n f e r m a 
L á condesa de A r m í l d e z de Toledo, v i u -
da de F lo r i dab l anca , se h a l l a enfe rma hace 
y a d í a s . 
Deseamos el p ron to res tablecimiento de 
l a noble paciente. 
Fal lec imientos 
H a dejado de e x i s t i r l a sefiora d o ñ a Con-
c e p c i ó n Pra ts de Canalejas. 
F u é aprec iada po r sus dotes personales. 
Reciban s incero p é s a m e los sobrinos don 
Enr ique M o r e n o Zancudo y su consorte, 
d o ñ a A m p a r o M a r t í n e z de P i n i l l o s , y de^ 
m á s deudos. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por l a finada. 
—La s e ñ o r a d o ñ a Josefa L ó p e z A r a n g u -
ren f a l l ec ió ayer en su casa do í a cal le 
de Colón , n ú m e r o 1. 
La d i f u n t a f ué apreciada p o r sus acriso-
ladas v i r t udes y ca r i t a t ivos sent imientos . 
E l en t i e r ro s e r á esta tarde, a las cinco, 
al cementer io de l a Sacramenta l de Santa 
M a r í a . 
A c o m p a ñ a m o s en su jus to do lo r a l v iudo , 
don Justo H u e r t a S e d a ñ o ; he rmana , d o ñ a 
Regina, y d e m á s d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
Rogamos a los lectores de Ei . DEBATE 
oraciones por las d i fun tas . 
F u n e r a l 
A y e r se c e l e b r ó u n funera l en l a par ro-
qu ia de San M a r t í n p o r el a l m a de l a 
marquesa de A l m a g u e r , de i n o l v i d a b l e me-
mor i a . 
P res id ie ron el duelo el reverendo padre 
l u á n Franc isco L ó p e z , S. J . ; los condes 
de P u ñ o n r o s t r o . Santa Coloma, Valdcpra-
dos y A y b a r , que es tes tamentar io , y los 
marqueses de B e n d a ñ a y de Medina. ' 
L a concur renc ia f ué m u y selecta. 
E l Abate F A R I A 
C A N A S T I L L A d e B O D A 
E n l a e legante res idenc ia de l doc to r G o -
yanes ha sido expuesto el « t r o u s s e a u » de 
su b e l l í s i m a h i j a C a r m e n , l l a m a n d o e x t r a -
o r d i n a r i a m e n t e l a a t e n c i ó n , t a n t o l a r i q u e -
za de sus trabajos como la o r i g i n a l í s i m a 
p r e s e n t a c i ó n . T o d o f u é confeccionado en 
l a ac red i t ada casa E n c a r n a c i ó n R . Ar ias , 
de P i y Marga l l , n ú m e r o 8. Las s e ñ o r a s 
h a c í a n grandes elogios de sus p r imorosas 
labores, sabedoras s i empre de que la fir-
m a de esta g r a n casa es i n c o n f u n d i b l e ; 
por e l lo p i d e n cons tan temente presupues-
to pa ra hacerse sus equipos. 
E s t a d o 
o f i c i n a d e j n f o r r n a c J 
En otoño habrá en Madrid una í? 
sición Internacional del Lujo p0. 
L a oficina de i n f o r m a c i ó n de p 4 
Consecuente en su labor de ren 0 
c i ó n de los servicios del m i n i s t e r i n 8 ^ 
tado, el s e ñ o r Yanguas , una vez r r ^ 
s e c c i ó n de P o l í t i c a de A m é r i c a v R 4 ^ 
nes cu l tura les , que tan c u m p l i d a L n ? ^ 
ponde a l concepto en que deben í r* 
las relaciones, cada d í a m á s estrerh ars« 
tre E s p a ñ a y e l cont inente america?'6,1 
procedido a o rgan iza r l a oficina dp ,0, ^ 
m a c i ó n en d icho departamento. Io,• 
Esta of ic ina , dotada de u n person 
pecia l izado, t iene como m i s i ó n onJ P 
establecer u n i n t e r cambio con el er,ereill< 
ro, cu idando de dar a conocer a losri '* 
p a í s e s el ve rdadero mov imien to soSl^1* 
E s p a ñ a , en su t r i p l e aspecto científlr ^ 
t í s t i c o y e c o n ó m i c o , a cuyo efecto ' 
d i r i g i d o y a a las pr inc ipa les coroJrLÍ* 
nes y ent idades e s p a ñ o l a s , soliciiand 
concurso, y espera as imismo el de a 5(11 
l í o s pa r t i cuuares que se interesen ñor 
func ionamien to , a fin de lograr del 51 
m á s perfecto e l comet ido que le ha ' 
encomendado, y en l a in te l igencia de %^ 
dent ro de l a n a t u r a l dependencia de la?1 
r a r q u í a a d m i n i s t r a t i v a del ministerio J 
ha l la dotada de l a suficiente autonomi I 
evi tando l a r i g idez de los t r á m i t e s dp f" 
A d m i n i s t r a c i ó n p a r a l a m o v i l i d a d mío 
fin exige. que 
Los Tratados comerciales 
Con motivo de l a r a t i f i c a c i ó n del i w 
do con P o l o n i a , que e m p e z a r á a regir hn 
el m i n i s t r o de aquella n a c i ó n visitó aJ' 
al s e ñ o r Yanguas . ^1 
T a m b i é n se e n t r e v i s t ó con el ministro d* 
Estado el embajador de Alemania . 
E l s e ñ o r Ponte en Burgos 
E l m i n i s t r o de Grac ia y Justicia, sedo 
Ponte, estuvo el d o m i n g o en Burgos', acón» 
p a ñ a d o del d i r ec to r de Prisiones," seflor 
Mendi luce , y e l alto f unc iona r io del mism,, 
depar tamento s e ñ o r L ó p e z Peces, para inj. 
peccionar los terrenos donde se construiri 
l a nueva p r i s i ó n . 
E x p o s i c i ó n Internac ional del Lujo 
E l embajador de F r a n c i a se entrevis^ 
ayer con el m i n i s t r o de Trabajo para tra-
tar de l a c o n c u r r e n c i a de aquella nación 
a l a E x p o s i c i ó n del L u j o que se celebrjij 
en M a d r i d d u r a n t e el p r ó x i m o otoño. 
Regreso del s e ñ o r A g u i r r e de Cárcer 
H o y r e g r e s a r á de R o m a el subdirector d» 
Marruecos y Colonias , s e ñ o r Aguirre de 
C á r c e r . 
Homenaje a l presidente de la Diputación 
de Segovia 
SEGOVIA, 31.—Ayer a l m e d i o d í a llegó el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , señor & 
l l e jo , para a s i s t i r a l homenaje que había 
de rendirse a l pres idente de l a Diputación, 
s e ñ o r G ü a . E l m i n i s t r o fué recibido por hj 
autor idades y luego de revis tar la bate-
ría que le t r i b u t ó honores, se dirigió a la 
D i p u t a c i ó n . 
En el s a l ó n de sesiones, lleno de un a» 
lecto p ú b l i c o , del que f o rmaban parte m 
pocas damas, se c e l e b r ó a contrnuación 
un solemne acto, en e l que hicieron uso 
de la pa labra el alcalde, s e ñ o r Rivas, qw 
fe l ic i tó al m i n i s t r o y a l Gobierno por la 
r e n d i c i ó n de A b d - e l - K r i m ; el vicepresíder. 
te de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Laríos; el d« 
/a C á m a r a de Comerco, señor Moreno; d 
del Colegio de M é d i c o s , s e ñ o r Andrés; ii 
regente de l a escuela graduada aneja 3 ¡J 
N o r m a l de Maestras, s e ñ o r a P é r e z de Paz; 
el presidente del Secretar iado local, seto 
M a r t i n H u r t a d o ; el ministro, y , por M -
rto, el homenajeado. 
E l s e ñ o r Cal le jo impuso al sefioi Gila 
las i n s i g n i a s de l a cruz de Beneflcetá 
h a c i é n d o l e en t rega de un a r t í s t i co álbm 
con las firmas de los que han contribuido 
a l a s u s c r i p c i ó n abierta para adquirir h 
c o n d e c o r a c i ó n . Seguidamente se descubro 
en el patio el busto del doctor Güa, obn 
de Anice to M a r i n a s , y en el que se te 
esta i n s c r i p c i ó n : «Al e x c e l e n t í s i m o señoi 
don Segundo G i l a y Sauz, Segovia y Bjl 
p r o v i n c i a en t e s t imon io de grati tud. 
A las dos de l a tarde se c e l e b r ó un ban 
quete p o p u l a r de 400 cubiertos, en el tea 
t r o de Juan B r a v o y a las cuatro se descu 
brió l a l á p i d a colocada en la casa en 
que n a c i ó el s e ñ o r Gi la . 
El m i n i s t r o r e g r e s ó a Madrid a las cebo 
de l a noche. 
L a A s a m b l e a d e n a r a n j e r o s 
s e c e l e b r a r á m a ñ a n a 
V A L E N C I A , 20.—La anunciada AsacnblfJ 
de productores y exportadores de naranp 
convocada por l a C á m a r a A g r í c o l a se w 
l e b r a r á el p r ó x i m o martes. L a convoca^1 
r í a h a sido env iada a todos los alcaldes. 
Parece que el sentir general es contian" 
a una o r g a n i z a c i ó n s imi lar a l a Cám^1 
Uve ra de A l m e r í a f l pues las normas de éí 
t a ob l igan a grandes estacionamientos dej 
f ru to en el puer to , en espera de turno ^ 
e m b a r q u e ^ q ^ 
C o n f e r e n c i a p o r r a d i o 
Esta noche, a las diez y media, enith^ 
u n a in t e re san te con fe renc i a po r la f51 
c i ó n R a d i o I b é r i c a el v icepres idente de 1 
C á m a r a O f i c i a l d e l L i b r o , d o n L u i s R o ^ 
sobre el t e m a « E l p o r q u é de la en 
d e l l i b r o e s p a ñ o l » . 
Folletín de EL DEBATE 
M . D U C A M P F R A N C 
2 9 ^ h n b í n s u f r i d o , p e r o d e s c u b r i ó u n a t r i s l o / . a L i n 
= ^ " i g r a n d r , t a n p r o f i i n d a e n l a fisonomía d e s c o m p u e s -
t a d e F e j i p e , q u e s u l i g e r e z a ,y a l u r d i m i e n t o c e -
d i e r o n , a l fin, a u n s e n l i m i c n t o . d é " p i e d a d c o m -
j ias iva. 
— A u n q u e no s e r á nada, v a ' í t i d s ahora mismo. 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
s i q u i o r e s - r - d i j o c o n t r a r i a d a l a j o v e n s e ñ o r a d e M i -
! r a m a r e — . T e n e m o s t i e m p o s o b r a d o p a r a t o m a r e l 
i p r i m e r t r e n . 
Se h i z o a t o d a p r i s a e l e q u i p a j e y p o c a s h o r a s 
d e s p u é s e l m a t r i m o n i o a b a n d o n a b a B i á r r i t z c o n 
' d i r e c c i ó n a S a n S a l v a d o r . D u r a n l e e l v i a j e , F e -
l i p e c a s i n o d e s p l e g ó l o s l a b i o s ; l a i m p a c i e n c i a 
y < i t e m o r lo l l e v a b a n a p r e g u n t a r s e á c a d a p a s o 
s i l l e g a n ' . i a t i e m p o d e v e r a s u m a d r e c o n v i d a . 
A p e n a s s e d e t u v o e l I r t u i e n l a e s t a c i ó n , s a l t a r o n 
d « su gran q u i t a s o l , d e s a y u n a b a c o n a p e t i t o . E l n i a n d é n y l o m a r o n a p r e s u r a d a m e n t e o l c a m i n o 
resto d e l a m a ñ a n a l o p a s a b a e n l a p l a y a , h a s t a c o n d u c í a a l a h u m i l d e c a - a p u e b l e r i n a e n 
¡el m e d i o d í a , y u n a s i e s t a d e a l g u n a s h o r a s d e s p u é s : q U C i 0 n í a n s u r e s i d e n c i a l a v i u d a d e M i r a m a r e y 
d e l c o p i o s o a l m u e r z o , l a d e j a b a c o m o n u e v a y su h i j a . F e l i p e s u b i ó e n d o s s a l i o s La e s c a l e r a y 
en d i s p o s i c i ó n d e v o l v e r a divertirse r u i d o s a m e n - p e n e { r 5 e n ¿ . ¿ I c c j b a e n q u e e x p i r a b a s u m a d r e 
t e e n e l p a s e o p o r l a t a r d e y e n l a s fiestas m u n - j S o b r e l a l a b i a d o m á r m o l d e l a c h i m e n e a , o r 
d a ñ a s d e l C a s i n o p o r l a n o c h e . d e n a d a m e n l e a l i n e a d - o s , h a b í a i n n u m e r a b l e s f r a s -
E l t e l e g r a m a d e I s a b e l l e f u é e n t r e g a d o a F e - j c o s c o n m e d i c a m e n t o s q u e h a b í a n r e e m p l a z a d o a 
l i p e e n o c a s i ó n e n q u e s e h a l l a b a s e n t a d o e n l a ¡ ios v a s o s d e c r i s t a l c o n f l o r e s d e l t i e m p o , c o í i q u e 
p l a y a , e n m e d i o d e u n g r u p o d e e l e g a n t e s m u j e - I s á h e i c u i d a b a a d i a r i o d e a d o r n a r l a h a b i t a c i ó n 
r e s , e n t r e e l l a s l a s u y a , q u e s e " h a c í a n a i r e , m o - j d e í a e n f e r m a ; e n e l a i r e f l o t a b a u n p e n e t r a n t e 
v i e n d o s u a v e m e n t e s u s g r a n d e s y v i s t o s o s a b a - i o l o r a é t e r . L a p é n d o l a d e l r e l o j d e . p a r e d h a b í a 
n i c o s . L a l e c t u r a d e l d e s p a c h o l e h i z o p a l i d e c e r s i d o p a r a d a p a r a q u e s u t i c - t a c n o m o l e s t a s e a 
y c u s u s o j o s s e r e f l e j ó u h a e x p r e s i ó n d e i n t e n s o l a m o r i b u n d a ; u n c r o n ó m e t r o c o l o c a d o s o b r e u n a 
" o l o r . m e s i t a p a r e c í a d e c i r q u o p a r a m e d i r l a v i d a d e 
n o s y l l o r a b a n c o n e n l r e c o r t a d o s s o l l o z o s , a r r o -
y a , p e r o e n | d j | 1 ^ o s ] a c a b e c e r a d e l a c a m a G i l b e r f a , m u y 
s u s o j o s d u l c e s , p r o f u n d o s , a g r a n d a d o s , c o m o a i 1 
.en aquel los m o m e n t o s a b a r c a s e n h o r i z o n t e s m á s 
d e s e n c a j a d o , a m o r a t a d o y a d e l a e n f e r m a p a r a c a m i n o s d e l a v i d a e n c u y a s l i n d e s n o c r e c e n l o s 
c o n v e n c e r s e d e q u e s e q u e d a b a s i n m a d r e , de q u e e s p i n o s ! . . . 
l a m u e r t e s e * c e r n í a s o b r e a q u e l c u e r p o a d o r a d o , ! S u c a r a s e c o n t r a j o e n u n g e s t o d o l o r o s o . 
q u e " n o e r a , en a q u e l m o m e n t o m á s q u e u n d e s - ! — F e l i p e , h i j o — p r o s i g u i ó — , n o a b a n d o n e s a t u 
p o j o h u m a n o . h e r m a n a ; e s m i d e s e o s u p r e m o , e s e l r u e g o q u e 
S e a r r o d i l l ó a l a c a b e c e r a d e l a c a m a s i n p o d e r l e h a g o e n m i hora p o s t r e r a , c u a n d o voy a d e j a r 
r e f r e n a r e l l l a n t o . L o s s o l l o z o s d e l j o v e n t u v i e r o n e s t e m u n d o p a r a c o m p a r e c e r a n t e D i o s . . . A c u é r -
l a v i r t u d d e s a c u d i r e l e s p í r i t u d e l a a g o n i z a n t e , d a t e s i e m p r e d e l a r e c o m e n d a c i ó n q u e l e h a c e 
s a c á n d o l a d e la m o d o r r a en q u e y a c í a . « F e l i p e — b a l - | l u m a d r e m o r i b u n d a . . . , c u y a v o z n o v o l v e r á s a 
b u c i ó con t r a b a j o — . ¿ E s t á s a h í , h i j o ? » jOir... 
r _ - ¿ ¿ - f t i J „ »«• F e l i p e e I s a b e l s e h a b í a n c o g i d o d e las m a -L a s e ñ o r a d e M i r a m a r e e s t a b a i n m ó v i l s o b r e e l 1 
lecho d e l d o l o r , i n e r t e y c a s i r í g i d a 
a m p l i o s , i n f i n i t o s , s e r e f i e j a b a u n a v i d a i n t e n s a 
S i n m o v i m i e n t o , s i n r e s p i r a c i ó n y a , a q u e l l a l l a m a 
i n d e f i n i b l e q u e e r a e l a l m a , q u e e r a e l a m o r m a 
( e m o c i o n a d a a s u p e s a r , p e r m a n e c í a d e p i e a a l -
g u n o s p a s o s , c e r c a d e l d o c t o r S a l b r i s , q u e a s i s t í a 
a l a d e s g a r r a d o r a e s c e n a . 
L a a g o n i z a n t e s a c u d i ó l a c a b e z a y a b r i ó d e s -
i r r m l hriH-ihn r.n „ r , 1 J T m e s u r a d a m e n t e l o s ojos, c o m o si q u i s i e r a v e r icrnai, nruiaDa e n un ultimo r e s p l a n d o r . L a m o - , , J • . u 
ribunda no t e n í a en aquel los s u p r e m o s y de f in i -
t ivos ins tan tes m á s que dos p e n s a m i e n t o s : el de 
su P ios . i n f i n i t a m e n t e m i s e r i c o r d i o s o , que la es-
peraba en el c ie lo , el la lo v e í a s o n r e í r l e , y e l 
de sus h i jos , que quedaban en la t i e r r a p a r a c u m -
^ p l i r . su, m i s i ó n en el m u n d o . 
Hac iendo u n esfuerzo, e x t e n d i ó el b razo y aca-
r i c i ó con la d ies t ra mano, sudorosa y a r d i e n t e , 
la cabeza del j o v e n . 
—-Mi F e l i p e — d i j o pausadamente—, d é j a m e q u e 
lo r e c o m i e n d e p o r ú l t i m a vez a t u he rmana , a I s a 
m á s a l l á d e l a s s o m b r a s q u e c o m e n z a b a n a r o -
d e a r l a ; u n d e n s o v e l o p a r e c í a e n v o l v e r l o t o d o , s u 
e s p í r i t u t a m b i é n . L u e g o , h a c i e n d o u n e s f u e r z o 
s o b r e h u m a n o , e x c l a m ó : 
— Q u i e r o b e n d e c i r o s a n l e s d o m o r i r , h i j o s a d o - j 
r a d o s ; a t i , h i j o . m í o ; a t i , h i j a d e m i a l m a ; a i 
t i t a m b i é n , G i l b e r f a . Y q u i e r o b e n d e c i r a J u a n ; 
e s c r i b i d l e y d e c i d l e q u e s u r e c u e r d o h a v i v i d o e n | 
m i c o r a z ó n y e n m i p e n s a m i e n t o e n e s t a h o r a p o s - I 
t r e r a d e m i e x i s t e n c i a t e r r e n a l . 
Isábel y F e l i p e l l o r a b a n a m a r p a m r n t e , s i n c o n 
s u e l o . 
— G i l b e r f a — d i j o c o n v o z c a s i i m p e r c e p t i b l e — , e s 
u n d e s p a c h o d e I s a b e l . M e d i c e q u e l a p o b r e m a -
m á e s t á m u y g r a v e . 
G i l b e r t a q n i - o t r a n q u i l i z a r l e , d i c i é n d o l e q u e s e -
r í a u n a c r i s i s o a s a j e r a c o m o l a s o t r a s q u e y a 
l a s e ñ o r a d e M i r a m a r e e r a m á s ú t i l u n m e c a n i s -
m o q u e c o n f a s e I n s s e t r u n d o s m e j o r q u e l a s h o r a s . 
La r e s p i r a c i ó n f n l i g o s a , a n h e l a n t e , de l a p a c i e n t e , 
se d e j a b a o i r a l i a v é s d e l a s c o r t i n a s d e l l e c h o . . 
F e l i p e n o l u v o s i n o r o n i o m n l n . . „i ^ . i ñ » l í v - ; ^ 
b e l . S u p r o m e t i d o e s t á t a n l e j o s q u e n o p u e d e | L l e g ó e l s a c e r d o t e , v e n í a a c o n f o r t a r n u e v a m e n -
o r u p a r s e d e e l l a . ¡ P o b r e s h i j o s , t a n b u e n o s , t a n t e a la m o r i b u n d a , a d m i n i s t r á n d o l e l o s ú l t i m o s 
i l u s i o n a d o s ! M i m u e r t e v e n d r á a e n f r ^ e b r e c e r s u s s a c r a m e n t o s . L n s e ñ o r a d e M i r a m a r e , q u e a ú n e l 
suefloá, los süeflos q u e a c a r i c i a n d e c a s a r s e p r o n - d í a a n t e r i o r h a b í a c o m u l g a d o , r e c i b i ó e l V i á t i c o 
t o p a r a r e c o r r e r j u n t o s e l c a m i n o d e la v i d a , q u e c o n f e r v o r e s d e s a n t a y r e p i t i ó d e s p u é s d u l c e m e n -
M l e s o f r e c e l l a i * o y fiouido... ¡ S o n t a n r a r o s l o s t e . m i e n t r a s e n s u s l a b i o s s e d i b u j a b a l a i i W a -
b j e s o n r i s a c o n q u e m u e r e n l o s j u s t o s , l a s ]a 
d i l a t o r i a s c o n q u e e l b u e n p á r r o c o l e r e c o m e n d a -
b a e l a l m a . L u e g o , e l s a c e r d o t e l a u n g i ó c o n lo 
S a n i o s O l e o s . 
L a m u e r t e s e a p r o x i m a b a c o n a p r e s u r a d o pa50 
L a s e ñ o r a d e M i r a m a r e c e r r ó l o s o j o s , p e r o inntf 
d i a t a m e n t e t o r n ó a a b r i r l o s , s o b r e s a l t a d a , coií 
I s i t e m i e r a n o h a b e r r e c o m e n d a d o c o n b a s t a n 
i e f i c a c i a l a s u e r t e d e s u p o b r e I s a b e l a l a gene^ 
I s i d a d f r a t e r n a l d e F e l i p e . S u v o z e r a t a n d é b b 
! q u e e l j o v e n h u b o d e a c e r c a r s e h a s t a c a s i lo«í 
i c o n s u r o s t r o e l d e l a m o r i b u n d a p a r a o i r lo 
• ' s i n l e d e c í a . Y l o q u e l a a t r i b u l a d a m a d r e 
f u é l o q u e t a n t a s v e c e s r e p i t i e r a d e s d e q u e ^ 
s i n f i ó m o r i r , a q u e l l a r e c o m e n d a c i ó n q u e c o n 
n o s d e s g a r r a d o r e s b r o t a b a d e s u t i e r n o coraẐ j 
— F e l i p e , G i l b e r t a , h i j o s m í o s , no o s o M ^ 
d e m i r u e g o p a r a q u e m u e r a t r a n q u i l a ; s e r 
n o s , m u y b u e n o s c o n v u e s t r a p o b r e h e r m a n a ^ 
A e s t a s p a l a b r a s s i g u i e r o n l a s d e l a e t e r n a 
p e d i d a , l a s d e l a d i ó s p a r a s i e m p r e : 
— ¡ A d i ó s , h i j o s m í o s , h a s t a e l C i e l o ! 
N o d i j o m á s . U n a i n v e n c i b l e s o m n o l e n c i a , ^ 
n o t e n d r í a d e s p e r t a r e n e s t e m u n d o , c e r r ó s ^ 
v e m e n f e l o s p á r p a d o s d e l a e n f e r m a . L a i n " ^ 
s e h a b í a a d u e ñ a d o d e l c u e r p o p e r e c e d e r o ^ 
s e ñ o r a d e M i r a m a r e , m i e n t r a s s u a l m a *o ^ 
a r e c i b i r e l p r e m i o q u e l e e s t a b a r e s e r v a 
e l C i e l o . , 
L a c i e n c i a h u m a n a h a b í a t e n i d o q u e 
s o i m p o l e n t e p a r a s a l v a r l a . ^ 
¡ P o b r e H u m a n i d a d , y q u é s o b e r b i a e s 5 ^ 
p o c o v a l e ! L a c i e n c i a m é d i c a e s ono d e l o s ^ 
l í o s d e l o s h o m b r e s , y , s i n e m b a r g o , h e e q u 
(Con t inua ré . ) 
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E L . D E B A T E (5) Martes 1 de junio do 1924 
Viena y sus ja rd ines I L A CORONACION D E L A P A T R O N A DE T O L E D O 
T coarta parte del territorio vienés, | 
mide 278 kilómetros cuadrados, está ' 
w i n a í a a parques, jardines y paseos, 
decir, que el 25 por 100 (unos 70 ki-
1Anctros) del suelo comprendido dentro 
' los [imites comunales constl lúyenlo es-
ios verc|es y poblados de frondosos ár-
foles para higiene y solaz de la pobla-
. ,n vienesa. Puesto que Londres sólo dis-
ne del 20 por 100, Bruselas del 14 por 
fno París y Berlín del 12 por 100 y Bue-
nos Aires del 6 por 100, bien puede ser 
llamada Viena «la reina de los jardines». 
En el cálculo que acabamos de hacer 
recogiendo datos estadísticos oficiales no 
ftstán comprendidas la inmensa tSelva de 
Viena», las praderas del Danubio ni la 
•sla dé Lobau (donde estuvo confinado 
nuestro gran poeta Garcilaso de la Vega 
durante la guerra de los turcos), cuyos 
sitios tienen juntos una superficie de 440 
kilómetros cuadrados. 
U parte de la eSelva de Viena» com-
prendida dentro del territorio vienés, y 
Lue con razón puede ostentar el título 
Je ?Parque Nacional», mide 172 kilóme-
iros cuadrados, de los cuales 117 están 
poblados de frondosos árboles y el resto 
son praderas provistas de bancos y de mi-
radores y adornadas con abigarradas fio-
res ^ 
\ A parte de la «Selva de Viena» que se 
encuentra fuera del territorio municipal 
de la villa de Viena es inmensa, exten-
diéndose desde esta capital hasta la ciu-
dad termal de Badén, a unos 50 kilóme-
tros de Viena; de Badén, a Neulcngbach 
v de esta ciudadilla a Kahlenberg, el Tibi-
davo vienés, monte que se eleva a unos 
250 metros sobre el nivel del Danubio, y 
desde el cual el excursionista ve a sus 
pies la grandiosa Viena, con sus 225 igle-
sias y las cúpulas de centenares de edi-
ficios públ icos; hacia el Este los Alpes, 
y al otro lado del Danubio la inmensa 
y fértil llanura de Marchfeld, que se ex-
tiende hasta los Pequeños Cárpatos, que 
forman la actual frontera entre Austria, 
Checoeslovaquia y Hungría. 
Dentro del casco de la ciudad y alre-
dedor del mismo hay una docena de par-
ques y jardines, inmensos y magníficos, 
entre ellos el «Volksgarten» («Jardín Po-
pular»), conocido también con el nombre 
de «Parque Imperial». Este jardín o par-
que, situado entre el histórico «Hofburg», 
e) «Ring», el «Teatro Nacional Alemán» 
v el «Rathaus» (Ayuntamiento), es el si-
fio donde se reúne «la nata» de la socie-
dad vienesa. En él se hallan los artísti-
cos monumentos al poeta nacional aus-
tríaco Grillparzer y a la emperatriz Isa-
bel, ambos de estilo griego; cerca de un 
pabellón del mismo estilo concierta todos 
los días una de las mejores orquestas j 
de Viena en un quiosco muy histórico, \ 
histórico por haber estrenado en él Juan 
Slrauss (hijo), «el rey del vals», sus cé-
lebres valses, que luego con vertiginosa 
rapidez recorrían los saraos del orbe en-
tero. 
El «Parque del Ayuntamiento» es tan 
agradable como instructivo, pues está po-
blado exclusivamente de árboles exóticos, 
y como todos los demás jardines viene-
acs, vese embellecido por casi todas las 
flores que existen en el mundo. Dos sur-
tidores monumentales y numerosas esta-
tuas, representando a Juan Strauss (pa-
dre), a Lanner y a diversas personalida-
des de la Viena de los siglos pasados, re-
alzan su encanto y hacen de él uno de 
los sitios más concurridos y ¡ a s h i o n a b l e s 
de la capital de Austria. 
El «Stadtpark» (parque de la ciudad), 
situado también en el «Ring», es el sitio 
de cita de los extranjeros que viven 
en los grandes hoteles cercanos, y tam-
bién muchos vieneses lo frecuentan con 
preferencia. Los extranjeros suelen men-
tarse en el «parterre dansant» para admi-
rar las graciosas danzas de las «ninfas da-
nubianas», y los vieneses... en diversos si-
tios.: a las parejas románticas las veréis 
cerca de la «Donauweibchen» (hada del 
Danubio); los amantes de la música senti-
mental pascan por delante del monumento 
a Schubert; los pintores admiran la esta-
L e g a c i ó n d e S a n S a l v a d o r 
e n e l V a t i c a n o 
E s t a semana presentará sus creden-
ciales el marques de Magaz 
ROMA. 3 l ' ~ ? é han Iniciado las negocia-
ciones para Crear en el Vaticano la re-
pfvstMiiaciún rliplomniua directa do la re-
publica Je San Salvador. Las negociacio-
nes se realizan en Roma, doníle se encuen-
tran ahora algunos reprcscnlanies de di-
cha nación, entre ellos el ministro señor 
Romero Rosque.—Da///na. 
E L NUEVO EMBAJADOR ESPAÑOL 
ROMA. 31.—El Papa ha recibido' en au-
diencia de despedida al ex embajador es-
pañol, marqués de Villasinda. El nuevo 
embajador, marqués de Magaz, presentara 
• sus cr.edenctales en esta semana.—Do/yi/ia. 
LOS G E N E R A L E S ANTE E L PAPA 
ROMA, 31.—En su capilla privada el Pa-
pa ha celebrado una misa, a la que asistían 
varios oficiales superiores del Ejército ita-
liano, acompañados del padre Massaruti. 
Entre otros, asistieron el mariscal Cade-
na y los generales Giardini, Rarco y Al-
b e n i . — D a f f i n a . 
¿UN C A R D E N A L ESPAÑOL? 
ROMA, 31.—La T r i b u n a dice cpie ade-
más de monseñor Perosi y monseñor Ca-
pokoski, en el próximo Consistorio será 
elevado a la dignidad cardenalicia otro 
prelado, que no será' Italiano, sino que 
se supone que será el actual Arzobispo 
de Malinas o algún Obispo español. 
F L CUMPLEAÑOS D E L PAPA 
ROMA, 31.—Con motipo de su cumple-
años, el Papa ha recibido hoy al Cuerpo 
diplomático. Han llegado al Vaticano nu-
merosísimos telegramas de felicitación, 
procedentes de Italia y el extranjero. 
E L L E G A D O PARA LAS F I E S T A S 
D E ASIS 
ROMA, 31.—El Papa ha nombrado lega-
do suyo en las solemnidades franciscanas, 
que con motivo del centenario de la muer 
D o ñ a A m a l i a y 
d o ñ a A m e l i a 
(Segunda y últ ima parte) 
Algunos lectores me han Instado a que 
averigüe lo que hacen doña Amalia y duii^ 
Amelia a la hora de comer. A unos y 
otros les he respondido: Imposible. Hasta 
tiace poco doña Amalla y doña Amelia 
veLanme con notoria complacencia. Alguna 
vez quiza podrían sospechar de mi oficio-
sidad. Pero nunca me esquivaban el salu-
do, y sí por ventura una de ellas, doña 
Amalia, la mas cegata, no me advertía 
cuando cruzaba a su ludo, doña Amelia se 
apresuraba a tirarle de la manga: 
—Mujer, saluda a nuestro vecino. Algu-
na vez se nos va a enfadar. 
Pero un aciago día. alguien les fué a 
contar que su vida doméstica, tan honora-
ble, tan pudibunda y recalada, andaba pol-
los periódicos. Yo no sé si ellas llegaron 
a averiguar quién era el autor de tal des-
comedimiento. Lo cierto es "que los balco-
nes apenas volvieron a abrirse mas que 
lo preciso para el aseo maiutinu do las 
habitaciones, y a mis queridas vecinas no 
las he visto más en parle alguna. 
Hoy, no obstante, por una venturosa e 
inesperada casualidad, el balcón del co-
medor estaba abierto al mediodía. Sobre 
el mantel nítido y pomposo que denuncia-
ba la plancha reciente, habla un cubierto 
más. y en el vajillero del fondo se divi-
saba una desusada concurrencia de platos, 
de fuentes y de fruteros. Estos detaUes, así 
como un precioso juego de té que a du-
ras penas he podido atísbar en el rincón, 
sobre una mesita baja, me han dado la 
evidencia de que doña Amalia y doña 
Amelia tenían un convidado. 
Efectivamente, ellas asentadas en sus bu-
taquitas junto al balcón, trabajaban en su 
labor como todos los días; pero la una 
y la oua vestían de negro con altos cue-
llos de gasa, sostenidos por ballenas, y 
además, doña Amalia llevaba un collar 
te de San Francsico se celebrarán en Asís, | de azabaches, y doña Amelia un broche 
al cardenal Merry del Vah—Daf f i i i a . 
SE CASA UNA SOBRINA D E L PAPA 
ROMA, 31.—En Milán se han anunciado 
con algún retrato en miniatura. 
Ha debido de sonar el liembre—tal vez 
la campanilla—, porque de pronto, ambas 
han dejado rápidas su labor en el cestillo 
los esponsales de la señorita María Rattí, y Se han vuelt0 para la ta Una _ 
sobrina del Pontífice, con <$ marqués, ta viejecíta (doña Amalia y doña Amelia 
Eduardo Persichcttí Ugolíni. secretario de 
la Legación de Nicaragua en el Vaticano 
Dftfnfíá'. 
El P r imado a Chicago 
y doña Amella, 
dos, la anciana criada, tres) ha aparecido, 
un poco sofocada de la escalera. Se han 
besado con un cariño prolijo y sincero. 
Se adivina que tiene que ser una amistad 
de muchos años, de la infancia tal vez. 
Euego, mientras la criada trae la sopa, han 
SAN SEBASTIAN. 31.-En el sudexpreso1 Huetse fe*tara en una de las bula-, 
del próximo viernes pasará por esta capí- ^urfos ^ [ Z ^ ^ , ^ ^ ^ 1 ^ 'j6^6 V61" 
tal su eminencia el Cardenal Primado, doc-
tor Reig Casajiova, que marcha al Congre-
so Eucarístico de Chicago, 
« « * 
El ministro de Estado acudirá a la es-
tación del Norte para despedir, en nom-
bre del Gobierno, al ilustre purpurado. 
I . E l Nuncio de Su Santidad, m o n s e ñ o r T e i e s c h i n i . b e n d í d e n d o al pueblo Con la corona de la Virgen. 2. E l 
C a r d e n a l Primado, doctor Reig, pronunciando un discurso d e s p u é s de la c o r o n a c i ó n . 3. Aspecto que ofrecía 
el Zoeodover al regresar la p r o c e s i ó n a la Catedral d e s p u é s de la solemne ceremonia (Fot. V ida l . 
E l c o n f l i c t o d e l a s p u y a s 
, ., — c ' — G O 1 ' • 
—Yo lo que digo y lo que sostengo es 
que sin picadores no habría corridas. jTo-
do eso de poderle un «delantal» a los ca-
ballos o de' picar a los toros... desde un 
aeroplano.son' fantasías moriscas! Al toro 
le hace falta para que pueda ser lidiado 
como es debido, el penco, donde «ahorma» 
la cabeza, corneando a placer, y en cuan-
to se suprima esa suerte, i no hay torero 
que. salga a la plaza! 
—Oiga, lo de la «suerte» no lo dirá us-
ted por el penco... 
—Estoy hablando de la fiesta... 
—Bueno, pués tampoco eso de la «fiesta» 
reza con el desventurado solípedo... 
—;Se discute aquí en serio o vamos a 
tomarlo a chunga? Porque si empiezan 
ustedes a «Carcajearse» cuando habla uno 
técnicamente y formalmente, me callo. 
—Es que usted, Cebadilla, exagera la 
importancia de la puya... Y además no se 
acuerda usted de lo feo que resulta eso 
de que un animalito corra por el ruedo 
«desfondado» y enseñando la totalidad del 
lúa de Canon, y los viejos vieneses, ¡ay, ! contenido. i No. hay derecho, en pleno si 
L a s r e l a c i o n e s i t a l o e s p a ñ o l a s 
Nuevas restricciones en 
Inglaterra 
po de quitarse el sombrero, que doña Ama-
lia ha trasladado solícita al cuarto conti-
guo. Doña Amelia, entretanto, hace ade-
mán de cerrar las maderas, como todos los 
días. Pero la visita debe de padecer un 
poco de asma, porque yo la veo cómo se 
da aire con el pañuelo, y doña Amelia, 
con una sonrisa comprensiva, deja abierto 
el balcón. Vuelve a entrar doña Amalia con 
m l la \Vo en la mano. Ella, como verda-
dera ama de casa, señala a cada una su 
puesto. En el centro humea la sopera. 
Doña Amalia en pie hace la señal de la 
cruz y se dispone a bendecir. De pronto 
ha advertido que las maderas no están ce-
rradas. Decididamente se dirige hacia el 
balcón. Yo tiemblo. Mas he aquí que otra 
vez la viejecíta huésped vuelve a darse 
aire, ahora con la servilleta, y doña Ame-
— [Hablo en serio, caballeros! En la lo-
tería matrimonial me tocó una mujer ha-
cendosa, trabajadora, muy requetedecente, 
muy requetelista y bastante bien «construi-
da», pero que es un ciclón... 
—1 Caraará I 
—Sí. señores; un ciclón, un terremoto, 
¡una cosa muy grande cuando se dispara! 
Y sobre todo, que «pica» más que el Meío-
ries, y que picó en sus tiempos Pepe el 
Largo . Una especie de Otelo con sexo dis-
tinto y su ampliación al lápiz, que me 
registra dos veces cada día, que me «toma , 
la hora» cuando salgo a la calle y cuando 1 riot^ 'f1™1™ j a l a n d o la obra amistosa, 
1 cordial y simpática para Italia, desarrolla 
S e pide a la Prensa de ambos p a í s e s 
que tenga información directa 
ROMA, 31 — L a Corr ispondenza publica 
una nota acerca de las relaciones italo-
españolas. pidiendo que la Prensa de los 
dos países estudien la cuestión de crear 
servicios regulares de información para 
los periódicos respectivos, sin limitarse a 
recibir las noticias de fuente indirecta o 
a publicar de vez en cuando cartas de corres-
ponsables accidentales. «Es preciso-r-dice— 
crear servicios estables y continuados para 
que los dos países se conozcan bien. La 
los viejos!..., se entretienen mirando a los 
cisnes y arrojando migas de pan blanco a 
los peces de colores del estanque... 
Los vieneses que desempeñaron papeles 
importantes durante la Monarquía prefie-
ren pasear por las solitarias avenidas del 
parque del «Belvedere», en cuya eminen-
contenido de su abdomen. iNo hay dere-
cho, en pleno siglo XX! 
—1 Sensiblerías! : Tampoco hay derecho, 
entonces, a que dos hombres se lien a «mo-
rrones» en público, hasta que uno de ellos 
cae sin sentido a consecuencia de un pu-
ñetazo. Ni tampoco hay derecho a que 
unos futbolistas, también en pilblico, y a 
cta se alza majestuoso el palacio que per- I peseta la entrada, so rompan las espini 
leneció al archiduque heredero de Aus-
tria, Franz Ferdinand, y desde cuya te-
Traza se ve Viena entre dos esfinges... 
Los ínuevos pobres», los que en la re-
pública han perdido sus títulos, sus per-
gaminos y su dinero, transitan tristes y 
cabizbajos por los senderos del parque de 
Schwarzenberg, parándose de vez en cuan-
do para admirar las numerosas estatuas 
de estilo rococó, evocadoras de tiempos 
remotos, que, ¡ay! . . . , quizá pasaron para 
Do volver... 
Otro parque muy interesante, histórico 
y pintoresco: el de Liechtenstein, con la 
ÍRalería de pinturas particular más vnlio-
^ y célebre del mundo entero. Este par-
^ e está situado en el barrio noveno, en 
^ mismo barrio donde se extiende el «Tür-
Kfcnschanzpark», llamado así porque des-
allí bombardeó Viena en el siglo X V I 
sultán Solimán. E l parque de oW'er-
iheimsheim.. y el de «Hohe Warte» son, 
además de muy grandes y hermosos, cé-
'«Jres e históricos, porque en ellqs solían 
^abajar aquellos dos colosos de la inúsi-
5* lue se llamaron Beethoven y Schubert 
1 Va r,,-,* A ~ . _ : •• 
regreso, que me clava con los ojos si por 
casualidad miro a alguna en el teatro, en , 
paseo o en el cine, y cuyo repertorio de ha tenido en el pueblo e s p a n u L - D a f f u t a . 
indirectas a propósito de mi «suerte» leja-
na, jay!, con las damas es... de castigo: 
desde la «puya» suave, sin apretar mucho, 
hasta el «puyazo» recargando, que deja 
hundida media garrocha... 
—¡Y que no tiene usted ni el recurso que 
Mene el toro de darle una costalada de esas 
que tiembla el redondel entero! 
—No, señor, ini ese recurso! ¡Quien fue-
ra toro! E l único recurso que me queda 
«ss dejar que me «pique» a sus anchas y 
«ahormarla» un poquita diciéndole.: €¡Bue-
no, Pastora, bueno; ya está bien, hija mía., 
ya te has quedado a gusto. Y conste que 
¡ da por EL DEBATE, y la gran repercusión que 
L o s d i a r i o s a 3 0 c é n t i m o s 
e n I t a l i a 
Roma, 30.—Desde el día primero del mes 
S e t e m e u n a e r u p c i ó n del V e s u b i o 
ROMA, 30.—Desde hace algunos días el 
te sigo amando hasta el vértigo y que para 1 Vesubio da señales inuuietanles de acti-
mí. aunque no lo creas, no ha existido una vldad y se teme uno próxima erupción. 
Parece que d e s p u é s del Derby se sus-
p e n d e r á n las carreras de caballos 
—o— 
LONDRES, 30.—El Gobierno ha impuesto 
nuevas restricciones en el consumo del 
carbón. Se ha nombrado una Comisión es- { Ha corre tras de su hermana"y le impide 
pecial, que se reunirá dos veces por se-1 6U intento. 
mana en Londres, con objeto de decidir | Al cabo de los tiempos, ved cómo voy a 
nuevas economías de carbón en la capital : lener la suerte de verlas a la mesa. Cotnen. 
y en los condados vecinos. El Gobierno ] como ya me lo había imaginado, de una 
aconseja a la población comer hambres, manera pulcra y comedida. Y estoy segu-
reducir. el número de baños calientes y j ro que en medio de su vejez, observan con 
acostarse más temprano para economizar; entera escrupulosidad las reglas de la bue-
gas y electricidad. Se trata nuevamente de ' na urbanidad francesa, que aprendieron en 
suprimir las carreras de caballos despiu 5 1 el colegio de las ursulinas. Y la viejecíta 
de la reunión de Epson y la semana del ; Que ^a venido a comer cen ellas, igual. 
Derby, con objeto de reducir el número ¡ Seí?uraniente fueron compañeras de ínter-
de trenes. La industria en general empie- • mido, allá en los revueltos días isabelinjs. 
za a sentir los primeros efectos de la falta ' ^ seguramente que se han puesto a recor-
dé combustible. La situación en este pun- i tIar aquellos remotos días, porque las tres 
to es de las más sombrías. En el Midland i 66 ^an animado de una manera subitánea 
los altos hornos apenas tienen carbón y I y charlan y ríen con ese alborozo tan 
la producción de hierro en lingotes ha dis- jovial y, a un tiempo, tan melancólico 
minuído considerablemente. que promueven los dorados recuerdos de la 
De todas partes se anuncia que la sitúa- infancia, 
ción empeorará a medida que la huelga ' nueva comensal viste también de ne-
coutinúa. jírro; lleva una larga cadena de oro, y no 
TAC r^xrrKT/->T/-kx-fc. T ^ « tiene el pelo ni tan abundante ni tan pla-
LAS CONDICIONES D E LOS MINEROS [ teado como las dos hermanas. Los pes¿r*> 
LONDRES, 31.—El secretario de los mi-, de una larga vida han hecho mella en 
ñeros ha manifestado que para lograr el ¡ su rostro, descolorido y lleno de arrugas, 
arreglo del conflicto debía proecd^rse a las Pero, como una compensación de todo, ca-
siguíentes medidas: Abandonar todos los; da vez que sonríe, muestra una dentadura 
I X T ^ r Z T ^ Z ? * XJ? í?™*' " ' " a üema^iaclo antiguo.; Vupri-: .uUda j u v e n i l . periódicos, que serán vendidos, a .30 cén 
timos, en vez de a 25, que cuestan en la 
actualidad. 
mir todos los intermediarios para la venta ! Observo que mientras la anciana y fiel 
de carbón; íijar precios para la venta de»1 servidora aparece con una hermosa tortí-
combustible en la bocamina a los deta- Ha de espárragos, doña Amelia mezcla en 
Ihstas, a los consumidores; eliminar la ' su botella de agua unos polvitos blancos 
competencia extranjera. Ajando precios uní ¡que ha extraído de una papeleta. Deben 
formes internacionales;. reorganizar ente- de ser litines. Seguramente doña Amelia 
ramente la industria; pairar a los mineros ' padece de dispepsia. También quiere oue 
lias a puntapiés, o un brazo, o las narices. 
— ¡Hombre, es distinto! No compare us-
ted un «directo, de Uzcudün con la corna 
de un miura, ni una lesión balompédica 
con el «vaciado., en pleno ruedo, de un 
caballo! • 
—Lo que digo es ¡que tampoco debía 
haber derecho a los mamporros de los 
boxeadores y a las patadas de los del ha 
lón, si nos ponamos en ese plan de «sen-
sibles» y de "románticos»! Lna pila de 
años ha habido corridas de. toros con. pi-
cadores, y hasta ahora no hemos caido 
en que era una crueldad que los toros ma-
tasen a los cabaHos... 
— ¡Nalurarmcntc que no! ¡Y qué! Ello 
mujer como tú en todo el planeta, inclui-
rla la famosa Circasia.» A veces logro que 
deje la , pica y se «meta dentro». Otras.... 
jni por esas! Al contrarío, «répite la suer-
te». .Y así -desde mil novecientos ocho... 
I Calculen ustedes lo que me podrá inte-
resar a mí el pleito de las puyas, de las 
otras puyas, en las corridas, cuando en mi 
casa se celebra a diario la de Beneítcen-
cia... para nusotros solos I 
— ¡Ha estado usted «definitivo», compa-
dre 1... 
— ¡Vamos! Lo «definitivo» es lo que a mí 
me sucede conyugalmente. Ahora, que lo 
tomo a chirigota... Pienso que, después &e¡ 
todo, en la vida, al que más y al que me-
nos, ¡le ponen cada «vara»! Y que la cosa 
es no hacer siempre de toro, sijio también 
a los tipos de antes de la huelga, sin au 
mentar sus horas de trabajo. 
L O S I N F A N T E S S E E X A M I N A N E N E L I N S T I T U T O 
y  que de parques y jardines estoy 
ablando, ¿cómo no • hacer mención del 
^comparable' «SchOnbrunnn y del gran 
¿Oso. "Prater..? E n el primero, tan céle 
demuestra , que con los tiempos cambian de voz en cuando sentirse picador, ¡qué 
los gustos, el carácter y la sensibilidad de ! caray I. . . 
Curro V A R ' J A r las gentes. También antaño ahorcaban o 
le cortaban la cabeza a los reos en públi-
co y paseándolos antes por la ciudad, y D o ^ o v i a i a n t p " a i i f n c ' 1 
ahora esas sentenqias terribles so, cuín- r^c ,UU) V l d J d l I U J 0 6 d U l O S 
píen de otro modo más humano y más 
y tan hermoso como el de Versalles, 
^ r í a una ciudad de ^00.000 liabilantes, 
' aentro del s ép indo la mitad del prin-
gado de Liechtenstein. 
<*arn"Augarlén"- í)ar(Ilie célebre por el 
Rrart rd0nde pasó su infamia el malo-
Tern0 EniPerador Carlos, y el dé «María 
les f1"' no menos célebre por sus arbo-
,lQsm0UlareS y sus rósas blancas, son 
en y í ^ ^ U a s . Hay muchos parques más 
W|0SLEIJA- PPro es imposible hablar de 
Días 08 en una crónica periodística, 
q^o PaSad0S "na personalidad . ilustre. 
«h ^0n!bre no q'^ero citar, emprendió ^ opiano nn %ruel0 sobre Viena A1 
•*ent«. [)re?un,óle un diputado irónica-
^ b a ! . ? vist0 vllcconcia el ciclo allá 
volé U n alto, señor diputado-con-
' pero sí vi desde arriba una anti-
piadoso. 
Bien, bien; déjeme usted de disquísi 
clones históricas y de ahorcados. ¡ Yo a 
lo que voy es a las puyas! 
—Pero si no hay tales disquisiciones... 
— ¡Nada, hombre, nada; de las puyas es 
de lo que aquí se discuto! A mí qué me 
va usted a contar episodios de la'guilloti-
na, si el asunto es el :dfi. los picadores! Yo 
no sé cómo le apretaban el gaznate a los 
malhechores en tiempos de Fernando VI , . , M , ,.. . . . , , , , , 
o... ( ^ ^ [ ^ V f e é ^ V é ^ o ce lebren Capitanía general una recepción 
VALENCIA, 31.—Llegó hoy el mecánico 
Pablo Rada, que viene realizando un via-
je de propaganda de la casa constructo-
ra del automóvil que le fué regalado en 
América. 
A g a s a j o s a l o s m a r i n o s 
a l e m a n e s e n M a l l o r c a 
cuarenta años yendo a los toros, y, que en honor de los marinos alemanes tnpu 
toda la vida he vi.to que los twm.p.cado Iantes ^ la escuadra surta en este puerto, 
lo mismo. V -agrego; dos puntos: Que Después del l u n c h hubo un baile y un 
sin picadores se acaba la fiesta! Firmado I concjcFrto a este úl!imo de ern>  
y rubricado! ¿Conformes, don Mamón, us-
ted que no ha'dicho nada todavía de esto 
de las puyas? ¿Eslrt usted conmigo? |A 
que sí! 
—Le diré a usted... • • 
—¡Venga! 
—No me preocupa mucho lo de las puyas 
a los toros, porque lo que me tiene a caldo 
son las «puyas» de mi señora... 
—¡ Guasón! v -
cipación del paraíso mirando a esta Vie-
na incomparable, que os. sin centrad©, 
cír, la r e ina ¿fe los fátfdi) iés . 
DANUBIO 
,Viena, mayo, 1926. 
tos aficionados, figurando entre filos las 
señoritas Carmen Bennasar, Amalia Massa-
net, el comandante de Infantería señor [Ja-
quero y el capitán de Artillería Enriquez, 
lodos los cuales fueron muy felicitados. 
Los marinos alemanes mostráronse en-
cantados de ta fiesta. 
Por la tarde jugaron un partido de fnot-
ball en el campo de la R. S. Alfonso Xl i l 
el equipo de los marinos alemanes y el 
primer te«m de la Secindad propietaria Ü H 
en /jX), que terminafon el encii«iwro cm-
petadoe. 
Esta mañana, a las siete, zarparon para 
Rarcelont los acorazados alemanes Scheie-
n isg Uols te ln y Hannover . El crucero Ama-
zone marchó a Málaga. 
su amiga los pruebe. Pero la señora co-
bija su vaso con la mano. No. Ella podrá 
tener amagos de asma, pero su estómago, 
pracias a Dios, digiere piedras. Lo mismo 
que el de doña Amalia, la cual goza de 
un apetito envidiable. No hay más que 
ver con qué resuelto ademán, con qué 
fruición trincha y pala/lea su hermoso fi-
lete de ternera. En cambio, doña Amella 
l ^enas pueden probarlo entre sorbo y sor-
bo del agua 1 tinada. Otro tanto le suce. 
de con el postre de crema de chocolate, 
sabroso y regalado, pero ardiente. Tiene 
que resignarse con dárselo a probar al ga-
to, que, refinado y señor, aguarda a su 
lado la gülosiua de cada día. 
De súbito, ¿qué sucede a la desconocida 
señora? Ha lanzado un grito de terror y 
se ha llevado la servilleta a la boca. Doña 
Amalia y doña Amelia se levantan presas 
de pánico y la asisten. Entra también la 
fiel servidora. Lna la conduce a la habita-
ción contigua. La otra cierra de golpe el 
balcón. Lo último que atísbó en la mesa 
son \vs platitos donde la rica compota de 
albaricoque ha quedado abandonada. 
¿Qué ha sucedido? Permanezco un buen 
rato tras el visillo, con una viva inqule 
tud. Todo inútil. Sólo al cabo del tiempu, 
doña Amalia y doíla Amelia con sus traje-
citos y sus sombreritos acostumbrados, sa-
len a la calle. Esta vez más temprano que 
de costumbre. Llevan en medio a la se-
ñora desconocida. Ln pañuelo negro le 
cubre casi toda la cara. Pero aún así no 
basta a disimular el labio superior que se 
le sume de una manera insólita. Lo adi-
vino lodo. Alguno de aquellos taimados 
i l barí coques h ha partido la admirable 
' preciosa dentadura. 
Otra vez que la inviten a comer no le 
pondrán, de seguro, más compota con fru-
ta de hueso. Quizá cierren herméticamonta 
el balcód. ¿Pero ya qué me importa? Al 
fin. gracias a ella, he logrado averiguar 
qué y de qué modo comen mis queridas 
vecinas doña Amalia y doña Amelia. 
Jenaro X A V I E R VAJLLEJOS 
Sus altezas don Juan y don Gonzalo con los ca tedrá t i cos s e ñ o r e s Barri-
g ó n , Aguayo y Rogerio S á n c h e z , que constituyeron el Tribunal que 
aver les e x a m i n ó de ingreso (Fo/. r t m . 
C h i c h e r i n y S t a l i n a I t a l i a 
LONDRES, 31.—Según el Da i ly Te legraph , 
Chicherin y Stalin proyectan realizar en 
breve un viaje a Italia con el fin de 
mejorar las relaciones económicas Italo 
rusas y firmar las bases de una aproxi-
mación entre los Gobiernos de Rusia y 
Turquía. 
M A D R I D . — A ñ o X V X — N f i m . 5.265 ( O E L . D E B A T E ; 
Martes 1 de junio de 1926 
L o s R e v é s r e p a r t e n p r e m i o s A p e r t u r a d e l C o n g r e s o 
N a c i o n a l d e E s p e r a n t o a l o s o b r e r o s 
A l a c t o a s i . ten m á s de 4 . 0 0 0 p e r s o n a s 
; E l dominfro. a las once y media, en el 
Monumental Cirwma. pe ce lebró el solemne 
repano do , . . . •„ , ios a ios Oblaos que a S » -
lei» a los CLMiiros que din^eu las u a m a s 
Cateqmsias. . 
E l local, adotttaífo c m tapices y colga-
duras, oTr( fa hehnoso ftápecto. E l fondo 
dol t scer iar ió . nbi ialo un vaiioso l a p i í . ¡in-
te el cual so amotUonaban ios regalos, con-
sisient.'s en lo te í de i-opa y otros objetos, 
que despu.'s del amono programa <\V* pre-
c e d i ó al repaito fueron distribuidos dfeSde 
un estrado insialado arusileamente en el 
á n g u l o izquierdo anterior del patio de bu-
tacas. 
v e í a n s e lle-
A s i s t i e r o n al a c t o 4 0 3 e s p e r a n t i s t a s 
E l delegado ¡ d e m á n trae la r e p r e s e n t a c i ó n 
de m á s de 10.000 socios de la A s o c i n d ó n 
Esperant is ta Alemana 
—u— 
E n la Academia de Medicina se cele-
bró el domingo, bajo la pi csulcncia del 
alcalde de Madrid, la apertura del C o n -
greso Nacional de K-pci anlo. E n estrados 
ocuparon asiento el piesidente del Con-
oreso, doctor Cortero, y otras personali-
dades. 
Kntre los .100 esperantistas que asistie-
ron estaban los siguientes s e ñ o r e s : doctor 
Pulido, doctor Otaola. comandante de Aero-
n á u t i c a d >n Kmi l io Herrera, teniente co-
E 5 d ¿ » K 0 a | U ! ¡ S i f p .< pos , 
\111ios centros, con sus correspondientes 
banderas; ai frente las damas catequistas 
que en cada uno ejercen su cristiano apos-
i s e ñ a n z a . 
i localidades las llenaban los 
tolado 
L a s d 
Invitados. 
Sus majestades los royos don Alfonso, 
d o ñ a Victoria y dona CTlstíná y ÍÜS al-
tezas los infantes doOa Isabel, don r e i -
nando y ta duquesa ce Tr.laM-ra lumiaioi i 
el acto con su asiStéílCÍa. La duquesa de 
S a n Carlos, el iliupie de Miranda. la con-
desa de liere.iia Spuiola y la sononia l!er-
t r á n de L i s c o m p o n í a n t i alto sequilo de 
l a real familia, que fué recibida d su lle-
gada por el Arzobispo de Valencia, el Pa-
tr iarca de las indias, presidenta general, 
duquesa de Medinacel i; las presidcnias oe 
los seis Ceñiros , vizcondesa do E z a . con-
desa de Vía Manuel, baronesa de Satrus-
tegui, sefiorlta Aznar ( E n c a r n a c i ó n ) , seno-
r i l a Rubio (Matilde), en puesto de la du-
<yuesa de Tamames, ausente, y una Comi-
s i ó n de damas, con la s eñor i ta A m a l i a Ju-
rado. 
L a presencia de los Reyes en el palco 
fué acogida con vivas y aplausos por los 
•obreros, que pasaban de 4.000. y que, en 
pie, no ,se cansaban de ovacionar y ac;a-
j n a r a los Soberanos. 
Al terminar el programa de la f u n c i ó n , 
a cargo de los obreros, los Reyes abando-
naron el palco y bajaron ai estrado del 
pal io de butacas, haciendo entrega de los 
premios mas Importantes a los obreros que 
j n á s se han distinguido por su asistencia y 
ronel de Estado Mayor don Vicente Ina la -
da, comandante Mai ¿rada, don Manuel May-
nar Haronías, don Frai ic i sco A z o r í n , don 
v O T I C i A S l U N A C O R R I D A » . . P A S I O N A L 
o •— 
R ó m u l o Rocamora. don A n d r é s Riñó, C a m -
pos, Cisneros, comandante don A n d r é s Cas -
tro, don Roberto Maraury, L u n á , RofiU. 
Lemate y otros, muchos de ellos represen-
tantes de Sociedades esperantistas. 
Una vez empe/.ula la ?e$i6n IIOÍÍÓ el cn-
\ i.'d 1 especial del ministro de M a r i n a de 
Portugal, teniente de navio don Carlos 
l ien i>iue, a c o m p a ñ .do de su e spósa . 
E l acto dió conncnxo con unas palabras 
del alcalde de M, di id dando la bienvenida 
a los congresistaj. E l secretario de la 
Asamblea, padre M 1 id >, di**) lectura a unas 
cuart i l las del dex-tor Cortea», en las que 
se pon ía de maniliosto la gran trascenden- el tercer© 
c ia del movimiento esperantista. 
l lahlaron en esperanto varios delegados 
extranjeros, chtre ellos el doctor Theo 
Vung, venido desde Alemania , q u é trae la 
r e p r e s e n t a c i ó n de más de 10.000 socios 
que integran la A s o c i a c i ó n Esperant i s ta 
Alemana, y el representante de Checoes-
lovaquia, profesor Berger, quien por me-
dio del esperanto, sin conocer la lengua 
e s p a ñ o l a , ha recorrido la mayor parte de 
E s p a ñ a . 
Se leyeron, entre otras, las siguientes 
adhesiones: Colegiq de Ahogados de Bar-
celona. Diputaciones provinciales de C a -
t a l u ñ a y de Valencia . Ayuntamientos de 
Barcelona. Valenc ia . Sevi l la . Gerona , T a -
rragona, Reus, FiLTiicras. TarraSa y de 
otríra mncl'os, Eoinefito del Trabajo Nacio-
nal, Liira de be lensa í n d u s t i il y Comerc ia l . 
B O L E T I N láST£0»ÜX.CUXCO. — Estado g». 
neral.—En HfcpsfM .-•u tafltlraioi] aguu>.-tMu» j 
por las coiuim.i.-» üe Uahcm y L M I H W I S pnu-
cipaimenté , UAnteilténddVtf el buen tiempo ; 
en ei reshi de eiin. 
Datos del Observatorio dol Btoro—liuréiu*-' 
tru, 7ti; linniediui, ÜÓ; vidocidml di-I viento rn 
kilúmetroa pét lloran M,) recorrl<fc total 6n 
las veintriCMtros h é t M , 11 inpt i ,u 10 a ; 
Máxima, ininmi.i, l#,tfi im'dia, jü,7i .Su-
ma de las dewN I.IU.WI. r. ilc la tontpiM-atttfa 
media di.'.--de piiuuri) Uo mío, in-c i -
pitacioii acUOf.»\. 0,Ü. 
K U E V O c d J t C E J A L . — l ia sido nombrada 
concejal'titiMtirr del Ayuntamiento do .Madrid 
y asesor jurídico do la t^nion do Municf^itn 
e&pauoles el aljogado don I cdi i iro Mapiía. 
U n lobo descuidado, 
que la boca jamás se hubo lAvado, 
a una oveja a t a c ó con buena gana; ' 
mas se dejó sus dientes en la l a n a . . . 
i Y es que a veces los lobos 
no usan L i c o r del P o l o . . . iSerán bobol! I 
El Gallo se hiere con un estoque en Cáceres. La corrida de 
Aranjuez fué un fracaso por la insigniíicanda del gamulo 
E S C A N D A L O D E ( A I E t í O H l A > 
•Sd-J los d:.i- Sfun Miad I d. I itflO 12. 
,111,. liuni&ita p, l' ima cu« el dallo j 
¡y,, (.(jo M.-K limpiilo, no l i m o s visti 




a y el N 
otros p jedlill iv 
F E D E R A C I O N T A Q U I O N AFTCA. — E l do-
mingo so verificaron en »i local do ln I V d c 
ración Taquigráfica K.-pañeda II.K exáimties 
del curso que acaba do u-nninar. Se piT>enia-
ron tü ahimnns do pritnt'iu .v «ovuiuio año. 
siendo tuduií api'ol.'r'iln'-. I.os pieiuio-. trci* 
para las cW primero > tres pnra las de se-
gundo, lo* obtuvieron; b'o-a Moren.», pnitu r 
premio; t-^ünsinni iim 011. pogunihi, </ María 
Moreno, tereoro. Ix>« dfl Ifefrtttato ano lu.i .ui 
adjudicados a Julia b'ebi > td pt uñero, a 
Lui sa Pinilla el M^UIHIO y a Jositíim ¡Solana 
¡uir nu sfr Inr i 
T a l es la ln 
no fim 
nene 
un (iiiii | 










Pablo 1 alr.nda y hasta sus dos 
ie • 6 i \ ! i »aítar el tercer cor-
la Hiena la M u t a c i ó n s u b i ó al 
MU'IO. MII .¡oe la d . . ! ,a l era la 
M, es|. ni mea de ufl •-!"•• 
i H! ruedo para lancfiBr con un 
gat ando 1 na cornada en el mus-
lo. f-;| bu l ,,. i , , .-..-o n a s el za-
, a' iid a ni a pe ttts ni a cabal-
Cu.xeiano hivo ijue meu>rst> 111a-
• . !iin; íi s pir nes paia tiacerle 
apa. ( nal atronaron el 
a • i l c i i a , por, lin. impuso a su 
m pinn cjuíte, h a c i é n d o l o , todo, 
r/ t h a l o < 11 MI mino, y pegán-
lain M a los pitones, romaio 
r e j ó n i c a t e ñ i d l s i m a , ípic enar-
I áff»d( J-'JM.S taiiri'unacos hasta el 
>tes tuvieion luego o c o s i ó n de 
II ( aveiHn.i al premier éste 1111 
imp JItaiieia y dnranie la faena 
de Ronda, comcnznda con dos 
y rematada en los medios (Tun 
> loro, i-'ian lullon y namenco, se 
<•! ruedo y fué fogueado,,sin que 
L o s i n g e n i e r o s c e l e b r a n la 
f i e s t a d e s u P a t i o : i o 
Con motivo de la festividad de San p 
nando, los inyenieros de A v i a c i ó n 
ron doe d ías de tiesta en el 
de Cuatro Vientos. Jil s á b a d o 
partido de «i'ootball» y vc . i iu , 
encuentros de buveo. K n hi 
d o m i n t í o oyeion misa de 
medn día se les s i rv ió rancho extri 
rio. iJor la tarde dieion vai ios f 
y la OKjuesta tocó excelentes pu / 
sica. F inalmente , tenninaron los 
por la noche con un gran cune 
guitarras. 
E n los cuarteles donde se ale 
pas de ingenieros se han celebrado'ini 
babiend ) sido obsequiados los soldados en. 
raacliMS extraordinarios. n 
Por real oiden del ministerio 





c a m p a ñ a y ^ ¡ . 
lestéjrS 





pero di; y 
S E G U R O D E SJ 
uso m e t ó d i c o del iE L O E C H E S . 
P a r a empapelar, Can fiares, 14. T . 22-01 M. 
M U E R T E DE ÜH C O M P O S I T O » . — E n Ma 
drid ha t'allpcido, de nvnnznda pilad, el mnes-
tro compositor eornñés ilon .fo.*é Várela Sil-
veri, que el Centro de Galicia tenia al tren* 
te da su biblioteca. 
Esta Sneied.id ha acordado cortearle ol «n-
tierro y aeistir con su Juntá directiva. 
A R E N A L , 4. T.« M. 44. Pompas F ú n e b r e s 
m i s fuins npnra 
estii mal ipie el 
íé t t ' i ida abusar de su privilegiada si-
tuac ión . 
L A B A T A L L A T A U R I N A 
E n este plan .. s o n ó el c lar ín de despejo 
pat a la fiesta que r e s e ñ a m o s . 
L a apar i c ión del Niño entre los diestrog 
de la cuadri l la fué recibida con una silba 
laño llover rio hi'o nfi ln e.m el per 
po -e ib' .lió BI finol, logrando me-
aniera de buen efecto S ó l o breeró 
eficazmente con este toro dif íc i l . . . el N iño 
de la Palma, precisa mente. Y media plaza 
a c l a m ó al gran torero Diyeinno y otra me-
dia ja l eó al tiran valiente Valencia I I . 
apuesto 
celebra. 
u i n ü a n a r al anim sfor-
StfMW él IntirP 
ame el quinto, f i 
a Pablo, quien, s 
estocadas muy i i 
Y t e r m i n ó la aj 
dia de un tovare 
piado ante el eftg 
rematar los lanci 
B í .—Rnee varios días 
piM-díÓ IIM alíib,>r ile 
taprovecliamienlo, a los que dnrgieron ira* j rector de la Univers idad de Barcelona, ded 
« e s de feln n a c i ó n . ' s e ñ o r R i v e r a Hovira, presidente de l a 
AI sal ir del local fueron despedidos con , j,-,,,,,,,..,,,„.„ dc | a prensii C a t a l a n a y Ba-
l a s mismas iiianilesiaciones de a d h e s i ó n y i lear y dc fa Asdc¡a6h5ri de la Prensa D i a r i a 
carlno- [de Barcelona. 
* * * j T a m b i é n en fa m a ñ a n a del domingo los 
Con su majeetad despacharon ayer los; congresistas asistieron a *la iglesia pon-
ministros de Estado y l i rac ia y Justicia. | tificia, en la que p r o n u n c i ó un elocuente 
D e s p u é s el Monarca fuó cumplimentado 
por los capitanes generales de la reg ión , se-
ñ o r Ardunaz, y de la Armada, s e ñ o r Fer-
n á n d e z de la Puente; duque de Santa Ele-
n a , generales Zubia y Hermosa y contra-
almirante Barrera . T a m b i é n fué compl í -
mentado por el corono! Orgaz. 
— E l general Saro estuvo a darle las grá-
telas por la merced que recientemente le ha 
hecho del titulo de conde. 
— E l marques de Hoyos d e s p a c h ó con la 
Soberana asuntos de la Cruz Roja . 
— E n audiencia fueron recibidos por la 
Soberana los marqueses de Torrehermosa. 
l a marquesa de Nerviún, condesa de Lebri-
• ja y vizcondesa de Rodas e h i ja . 
—Por el Monarca fueron recibidos los 
generales don Gerardo S á n c h e z Monje y 
don Rafael Villegas, coronel don José Vicat 
Caballero, c a p i t á n de fragata don José Gá-
me* TOBSÍ, tenientes coroneles don Cé^ar Se-
c a n o y don M á x i m o Vergara, comandantes 
/don Jul ián J i m é n e z Milla, con su hermana 
s e r m ó n en esperanto el padre Mojado. 
A y e r lunes se r e u n i ó el Congreso en la 
Academia de Medicina. E n d ías sucesivos 
s e g u i r á celebrando reuniones de diez a 
una. 
• • • 
Hoy. a las seis de la tarde, se c e l e b r a r á 
en el Ayuntamiento una r e c e p c i ó n oficial 
en honor de los congresistas. 
D U O D E C I M A C O N F E R E N C I A F R A N -
C I S C A N A 
A las siete y media dc la tarde, en l a 
Academia dc Jurisprudencia, p r o n u n c i a r á 
hoy la d u o d é c i m a conferencia francisca-
n a del curso urganizado por el Colegio de 
Doctores de Madrid el e x c e l e n t í s i m o y 
r e v e r e n d í s i m a s e ñ o r doctor don Franc isco 
Frutos Valiente, Obispo de Salahianca, que 
d e s a r r o l l a r á el tema: « S u b l i m i d a d de l a 
RASGO DE HOK 
una distinfrnida 
brillantes, valorado en más de t,("i(l() pesef,)». 
L a valiosa alhaja N i oncont radii pot Kveiio 
Cabrerizo, que viva en ln calle de Pelayo, ¡M, 
y éste , al enterarse por la Prensa del extra-
vío, acudió a devolverla, ne^ándoso a aceptar 
gratificación alguna. 
L A C O M A 
l iquida todos sus modelos a mitad de pre-
cio, ante la imperiosa necesidad de Ir a 
inaugurar su casa de Santander. 
f i í p i w , i , m í 
L I Q U I D A C I O N 
D E O R F E B R E R I A D E A R T E D E L A 
F A B R I C A D E P L A T E R I A D E 
C a r l o s S e r r a n o 
E x p o s i c i ó n y venta: I N F A N T A S , 27 
sencillez de San Franc i sco .» V e r í n S o u s a s 
S E S I O N D E L A S O C I E D A D D E \ Aguas alcalinas, sin r ival para las v ías 
A N T R O P O L O G I A urinar ias . Venta farmacias y d r o g u e r í a s . 
E n la ú l t i m a s e s i ó n de la Sociedad E s - Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre, 
p o l í t i c a , dona M a n a Vicenta Gutiérrez, v i u - j . p a ñ o l a de A j p n . p ^ o g i a el padre ^ r T e \ v o . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d i ó cuenta de sus estudios acerca de los ^ T"» » « « 
naturalistas e s p a ñ o l e s eii Amér ica , espe-' | § j ^ J E L I J U L A 
Barquillo, 6, duplicado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
Artículos para todos los deportes 
Esta Casa es la mejor surtida y que m á s 
barato vende, por ser la ú n i c a en M a d n d 
que tiene fábrica propia. 
,da d-ol cap i tán J i m é n e z M i l l a ; don José 
j Gil Aballe, don Alfredp Mart ínez Lea l , 
:don Antonio Reus Gil de Albornoz far-
m a c é u t i c o primero don Rafael B o l d á n , y 
a l f érez de navio don José T a p i a y Manza-
nares. 
— E l coronel de W a d - R á s , s eñor Lin iers , 
'con una Comis ión de jefes y oficiales de 
dicho regimieiMo, estuvieron en P á l a c i ó . 
con motivo del X X aniversario del aten-
tado de Morral , que tantas bajas c a u s ó en 
esta unidad militar, a sa ludar al general ! ojret 
Zabalza . jefe,de la Casa mil i tar de su ma- ' 
jestad. 
A l monumento conmemorativo han en-
viado coronas la Casa Real , W a d - R á s y al-
gunas personalidades. 
cialmente de los que recogieron datos y ob-
jetos de A n t r o p o l o g í a y E t n o g r a f í a ; el 
se.Tor Cabré presentó ejemplares y foto-
gra f ía de exvotos ibér icos de bronce, pro-
cedentes de Santa E lena , en Despefiape-
rros, y se trató de un yacimiento prehis-
tór ico de Jaén, situado cerca de Quesada, 
en el cerro de 1.a Magdalena, correspon-
diente al tipo dol Argar, de los hermanos 
SaltTi a la arena el primer bicho de los ; 
.sus de Tovar anunoadus , un ammalito 
ch iqu i t ín y easi moeho; pero mas revol-
toso de lo nue desearon los desganados to-
reros, y cada inteiveiu ion de Cayetano en 
la lidia era coreada con elnlhdos de mu-
cha nia> v;ob n-, m (|Ut Justicia. 
Ello d iv id ió al p ú b l k o en doa sectores 
irreooneiliable-. I. na m a y o r í a i h ' i n o c r á t i r a 
d e f e n d í a al pobre Giianillo, SHenfieado por 
tea fueros de un torero de tronío , y una 
niiti ría selecta velaba por los m é r i t o s in-
ueRables del espada roB4efio. 
V quien sa l ió ganando en esta disputa 
f p i á i fué Vietotiano Valencia, a quien los 
(Di i in iñ i s t a s tomaron como trofeo para hu-
mil lar a su enemigo. 
Ks verdad que n Chato estuvo valiente: 
pero hay que reconocer que la e x a l t a c i ó n ! 
de las palmas fué debida a que se tocaban 
con rabia contra el otro. 
Así, l a lucha del m a d r i l e ñ o con el pri- j 
fuer torete, refugiado en labias, fué j a l e a - ! 
da desde el principio al fin. y tomada en ! 
c o n s i d e r a c i ó n superior por las circunstan-
cias batallonas del ambiente. Seis estoca-
das sueltas se premiaron como un gran 
vo lapié . . . 
Al segundo toro p u d ó el N iño imponerse 
a sus detractores, al ejecutar un quite 
rt)do finura y clasicismo. 
P a s ó casi sin comentario la faena me-
E S T A A L A V E N T A 
^ L a n u e v a l e y d e l v i n o 
y l o ^ a l c o h o l e s 4 4 
Anotada con las disposiciones concordantes 
E d i c i ó n especia! de la 
« R e v i s t a c e A l c o h o l e s , A z ú c a -
r e s e I n d u s t r i a s D e r i v a d a s » 
Precios: Suscriptores y anunciantes, 2,S9 
pesetas. P ú b l i c o en general, 3 pesetas. 
E n v í o s a provincias, 0,50 pesetas m á s 
por gastos. 
Pago adelantado por G i r o Postal 
(no se admiten sellos). 
Pedidos a la A d m i n i s t r a c i ó n : 
A L C A L A , 119, M A D R I D 
palmas y U 
me imra el 
ni loreo con la capa 
isconcertó por su brío 
nn torear apenas, t iró dos 
pÁ« o i m l a fiesta con la l i -
?ño zancudo, que. destem-
faño, p e r s e g u í a al bulto al 
•ó a l a v e r ó n i c a , saliendo 
dar la cara en el recorte, 
o c u r ü e n d o a cuantos pre-
a] animal Media de^pren-
ela, recetó el espada. L a s 
os h a b í a n alternado siem-
onda y para el de Madrid. 
D I V I S I O N D E O P I N I O N E S 
Los selcetns salen del circo dielfndo que 
Cfiyeiano, eomo puedo verse, es el mejor. 
I, w p b p u U t l a t salen voeiferando que el 
Cínife le ha pegado el b a ñ o al presumido 
Niño. 
Y nosotros creemos (iue la afición no pier-
de nada con estas peleas, que encienden la 
p a s i ó n por la fiesta . E s a p a s i ó n , que pa-
rec ía haberse refugiado en los palenques 
de boxeo y en los campos de f o o t i m l l . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
U n t o r e r o p r o d i g i o s o 
—u— 
Kn Vicente Barrera hay un torero inmen-
so. Lsfa fué nuestro impresión en la corri-
da del pasado miércoles, ^uo fué confirmada 
en la del domingo. E l valenciano no es el 
novillero que lucha valeroso por conquistar 
un puesto en la torería, es el diestro quo al 
valor une la inteligencia; que hermana la 
suavidad y el temple con la elegancia} que 
conoce las condiciones de su enemigo y ajus-
ta la lidia a las cualidades del mismo; el 
torero que sabe colocarse para ac.idir opor-
tunamente a los lugares do peligro; el que 
íB adorna con los toros que embisten francos, 
el que obliga a los quedados, el que domina 
a los reservones y se apodera de los huidos. 
E s , en una palabra, un torero inmenso. 
de U 
enno M a r v S 
los servicios prestados al 
t üetrpo de Ingenieros por el general don 
José Marvá . n 
Se c o n s t i t u i r á en el Raneo de Espnña un 
capital en t í t u l o s de la Deuda, cuyos in, 
tereses se d e s t i n a r á n a adjudicar dos orf! 
mios anuales para patrullas, que desarm. 
lien un tema dc c a r á c t e r p r á c t i c o "neru* 
liar del servicio. 
E l cuerpo incorrupto del Santo, 
ni p ó M i r o r n SovitPa 
SEVl í . I .A. 3 1 . - E n la Catedral 
ron ayer los ingenieros mil i iares la fiesr» 
de su Patrono San Fernando, con una 
misa en la capil la de los Meyes, a la a m 
asistieron el infante don Carlos, las de-
m á s autoridades militares y los jefes y 
oficiales del tercero de Zapadores. 
T a m b i é n , y con motivo de la festividad 
del d ía , estuvo expuesto a la adoración 
de los fieles el cuerpo incorrupto de San 
Fernando. 
Hoy se ce l ebró una fiesta, a la que con-
curr ió el Ayuntamiento y la Diputación, 
bajo mazas, y todas las autoridades. Ofi-
c ió el Cardenal l lundain . 
E n provincias 
A L M E R I A , 31.—Los ingenieros militares 
lían celebrado una fiesta religiosa en honor 
de su excelso P á t r o n o . Asistieron las auto-
ridades, Comisiones de todas las Armas y 
Cuerpos y numeroso públ ico . . E l padre 
Alonso, dominico, p r o n u n c i ó un hermoso 
p a n e g í r i c o . 
* * * 
L E R I D A , 31.—Los ingenieros militares de 
esta Comandancia han celebrado la festi-
vidad de su P a t r ó n San Fernando con una 
misa en la capi l la de la Academia Maria-
na, a la que concurrieron los jefes y ofi-
ciales. Comisiones militares de todas las 
Armas y representaciones de las autorida-
des. P r e s i d i ó el gobernador mil i tar de la ' 
plaza. 
» * * 
SAN S E B A S T I A N , 31—Las tropas de In-
genieros honraron ayer a su Patrono San 
Fernando con varios actos religiosos y pro-
fanos 
1 1 . 0 0 0 v i a j e r o s e l d o m i n g o por 
l a e s t a c i ó n d e l M e d i o d í a 
S e d i ó a los { r e n e s s u m á x i m a c a -
p a c i d r d y S3 h a b i l i t a r e n seLs v^go-
n e s e x t r a o r d i n a r i o s 
Aniversario dc un atentado 
Ayer se c u m p l i ó el X X aniversario de l ! 
atentado de l a calle de Mayor. 
Con este motivo, los reyes don Alfonso 
y doafi Virtoria enviaron al monumento 
levantado en honor de las v í c t i m a s un pre-
cioso ramo de flores; la reina d o ñ a María 
C r i s t i n a y la infanta d o ñ a Isabel manda-
F E S T I V A L D E E D U C A C I O N F I S I C A 
E l domingo se ce lebró en el Colegio de 
Xiiií-ira S e ñ o r a de las Maravil las un fes-
tival de e d u c a c i ó n f ís ica, al que asistieron 
el ministro d? Estado y el Obispo de Ma-
drid-Alcalá . 
Fueron entregadas las medallas a los 
i campeones de jOlhiOl del co lág ió y a m e n i z ó 
l a fiesta la bnnda del regimiento de .As - i 
I tnyias. 
P A R A H O V 
M U S E O P E I , P R \ I ) 0 . - 1 2 m.. don E n r l - I 
I que Diez-Canedo. tercera conferencia del 
r o n canast i l las; la condesa de Cerra jer ía cursil lo «Asunto m i t o l ó g i c o en el Museo de l ' 
,un ramo de flores; el regimiento de W a d - i Prado. V e l á z q n e z o Apolo y Dion i s io» . I 
R a s e n v i ó una corona, en la que se l e í a j C A S A L C A T A L A (Jerónimo de la Qutn-1 
•una sentida dedicatoria; se ve ía t a m b i é n , '«ana. 2).—10.30 n., D. R. Juvé , «La E s c u e l a ! 
al pie del monumento otros ramos y co- de D e c l a m a c i ó n de José Ferrán Torres» , 
r o ñ a s , enviados, s in duda, por las familias 
de las v í c t i m a s . 
El Rey a Inglaterra en este mes 
SAN S E R A S T I A X . 3 1 . - E I alcalde rec ibió 
«t los periodistas, a los que dijo que su 
majes tad el Rey le habla anunciado sus 
(propós i tos de detenerse en San S e b a s t i á n 
cuando, a fines de junio, regrese del viaje 
a Inglaterra que tiem; proyectado. 
A ñ a d i ó el alcalde que el vicepresidente 
del Consejo y ministro de l a Gobernac ión , 
general Mart ínez Anido, v e n d r á a media 
dos de junio para inaugurar el t e l é fono 
a u t o m á t i c o . 
G R A N D E R R O C H E D E P R E C I O S 
L a s P A C E R I A S C E N T R A L E S venden a precios incre íb l e s . Interesa ver sus esca-
parates. Cortes traje de lanas y estambres para caballeros, los de 35 pesetas a 25, 
los de 40 a 30, los dé 50 a 40, los de 60 a 56, los de 7», a 66, los de 85 a 76, los 
de 100 a 85, y así sucesivamente. Inmenso surtido en A M K R I C A N A S en los estilos 
m á s nuevos, y pantalones « t e n n i s » en todos los dibujos y colores. L a s m á s altas 
, \ 'ÜVFI)A1.)KS en laner ía y s e d e r í a para S E Ñ O R A S , a precios de R F - G A L O 
G R A N V I A , 3, E S Q U I N A A H O R T A L E Z A ( P A L A C I O D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
A I m o r r a n a s - V a r i c e s - t i S o e r a f e 
C u r a c i ó n radical garantizada, sin o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. C l í n i c a D r . Jilanes. l lortaleza, 17, pral . izqda. Dfe 10 a 1 y de 3 a 7. 
Con motivo de celebrarse el domingo 1* 
c o n m e m o r a c i ó n de l a C o n s a g r a c i ó n de Es-
p a ñ a a l Sagrado Corazón de J e s ú s en el 
Cerro de los Angeles, l a c o r o n a c i ó n de la 
Virgen del Sagrario en Toledo, las fiestas 
de Aranjuez, y con motivo t a m b i é n del 
acostumbrado desplazamiento dominguero 
de muchas personas que aprovechan la fes-
E l dominyo no tuvo suerte en el reparto, tividad para pasar el dia en los pneDloS 
BÍ entendemos por suerte el que le saliera el de las c e r c a n í a s de Madrid, el tralico en 
novillo apropiado para armar un escúndalo, l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a y en ca í retoras de 
P ú a mí sí fué suerte la que le cupo al te- i aquella d i r e c c i ó n rev i s t i ó caracteres verda-
ner que lidiar el quinto toro, reservón y huí- deramenie extraonrmanos. 
do. porque sirvió para demo8trar sus co-! Solamente por la e s t a c i ó n del Mediodía 
nocimieatos de la lidia a esta clase de mor- salieron de Madrid para estos lugares más 
laces. Para probar sus formidables dotes tpr ae n m Personas sobre las que normal-
rerus fueroa más que suficientes los tercios 
de quites. Cada actuaciós tuya fué una lec-
ción de torco, que culminó en el ú l t imo de 
la tarde. Cuatro lances de frente por detrás, 
que es imposible que nadie los mejore, en 
los que templó y se ajustó al enemigo de | 
forma asombrosa. Fueron cuatro lances en i 
los que e! toro, maravillosamente torendo, ! 
pasó roznado los alamares del artista a la 
volrtcidad que éste quiso, y quiso muy des-
pació, para que nos i ce l ijáramos en el arto ¡ 
mente c irculan en estos recorridos. Para 
hacer posible esta enorme atinencia de via-
jeros, que a las diez de la m a ñ a n a tenían 
totalmente abarrotada la e s t a c i ó n de Ato-
cha, fué necesario dar a los trenes su má-
xima capacidad y habil i tar seis convoyes 
extraordinarios. 
Por las carreteras la afluencia no fué 
menor. L a general de And-alucía , a la hora 
de terminar la ceremonia del Cerro de los 
Angeles, estaba tan concurrida como una 
calle cén tr i ca de Madrid a las horas de 
(.xqui..,to y majestuoso del diestro bolo íor, m á t ó m l l c i r c u l a c i ó n c iudadana. Momenios 
este quite, y por muflió menus, hay quien 
E n s a y o s d e c u l t i v o e n l a 
C a s a d e C a m p o 
V E ! R e y d i s p o n e q u e e l s e ñ o r A r a n a 
d é u n a c o n f e r e n c i a e l d í a 3 
—o— 
' P o r el gran interés que han derperta 
'do entre los agncullores , y lo muy visna-
:das y celebradas que han sido por los 
-concurrentes a la reciente E x p o s i c i ó n de 
¡Ganados las experiencias mandadas hacer 
^por el Rey en la Casa de Campo al inge-
^niero setlor A r a n a del cultivo intensivo en 
•secano, deseando su majestad que sea por 
todos conocido el detalle del procedimien-
to, ha encargado al s e ó o r Arana que. so-
mbre el teireno, d é una conferencia el 3 
•de junio, a las nueve y media de la ma-
•fiana. 
Los que a ella deseen asistir pueden so-
l i c i t a r permiso de los presidentes de la 
A s o c i a c i ó n de Agricultores de España . Aso-
c i a c i ó n geueial de (ianaderos del Reino y 
• Confederac ión Catól ico - Agraria, por con-
.ducto de cuyas entidades les será facilita-
do el pase n m e) plat\p del camino 
hay que hacer hasta el campo d 
m e n t a c i ó n . 
que 
^xperi-
M U E B L E S 
D E L l « O V I C G N O M I C O S 
C A S A M O N G E 
1 l N D A D A E N 1880 
I n f a n t a s , 3 4 
N u e v o s f e r r o c a r r i l e s 
E l domingo publ i có la Gaceta los reales 
decretos para contratar, por concurso, la 
e j ecuc ión de las obras de c o n s t r u c c i ó n de 
las l í n e a s fnn iv iHi -as de Cuenca a Utiel, 
de Soria- a Castejun y de Jerez a Villtunar-
tín y Olivera de la S ierra . 
"El primero constituye una l ínea de acor-
tamiento entre Madrid y Valencia, y para 
su c o n s t r u c c i ó n servirá el proyecto redac-
E L G A I T E R O 
¡OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S 1 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i d o s a (Astur ias ) 
tado por el pi • fesor 
minos, sertor Rivera, 
l ó m e t r o s 131.961 y el 
de 63.624.06».66 pesett 
Con el de Soria a Castejt 
c o m u n i c a c i ó n mas d i r e n a e 
l a frontera francesa. El pi 
sertor Alvarez Redondo; la 
l í n e a 103.274 Ki lómetros y 
32.282.6.JC.75 peeetas 
El de Jere i a Vi l laníart in 
la S i erra tiene una (onfitoi 
l ó m e t r o s y el presupuesto 
tas 3.105.756,28. 
de la Escuela de Ca-
i a lungilud es de hi-




i de la 
jpuesto 
y Olivera d< 
T a b l e i a s j O j O t t e k d e 
m i t a 
F I R M A D E L R E Y 
do-Su majestad firmó ayer los siguientes 
c retos: 
G R A C I A V .H S I K IA - .lul.ilando al ma 
gistrado de la Amlicncaa do Oviedo don Vi-
cente MartÍM (lutiérre*. 
ESTADO.— i>i«iponiendo tese romo vocal co 
mendador de la Sujirem» Asniublea de la 
lieal Orden de Inabel la CahHica del secreta-
rio da tereera clase, cesnntr, don < arlos Uroi-
eurd v Coronado. 
Nombrando voeal comendador 
ma Asamblea de la itoal Ordci 
Católica ai secretorio dc i rnn 
Alberto do Aguil.ir y tiómez-Ac 
Admitiendo la dimisión al per 
mera clase pn este miritdeno 
do Aguilnr y O ó i n < A i .•ti.' 
Trasladando al miniMerio al secretario de 
primera clase don Luis de Irujo. marqués de 
lo* Arco?, t itular de la I-epación en Méjico. 
Ascendiendo & secretario de primera clace 
en Méjico al do Regunda en la Legación en 
UHfttemalR, don Pedro do Jgual v Mart í iuz 
Dabán. 
de h 
tario do pr¡. 
don Alberto 
0 
No existe un solo pafs en lo 
Tierra donde no se puedan com-
prar las Tabletas <&ay& de Aspi-
rina. Esta generalización, de que 
poquísimos producios pueden jac-
tarse, la deben las Tabletas fisye* 
de Aspirina a su insuperable ac-
ción calmante del dolor, pero al 
mismo tiempo es la causa de 
sus muchísimas imitaciones. 
Solamente la fajita encarnada y 
la cruz Bayer garantizan la legi-
timidad de las Tabletas 
Aspirina. 
flUy* d e 
siempre 
cubra basta siete mil pesetaá. 
Alpargatento, otro artista valenciano, tu-
vo una buena tarde. A su primero le toreó 
muy bie» de capa y mulota, pero el piíblico 
no se lo tomó en cuenta por la insigiiilican-
ciu del novillejo. E n el cuarto fué breve al 
torear y habilidoso con el pincho. 
Chavito fué el debutante de turno. Muy 
valiente, suelto eon la capa q atropellado con 
la muleta. Lsta es la primera impresión. 
Loa novillos de Llaaos, desiguales. Muy chi-
cos el primero, el segundo y el sexto y ter-
ciado» los reatantes. 
R . A . 
En Tetuán 
Los novillos de Znballos resultaron bravos 
y bien presentados. 
Alcalareño I I estuvo bien toda la tarde. 
Oordillo mal en el segundo y regular en el 
quinto. Chiquito do Mérida bien y regular. 
En provincias 
A R A N J U E Z , 31.—La expectación desperta-
da por la corrida de ayer se tradujo en un 
iieno formidable, viéndose muchos aíieionndos 
niadri leños. 
La lidia transcurrió en una bronca cási 
continua por la insignifienneia de los toros, 
de don Eelipo Montoya, cuboinando en el que 
«alió en eexto lugar, que fué retirado. 
Belmonte sólo hizo aljto con la capa. A sus 
dos enemigos los toreó coloBalmente. pero. 
en cambio, con la muleta y estoque. *e re-
dujo a salir del paso, no muy brillante-
mente. 
Lari ta fué el héroe de la tarde. E n el se-
gundo hizo una faena muy valiente pnra una 
gran estocada, que le valió la oreja y el 
rabo. E n el quinto también fué aplaudido. 
Sánchez Mejfas estuvo a la altura de Bel-
monte. Sólo con !a capa y las banderillas lo-
gró hacerse aplaudir. Mal con la muleta y 
mal con e| pincho. 
* * * 
A L M E R I A . 31.—Los novillos de Sebastiiin 
Izquierdo, irrogulares. Castor Echevarría, mal 
en uno y pésimo en el cuarto. José Canet. bien 
en los dos. Atnonio Oller. bien con capa y 
muleta y desastroso con el pincho. E l terce-
ro fué devuelto al corral. 
B A R C E L O N A , 31.—Los toro» de Villamar-
to. regulares. 
Márquez tuvo una mala tarde y fué protes-
tado en sus dos toros. 
Agüero, muy bien toreando y colosol 
tnndo. 
José Belmonle, mal en el tercei 
bubo en que los a u t o m ó v i l e s , obstruyendo 
totalmente l a v í a , hubieron de circular al 
paso. 
Sin incurrir en h i p é r b o l e , puede asegu-
rarse que el domingo salieron de Madrid 
en d i recc ión Sur m á s de 15.000 personas. 
feria, Ikliándoso ocho toros do Sánchez Rico. 
E l Gnlip fué ovacionado en el paseo. To-
reando estuvo valiente y artista, levantando 
el entusiasmo del público. A l muletear a su 
pegundo se cortó con el estoque en el muslo 
derecho, ocasionándose una herida do unos 
15 centímetros do extensión, sin interesar te-
jidos, leve. 
Angelote, bien. CÍicuelo , trabajor y hecho 
un gran torero. Lalanda, puso cátedra con el 
capoto y mató con acierto. 
* * * 
T E R U E L , 31.—En la primera de feria so 
lidian toros de Murube, que fueron terciados 
y bravos. 
Esteban Salazar, que tomaba la alternati-
va, fué cogido por el primero y pasó a la 
enfermería, de la que no volvió a salir. 
Vil lalta, mató cuatro toros y logró la ore-
je y el rabo do su primero y la orrja de sn 
segundo. 
Algnbeño colosal con la capa y bien coa 
'a muleta. 
* * « 
T E R U E L , 31.—Los toros, de Fél ix Gómea, 
mansos. 
Torquito. Vil lalta y Chaves trataron do sa-
car el mejor partido. E l segundo obtuvo una 
oreja. 
* « « 
T O L E D O , 31.—Los toros de Flores, buenos. 
Alfonso Reyes rejoneó muy bien al primero y 
colosal al segundo, del que le concedieron la* 
dos orejas y él rabo. 
Sacristán Fuentes, valiente y voluntarioso, 
con la cnpa y bien con el pincho. 
Pedro Montes, superior en el único quo ma-
tó, cortando las orejas y el rabo. Fué cogi-
do por el sexto y resultó con una herida d» 
pronóstico reservado. 
• * * * 




L I B R O D E D i R E I C C I O í S J E S 
Con este l ibro puede usted tener perfectamente ordenadas, alfabeticamenfo las d i 
recciones de sus parientes, amigos cl ientes , proveedores, etc. (hasta S . m ) . Buen 
Precio, 2,90. P a r a e n r í o certificado abrevad • h%. 
A S I I V J F = » A L . A C I O S , P A R E C I A D O S , 2 3 . I V 1 A O R I I O 
papel y e n c u a d e m a c i ó n sfilida. 
regulir 
* « « 
C U C E R E S . 31.—Kn la primera de feria so 
corren toros de Albnrrár., que fueron difíri-
Ies. 
Angelete, bien; Marcial 
y Chicuelo, regalar. 
Lalanda, superior, 
ZARAGOZA. 31.—Los novillos de 
resultaron buenos. Nacional, único 
en los dos. Lorenzo Franco, superior 
segundo y bien en el quinto. G i l Tovnr, 
luntnrioso y bien. 
La suerte de varas 
E l domingo en el teatro Alkázar se cele-
bró un mit in , organizado por la ^ , raAn¡ , 
I b é r i c a dc Sociedades Protectora? üe ¿}or. 
niales y Plantas, para exponer las 
mas que deben introducirse en f 
mente de las corridas de toros. v a . 
D e s p u é s de hacer uso de la Pa!^.joS de 
rios oradores, m o s t r á n d o s e Par - ^ s , se 
la s u p r e s i ó n de las fiesta.-. WUf1 ^ 
a c o r d ó pedir al Gobierno fl"6.6" ct0i se 
tr idas se les ponga a los cabadlos p ^ ^ 
eviten las costuras en las heridas y que se 
i ao*» L'l|.fCll ICIO VJlCJO-a 11» aww 
, , ' s u p r i m a n las banderil las de fi,eP 
celebro la segunda ile ponen a los toros y que las aran ' A''IvRES. 31.—So 
í C o n t i n ú a a l f i n a l de la G.« c o l u m n a . ) 
l ies tripón las orejas ni los "J05, * ¿,ue se 
i  
las puyas sean m á s grandes. 
Martes 1 de junio de 1926 E I L . D E B A T E : (7) 
MADRID.—Af o X V I . - N ú m . 5.265 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
BXADBZB 
POR 10° INTERIOR.—Serie F. 69.30; E, 
* D 69,35; C, 69,30; B, 69,35; A, 69.30; 
r v H. 69.30. 
DELiDA FERROVIARIA.—Serie C. 100.30; 
t 100.25; A, 100.25.-
i POB 100 EXTERIOR.—Serie F. 82,10; E. 
J n 82 90: C. 83; B. 83; A. 84. 
4 POR 100 AMORT1ZABLE.—Serie C. 89.50; 
n 89 50; A. 90. 
\ POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E. 
o-ov D 93.50; C. 93.50; B, 93.25; A. 93.40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
r 92 90- B. 92.'*^ A. 92.90. • 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serié" A, 
'102 60- B. 102.55 (enero, cuatro a ñ o s ) ; A, 
10° 50; B. 102 (íebrero. tres a ñ o s ) ; A, 102,50; 
o 102,05 (abril, cuatro a ñ o s ) ; A, 102.50; 
n' 1ÜL95 (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; A. 103; 
n ' 102 95 (jumo, cinco años). 
AYUNTAMIKNTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1S68, 89.75; Sevilla. 96; Vil la Ma-
drid. 1923. 91.50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
D0.—Transallantica (1925, noviembre), 93; 
crédito local, 98.50. 
EFECTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar- , 
,-gnimas. 2.S0; Marruecos. 81, 
CEDULAS H11JUTECARIAS.—Del Banco 4 
ñor 100. 91 ; 5 por 100, 98.60; 6 por 100.. 108 i 
ACCIONES.—Banco de España, 615, Ta- j 
tacos. 201; Banco Hipotecario, 435; ídem | 
Hispano Americano, 155; idem Cenlrai, 78; | 
Telefónica, 101; Eléctrica Casulla, 90; Ex i 
piosivos. 476; Azucareras preferentes: con ! 
tado, 100,75; fin próximo 100,75; Azucare | 
ras ordinarias: contado, 34,75; Altos Hor-
nos 123; Felguera, 48,75; idc in fin corrien-, 
te '48.25; El Guindo, 109; Hidroeléclric i 
espa^13- 169,50; M. Z. A . : contado, 428 
fin próximo. 429; Nortes: contado 438; d»'. 
próximo, 438; Metropolitano, 117,50; i/Mna-
del Rif. 301; Langreo, 475; T ranv ía s , 74,50; 
Floralia, 110. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi 
Haría. 76; idem 5.50 por 100. 92,25; uons-
tructora Naval, 6 por 100 . 96,50; Union 
Eléctrica, 6 por 100. 100; Alicantes, prim.--
ra, 312; Nortes, primera, 69,30; cuarta. 
67 25; quinta^ 67,85; Peñar roya , 97,45; Cha-
de, 100; Minas del Rif, B, 92,50; Transa; 
lántica (1922), 102,75; Metropolitano, a po'1 
100, 80; Ponferrada, 70; Andaluces gris 
(interés variable), 141; ídem ídem (interés 
Ajo), 182; idem amarilla (interés variable), 
141; ídem ídem (interés fijo), 182. 
MONEDA EXTRANJEÍÍA.—Marcos, 1,55; 
francos, 21,50; ídem suizos, 128 (no ofi-
cial); ídem belgas. 20.25; libras, 32.09 (no 
oficial); dólar. 6,00 (no oficial); liras, 25 
(no oficial); escudo portugués, 0,35 (no 
oficial); peso argentino, 2,66 (no oílcial); 
florín, 2,66 (no oficial); corona checa, 20 
(no oficial). 
BXLBAO 
Resinera, 165; Norte, 439.50; Banco de 
Bilbao, 1.675; ídem Urquijo, 180; H. Ibé-
rica, 410; Sota. 760; Nervión, 592,50', Ba-
bero, 100; Roblea, 470; Cala, 83. 
B A R C E L O IT A 
Interior, 69,77; Exterior, 82,45; Amortlza-
He 5 por 100, 93; Nortes, 87,35; Alicantes, 
85,60; Orenses. 21,90; Colonial, 76; iran-
cos, 21.45; libras, 32,135. 
P A R I S 
Pesetas, 467,50; liras, 116,75; libras, 
150,40; dólar, 30.90; coronas checas, 91,50; 
ídeiÜ;noruegas, 672; ídem dinamarquesas, 
811; francos suizos, 59tí,25; ídem belgas, 
95,50; florín, 1.242. 
L O N D R E S 
Pesetas 32,10; marcos, 20,432; francos, 
S0,25; ídem suizos, 25,12; ídem belgas. 
151. 25; dólar. 4.8653; liras, 128,75; coronas 
suecas, 18,17; ídem noruegas, 22; ídem di-
namarquesas, 18,50; florín, 12,1037; peóo ar-
gentino, 44,96. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La Bolsa realiza en su sesión de ayer 
abundante negocio en todos los depana-
mentos, con excepción del de divisas ex-
tranjeras, que está algo abandonado. 
En cuanto a los cambios, los fondos pu-
blicas se muestran algo decaídos, lo mis-
mo que los fcrnvaril les. Los valores de 
crédito acusan firmeza, sobre todo el Ban-
co de España, que se trata en alza fuerte, 
y los industriales, sostenidos en general. 
El Interior cede 20 céntimos en partida' 
y de 20 a 40 en las restantes serles; el Ex-
terior desmerece 40 cén t imos ; el 4 por 100 
amortizable pierde medio entero en las 
series B y C y no varía en la A ; el 5 por 
100 antiguo abandona de 25 a 50 céntimos, 
y el nuevo 35 en sus series negociadas. 
De las obligaciones del Tesoro mejoran 
cinco céntimos las de febrero y noviem-
bre y 20 las de junio. Las de la úl t ima 
emisión fee hacen extraoficialmente a 102,10 
en sus dos series. _ 
En el grupo de crédito el Banco de Es-
paña sube cinco duros y los restantes coti-
zados insisten en su cambio anterior. 
El departamento industrial cotiza en al-
za de ocho enteros las Minas del Rif y de 
uno los Tabacos; en baja de dos unida-
des los Explosivos, de un cuartillo las Azu-1 
careras Ordinarias y de 75 céntimos las I 
Felgueras, y sin variación, la Hidroeléctri-
ca Española, la Telefónica Nacional, los 
Guindos, los Altos Hornos, las Azucareras 
Preferentes y la Perfumería Floralia. La 
Compañía de Langreo, en Asturias, se ha-
ce a 475 contra 450 el día 30 de septiem-
bre del pasado arto y la F.KTtnca de Cas-
ti l la a 90 contra 100 el día 27 de enero 
último. En cuanto a los valores de trac-
ción los Alicantes' abandonan una peseta, 
lo mismo que los Nortes, mejorando 25 
céntimos el Metropolitano y los Tranvías , 
Se registran las dobles que siguen: In-
S E Ñ A L A M I E N T O 13E P A G C ^ 
DIRECCIÓN GENERAL DE L A DEUD4 
¥ CLASES PASIVAS 
Esta Dirección general ha acordado que 
en los días 1/2, 4 y 5 de junio se entre-
guen por la Caja de la misma los valores 
consignados en señalamientos anteriores 
que no hayan sido recogidos, y además 
los comprendidos en las facturas siguien-
tes : 
Pagos de créditos de Ultramar, recono-
cidos por los ministerios de Guerra, Mari-
na y esta Dirección general a los presen-
tadores en Madrid y por giro postal a los 
demás de facturas del turno preferente con 
arreglo al real decreto de 18 de octubre 
de 1915. 
terior con 0,30, Nortes y Alicantes con 2,25 
y Tranvías con 0,50. 
De las divisas extranjeras los francos 
ganan cinco céntimos, los belgas no alte-
ran su valor y los marcos oro retroceden 
un céntimo. De libras hay dinero a 32,09 
y papel a 32,10 y de dólares a 6,59 y 6,60, 
respectivamente. 
* * » 
A más de un cambio se colizan: 
Mejoras Urbanas de 1923. a 91,75 y 91,50; 
Azucareras Preferentes, al contado, a 101 
y 100.75; ídem a fin del próximo, a 101,25 
y 100,75; Transa t lán t ica (1922), a 102,50 y 
102,75, y Alicantes, a fin del próximo, a 
428,50 y 429. 
* * * 
En el corro' extranjero se haoen las si-
guientes operaciones: v 
23.000 francos, a 21,40; 175.000. a 21.45. 
y 75.000 a 21,50. Cambio medio, 21,459. 
25.000 belgas, a 20,50, y 25.000, a 20,25. 
Cambio medio. 20.375. 
5.000 marco oro, a 1,55. 
£ i n c r i p c ún robl isa de 16.003 J l l o a o o o c m o í l i z a m e s dal 
I T I I T I I I E I T I D E I I L E I C I I 
al 6 por 100 d} \mñi m:\ al t oo de c e : or loo 
Las obligaciones objeto de esta suscripción públ ica forman parte del emprés-
tito de 6o millones de pesetag destinado a obras tan importantes como el al-
cantarillado y pavimentado de la ciudad, construcción de puentes y caminos, 
etcétera, e tcétera, comprendidas en el plan general autorizado con' motivo de la 
concesión del recargo de la décima sobre las contribuciones. 
Valencia, tercera ciudad de España, tiene una deiida municipal muy inferior, 
proporcionalnientc, a las de las demás grandes poblaciones de la Península, A l 
iniciar el emprés t i to , sus ingresos ascendían a 16.072.125 pesetas, y aquel ejerci-
cio—1024-1925—fué liquidado con un superávi t de 707.811,56 pesetas. Los ingresos 
del ejercicio de 1925-26 ascienden a la suma de 17.272.876^87 pesetas, y los de 
1926-1927 están presupuestados en 19.066.343,41 pesetas. 
Las obligaciones que constituyen el emprés t i to disfrutan, entre otras, def la 
garan t ía de la décima de recargo sobre las contribuciones, así como de la garan-
tía de todos los ingresos del Ayuntamiento; son de 500 pesetas nominales cada 
una y devengan el 6 por 100 de interés, libre de impuestos municipales, cobrade-
ro por cupones al vencimiento de 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 
31 de diciembre, y amortizables a la par en un período de cuarenta años, a 
partir del año 1930. 
Un grupo bancario, formado por el Banco de Cata luña . S. A. Arnús-Garí , 
Banco Hispano Colonial, Banca Arnús , Banca Marsáns, señores Baüer y Compa-
ñía, Banco Alemán Transa t lán t ico , Banco Internacional de Industria y Comer-
cio, Banco Español del Rio de la Plata y el Sindicato de Banqueros de Barcelona, 
tiene contratado con el Ayuntamiento el afianzamiento del emprés t i to . 
Las 16.000 obliEraciones, con cupón de 2,50 pesetas, vencimiento 30 de junio 
corriente, serán ofrecidas en SUSCRIPCION PUBLICA A TITULO IRREDUCI-
BLE, que tendrá lugar el día 2 de junio actual, al cambio de 
S 6 p o r 1 0 9 , o s e a n 4 8 0 p e s e t a s 
pagaderas en el momento, de suscribirse. 
PUNTOS DE SUSCRIPCION E N MADRID: 
B a n c o d e C a t a S u n a * B a n c o A l e m á n T r a n s -
a t l á n i c o » B a n c o E s p a ñ o l d e l R s o d e l a P i a f a . 
S e ñ o r e s B a ü e p y C o m p a ñ é a . B a n c o i n t e r -
n a c i o n a l d e I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
E x p e d i e n t e s d e r e c o m p e n s a s 
—o— 
Se ha reunido el pleno del Consejo Supre-
mo do Guerra y Marina, revisando loa si-
guientes expedientes de recompensas por mé-
ritos de guerra: 
Capitanes don José Alajarín, don Manuel 
Cantos, don Guillermo Ornar, don Teodoro 
San Román, don Félix Gutiérrez Cano, don 
Ramón Soriano, don Ramón Morales, don 
Francisco Puertas, don Francisco Meuoyo, 
don Francisco Agresot, don Pedro Pimentel, 
don Jesús Rniz Moso, don Juan Navarro, don 
Roque Chesa, don Antonio Sánchez N'ogués, 
don Ruperto Riobos y don Carlos Lope Mnn-
duley; capitanes médicos don Esteban Falen-
cia y don Celedonio Sánchez Contreras. 
Tenientes don Gerardo Albornoz, don Luis 
Gil Pardo, don Manuel Monfor, don Eduardo 
Taléns, don Miguel González Meseguer, don 
Cristóbal Real, don Felipe Adrados, don Car-
los Botet, don José Jáudenes, don Juan Ochoa, 
don Carlos Pérez-Herce. don Pedro Reverte, 
don José Collar, don José Menéndez Alvarez, 
don Fernando Pérez Cela, don José Soves, 
don Joaquín Jordán de ürr ies , don Antonio 
Morales, don Rafael Torre, don José Asease, 
don Eduardo Arlegui. don José Díaz Martín, 
don Antonio González Delgado, don Dame! 
Guisado, don Manuel García Luengo, don Ma-
nuel Minas, don Angel Soria, don Juan An-
drade, don Ernesto Herrera y don José Mar-
tínez Azcoitia; tenientes médicos don Diego 
Jiménez Andnide y don José de Miguel Rey; 
capellanes segundos don Arturo Castillo y 
don José María Vives. 
Alférecis don Juan Sanchiz, don José Ra-
mos, don Juan de Blas Sánchez, don Ricardo 
Piera, don Miguel Pardo, don José Isasi. don 
José Ortega, don Agustín Talavera, don Joa-
quín Rojo, don Fernando Barrientes y don 
Rafael Gómez del Moral. 
Caides Si Hoasin Ben Mobamed, El Kebir 
Ben Mohamed Sani, Rabal Ben Si Rahah, La-
hasen Ben Said Metuki, Salem Ben Rabal, 
Alux Ben Mohamed ürr iagl i , y expedientes 
de cruz de San Fernando al capitán don An-
drés Más y al suboficial don Luis Furio. 
L o s p r é s t a m o s s o b r e t r i g o s 
La Gaceta del domingo dispone que los 
préstamos del Estado a los agricultores 
con garan t ía de trigos, puedan hacerse a 
partir del 1 de junio en vez del 1 de julio, 
que estaba ordenado. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo Pericial de Aduanas.—Ayer no hu-
bo ningún aprobado. 
Para hoy, a las nueve, están citados todos 
los .que quedan por actuar en el segi ndó 
llamamiento. 
Abogados del Estado.—Ayer comenzó el ter-
cer ejercicio de estas oposiciones y en su 
primer llamamiento fueron aprobados los si-
guientes opositores: Don Luis de Berlanga, 
16,20; don José Lorente, 18,25; don Eladio 
Martín, 19; don José Muñoz, 16; don José 
Luis Díaz, 18,53; don Fermín Sanz, 17; don 
Luis Ruiz Valdepeñas, 17; don Manuel Cid 
López, 17. 
Para hoy han sido convocados todos los 
pendientes do actuar en este ejercicio. 
Judicatura—Aprobados ayer: 130, don Joa-
quín Ruiz de Luna, 18.28; 134, don Gonzalo 
Fernández, 18,28; 136, don Gonzalo Queipo de 
Mano, 20; 141, don Rufo Jesús González, 
21.71. 
Para hoy del 145 al 187. 
Para el día 4 y con el fin de hacer el se-
gundo ejercicio en su primer llamamiento, 
se cita a todos los opositores declarados ap-
tos paro pasar al mismo. 
Secretarios judiciales.—Aprobado ayer: Don 
Francisco Clavero Merino, 25,64. 
Para el día 2 del 24 al 50. 
Registradores do la Propiedad.—Ayer no hu-
bo ningún aprobado. 
Estas oposiciones continuarán mañana a la 
hora de costumbre. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 1: 
U A D & I D , Union Radio (E, A. J. 7, 373 me-
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orqut-sta 
Artys. Boletín meteorológico. Premios mayo-
res del sorteo de la Lotería Nacional. Inter-
medio, por Luis Medina. Noticias de última 
hora.—18, Cotizaciones de Bolsa. cLa Arqui-
tectura visigótica», charla por Mariano Pa-
dilla.—18,20, Música de cámara: Gisy Kashor 
(soprano) y señores Franco, Francés, Outu-
muro. Del Campo, Cassaux y Tejada.—19,50, 
Noticias do Prensa.—20, Cierro de la esta-
ción. 
Radio Castilla (E. A. J. 4, 340 metros).— 
16, Orquesta Majerit. Lectura de páginas se-
lectas de la literatura española.—18, Cierro 
de la estación. i , 
B A R C E L O N A (E. A. J. 1, 325 metros).— 
18, Trio Radio.—18.30. Radiotelefonía feme-
nina : modas, ciencia d o m é s t i c a . Poe-
sías . — 18,45, Cotizaciones de los merca-
dos internacionales, cambio de valores y 
últimas noticias.—21, Curso de inglés, a car-
go de Miss Kinder.—21.20. Orquesta Els Fat-
xendas de Sabadell. dirigida por el maestro 
Vicente Petri.—22.20. Conferencia: fDiversas 
tendencias de la literatura actual española», 
por don Enrique F Saloni.—22.40. Cuarteto 
Haclio.—22,55. Cierre de mercados, cambios y 
últimas noticias.—23. Cierre de la estación. 
O B R A D E L A S M A R I A S 
Hoy. a las seis de la tarde, en el Salón 
de Santa Teresa de los padres Carmelitas 
(plaza de España) se tendrá junta gene-
ral de primeras Marías activas y contem-
plativas, presidida por el señor Obispo de 
la diócesis. Si alguna María no hubiese 
recibido el aviso, dése por invitada. 
A la entrada han de presentar la meda-
lla-insignia de la obra. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—10,30 (función po-
pular), Serafín, el Pinturero, o contra el 
querer no hay razones. 
POWTALBA (Pi y Margall. 6).—6,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca). Un héroe cohfem-
poráneo.—10,30 (popular, 3 pesetas butaca). 
Los intereses creados. 
E S L A V A (pasad izo de San Ginés).—7, El 
talento de mi mujer.—10,45, La farsa. 
ZJARA (Corredera Baja, 17).—7 y 10,45, ¡Se-
ñorita!.,. 
R E I I f A V I C T O R I A (Carrera de San Jeró-
nimo. 28).—6.30 y 10,30. Liliom. 
C E N T R O (Atocha, 14).—10,30, El paseo de 
Rosales (estreno). 
A L K A ZAR (Alcalá. 20).—7, El juramento de 
la Primorosa.-10,45, .María Fernández. 
P A V O N (Embajadores, 11).—10,30, ¡¡París-
Par í s ! ! 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—6,30 y 10,30, 
La calesera. 
F U B X f C A R R A L (Fuencarral. 145).—6.15 y 
10,15, ¡¡Toma tabaco!!, Baldcr, Majeza espa-
ñola (estreno) y El rayo verde. 
CIRCO P A R I S H (plaza del Rey. 8).—10,30, 
Compañía de circo y luchas grecorromanas. 
F R O N T O N J A l - A L A I (Alfonso X I . 6).—4.30, 
Primero, a pala: Iraurgui y Jáuregui contra 
Zubeldia y Villaro I I . Segundo, a remonte: 
Salsamendi y Vega contra Mina y Alberdi. 
10.15. Primero, a pala: Arenas y Gallarta I I 
contra Orúe y Pérez. Segundo, a remonte: 
Iricroyen y ügar te contra Bastarrico y Za-
baleta. 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.—1.30, To-
ros de Coquilla para Valencia 11. Márquez, 
Marcial Lalanda y Niño de la Palma. 
C I N E M A GOYÁ—6 y 10.15, El campesino 
(cómica); Interior satisfacción, por Leytcll; 
Noticiarlo Fox; La panacea universal, por 
Donarlas Mnc Lean. 
C I N E I D E A L . — 6 y 10.30. Tomasín por los 
aires (por Tomasín); Nuestra querida maes-
tra (por la «troupe» infantil yanoni): Edicio-
nes cinematom-áficas de la «La Nación» (ac-
tualidades, información y reportaje de la Es-
paña monumental y art íst ica); La gran ten-
tación (por Betty Compson). 
* « * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 1 D E JUNIO.—Martes.- SftntQP tkVfSQ, 
abad; Roveriano, Obispo; Pablo y Pánfilo. pees* 
Interes; Valente. diácono; TcspcMO, l.sq',tt««M5n.. 
f'irmo. Felino, Oratiniano y Si\s,r'vi>do, ioii | t i 
res; Fortunato, presbítero, y Simpó» motije. 
La misa y oficio divino son do la domiui-
va, con rito simple y cofor verde. 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa do Jo-
rÚS. 
Ave María.—A las once. misa, rosario y CON 
p ida a 40 mujeres pobres, costeada por don-
juán Martínez Solaz e liijos. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San-
ta Cruz. , • • 
Cprte de Maria.—De Nuestra Señora de la 
Almudena. en su r-irrorpiia (P ) : de la Llan-
ca, en San Sebastián; del Consuelo, en San 
Luis, y del Olvido, en San Francisco el Crando. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa re/.ada perpetua por 'los bif'nhecboroí 
de la parr.innia 
Parroquia do Nuestra Señera do la AlmnAfti 
na.—Continúa la novena a Nuestra S^Aora d« 
la Flor de Lis. A nncc- mi<::• rí1'lliU,n con 
exposición de Su Divina Majestad y sormfcj 
por el señor cura párroco, don Fernando I er-
nández; a las Beiá y media de la tarde, maru-
; fiesto. estación, rosario, sermón por don Uie-
i go Tortosn. ejercicio, reserva y salvo. 
Buena Dicha.—rontimía la novena a Jesus 
I Sacramentado. A las .lie/., misa solemne con 
I exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las seis y media, manitiesto. rosario, 
sermón por el padre López Santamaría, ejerr 
cicio y reserva. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 113). — De 
diez y media de la mañana a seis y media 
de la tarde, expoficion de Su Divina Majes-
tad. 
MES D E L SAGRADO CORAZON 
Parroquia de Santa Cruz.—(Cuarenta Horas.) 
A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
i t id; a las once, misa solemne; a las seis de 
K tarde, ejercicio, sermón por don Enrique 
Vázquez Cnmarasa. reserva y salve. 
Carmelitas Calzados (Avala, 27).— Por la 
ttrde, ejercicio y exposición de Su Divina Ma-
jestad. 
» * » 
(Este periódico se publica con censura eolei» 
si&stica.) 
tienen el depósito exclusivo de sus choco-
lates en «LA ESTRELLA.», Montera, 32. 
Teléfono 2.240 H. 
U n c l i e n t e q u e m u e r d e 
Hace diez y seis días, Leopoldo Gallardo, 
que habita en Sania Engracia, (50, compró 
una camisa en una tienda de la calle de 
Eloy Gonzalo. 31. propiedad de don Daniel 
López. 
Ayer el hombre observó que la prenda le 
estaba estrecha, y fué a que se la cambia-
ran. 
En el establecimiento se negaron a acce-
der a tal deseo, porque el cliente, enemigo 
de llevar paquetes, llevaba la camisa pues-
ta. E l parroquiano se puso muy enfacradó, 
se lanzó contra don Daniel y le dió un 
mordisco en una mano. 
D o s v u e l c o s y u n a t r o p e l l o 
S i e t e l e s i o n a d o s 
En la carretera de Andalucía el auto-
móvil 190, guiado por su iprupietario An-
tonio de la Peña Miranda, de veinte artos, 
chocó con una bicicleta, conducida por 
Luis Mesa S. Luis, fie diez y seis ailos, 
y en la que Iba también un muchacho, de 
igual edad, llamado José González. 
En el accidente resultaron los dos cita-
dos con lesiones de1 pronóstico reservado. 
Una señora que ocupaba el au la . Llamada 
Paz Segovia, sufrió ligeras contusiones. 
• En el kilómetro 4 de la carretera de Ex-
tremadura volcó la moto 1.708, conducida 
por Juan Cañizares Núñez y ocupada por 
Elias Villanueva, ambos vecinos de Cara-
banchel. Los dos sufrieron graves lesiones. 
—En el puente de Toledo fué alcanzado 
por el carro que conducía Demetrio Cas-
troverde Martín, de treinta años, y sufrió 
lesiones de pronóstico reservado. 
S o m b r e r o s 
Ketonno, limpio, t lño . 
V A X V E R D E , 3. 
TOS 
B f i r r t j V l E d t S 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
ARSNAX,, 21.—MADUIO. 
A G U A S 
M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
E L M E J O R P U R G A N T E - L A X A N T E 
P U R G A N T E S 
D E P U R A T I V A S 
A N T I B Í L I O S A S 
A N T I H E R P E T I C A S 
S O L O E S L E G I T I M A E L A G U A V E N D I D A E N S U S B O T E L L A S C E R R A D A S Y P R E C I N T A D A S 
A N D U A G A 
relojero d© la Real Casa, se ha trasladado, por, 
derribo, de Montera, 24, y ofrece a su clientela el 
nuevo domicilio, P I M A B O A L L , 16, E N T R E S U E L O . 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familiaa en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manajadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAITLIIÍO I Í A N D A B U B U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
Los granos, herpes, eczemas, etc. etc., se curan con Pregunte a su médico 
y se convencerá. De 
venta en farmacias y 
(pomada). droguerías. 
E c z e m a c u r a 
J o s e a o p 
H A FALLECIDO 
E L D I A 3 1 D E MAYO DE 19 2 6 
a los sesenta y seis años de edad 
H a b i e n d o r e c i b i d o los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . L P . 
Su desconsolado esposo, don Juslo Huer-
ta S e d a ñ o ; su hermana, doña Regina; 
hermanos polít icos, , sobrinos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
y asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy tlía I de 
junio, a la? CJNCO de la larde 
(hora ofirial), desde la casa mor-
tuoria, calle do- Colón, n ú m e r o 1, 
ai cementerio de la Sacramental 
de Santa María, por lo que reci-
bi rán especial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
^ e r a r í a del Carmen, Infantas, 25. Esta 
^ « a es la UNICA que no pertenece al Trust 
P I D A U S T E D L O S G E N E R O S B L A N C O S 
F I N O S Y D E G R A N D U R A C I O N P A R A 
R O P A D E C A M A E N 
L O S A L I H A G E l i E S D E L A P U E R T A D E L 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 ENVIOS A PROVINCIAS 
L F f f l r a I k r i j i l 
Batería cocina; aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Batería al 
peso. Precios económicos y especiales para Comunidades, Colegios y 
Asociaciones benéficas. BCBSOIT D E P A R E D E S , 17. 
A L I I O M A M A S 
La POMADA H E M O R R O I D A I . y los S U P O S I T O R I O S 
HEMORROIDA!» del DOCTOR R I B A E T A son lo único 
que alivian en seguida y curan radicalmente las al-
morranas internas y externas. Prospectos gratis. 
F A R M A C I A DOCTOR R I B A E T A , R A M B E A D E 
» CATALUÑA, 44, B A R C E E O N A . 
De venta en Madrid, r . OAYOSO. A R E N A L , 2. 
P I A D O S , P I A N O L A S 
Afinaciones, reparaciones económicas, garantizadas. 
CASANOVA,- V E L A R D E , 22, P R I N C I P A L . 
P A R A A D E L G A Z A R 
FAJAS de caucho, desde 35 pesetas. 
COl'SKS dé qaupho para reducir el talle. 
SOSTÉNES Y PRETINAS de «-aucho puro. 
M15ÍDTA? Y Y i'.N D AS de caucho puro. 
APARATOS erabclh-ciniM'nto del rostro. 
PANTALONES V PRC) TIXTORES de caucho. 
SERVILLKTAS comprimidas para VIAJE. 
" M A D A M E X " 
T R A V E S I A D E L A R E N A L , 2 
(casi osciuina Mayor, 8). 
P O L Í G R A F O " L A B L A N C A " 
Patente de invención número 47.8.'J6. por veinte años. 
El mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, nnisica. dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas, con UN SOLO ORKi lNAL 
Precio: 2<i pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo. 10 
pesetas. Pídanse pTQs&dctói), roinitiondo este anuncio a 
M O Y A P. D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
g LOS FRQBI!GT3RES DE E L E C T I K U I 
£ | vuestras turbinas foncionan maL 
£ | vuestros motores consumen mucha 
[ | las pérdidas de distribución son gandes. 
Si el alumbrado es deficiente. 
£ | la explotación no rind© lo debida 
DEBEIS acer estudiar vuestro negocio per tm es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de .Montajes 
ludustriides. Nóáe / , de Kalboa, 10. MddVldi 
C h o c o l a t e " R e i n a V i c t o r i a " 
EL MAS DELICADO :-: EL MAS EXQUISITO 
d e V I E N ¡ \ C A P E L L A N E S 
Do venta: Arenal, 30; Preciados, 19; Marqués de 
Urquijo, 19; Genova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; 
Alaroón, 11; Toledo, M ; Safe Bernaráo, 88; Tintore. 
ros, 4; Puencarral, 36; Martin do loe Heros, 33. 
V I N O S V C O M A C 
C a s a f u n d a d a e n e í 
a f t o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
do á m tencios del pp^o d* 
Machurrtitfo. viftrdo e l m&t rtcara-
bnufe ám la reeioo. 
Dfrrccléo: PEDRO DOlfECíí ? CÍA., tere» ¿te fe Frentera 
M O L I N O S 
ie todas ciases, para mano 
y fuerza motriz Tritura-




M A T T K S . 6 R U 8 E R 
Apartado 185, B I L B A O 









C O R R E O S Y T E L E E R í s F 
La más antigna Academia do Madrid, con su incomparable internado. Casar 
palacio con espléndido jardín do recreo. Laboratorios. Numeroso profesorado, jefes 
y oficiales de los Cuerpos respectivos. Contamos con un' internado femenino 
para las peñoritas opositoras del Cuerpo auxiliar do Correos, conipletamonte 
independiente del de varones. Muy próximas oposiciones, con numerosas plazas. 
AO/U>MXIA D E CAIaDSBON D E L A B A R C A , ABADA, NUTITEIIO 11. r-TADHlD! 
M I C I R U f K S 
P e r s i a n a s 
Saldo mitad precio. Lino-
léum, fi pts. m.0 cnad." Sali-
nas, Carranza, 5; t.» 2.020 J 
A l q u i l e r e s 
CASA amplia, con 40.000 
pies terreno, tapiado, ar-
bolado ; alquílase año. Ge-
tafo; 40 duros mensuales. 
Razón:. Amalio Díaz, fa-
bricante, Getafe. « 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos pkita. dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6, La Onza do Oro. 
PARA almacén alquilo lo-
cal grande. Blasco Ca-
ray, 68. 
C o m p r a s 
A L H A J A S y papeletas 
Monte. Pago todo su va-
lor. Sngasta, 4. Compra, 
venta. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina A» loe dó meea por lo direetiva, ki«i4«éoa j 
agradabie. Mstvlmiec». riAones e Infécoéooe^ KM*rvlo« 
Uttoatos (kUotdeaa). 
P O R T E S T A M E N T A R Í A 
se liquidan, a precios increíbles, infinidad de mue-
bles y objetos en muy buen uso. Tresillos terciopelo, 
magnífica sillería dorada, gran canlidod de armarios 
y espbjofe, cuadros antiguos, cortinas, etc., etc., todo 
procedente de casa señorial. 
PASEO DE I»AS D E L I C I A S , 80. Fábrica de alfombras. 
S A L D O S - M A D R I D M A Y O R . 46 
Saldos y gangas que liquidamos esta semana: 
TawM imÍMiaae, china, oen pla&), y toeonee, a 0,8$. 
CüWcrkw alpaoa primera, fuerte, pinteado, a 2,25, 
Preoiosee art íonks paca regaioe deade 4 a 30 pesetaa. 




ra curación, sin medica-
mentos. Celcnque, l . Pro-
vincias, por corresponden-
cia. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inrae-
jorahlo. baño. Desdo sieto 
pesetas. 
H . M E D I O D I A . Habita-
ciones, 5 pesetas; restorán, 
pensión, 7 pesetas. Glo-
rieta Atocha, 8. 
L, '• ?"• i. '. L ; i , j , 
P A R A V E R B I E N , cris-
tales Punktul , gemelos 
Zeiss. Vara y López, Prín-
cipe, 5. 
V a r i o s 
HAGO leales, gafas y re-
formas. Arroyo, Barqui-
llo, í). 
P R O B A D Anís Udya, U 
cor Gramluquo, do exce 
lente paladar y aroma. 
I ' - n i a i 
P U E R T A S muy económ 
cas, sin nir.gún nudo. Ti 
llcros Canivcll, Ferrocí 
r r i l . 24. 
O p t i c a 
HAGASE graduar vi- ia ; 
use cristales P\^|fc¿al 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
P I A N O vendo en tiO du-
ros. Volardo, 22, prindh 
pal de roe lia. 
O R A N l i qu idac ión . Raí 
quiilo, 15, umeblaa. C«m 
completa desde 40 pese 
tas. 
V E N D O solar Bellas Vis-
to.*, urbanizado. Infan-
ta». 11, tienda. 
P I A N O S planos. 12 p«s¿ 
taÁ mes. PWa Progreso, 7, 
Compro pianos. 
Martes 1 de junio do 1926 (8) 
£ ! L - O E : t a A T E 
yiADRTD.—Año XVT. - Niitn. 5.265 
Victoria del Real Unión, de Irún 
Los aíléticos opusieron una débil resistencia. Ha comenzado la 
segunda vuelta del campeonato catalán 
LA COPADAVIS g l G r a n P r e m i o d e E u r o p a 
E s p a ñ a vence a la A r g e n t i n a 
4 tantos. 
2 — 
REAL UNION, do Tn'm 
(Sagarzazu. Rcné 1*6111. 
Enazqmn. Echcveste). 
Atlilctic Club 
(palacios, uno de pcnaUy) 
Por el oalor, aun en las úl t imas 
horas de la lardo. Otro partido cual-
quiera no hubiera tenido la entrada 
del duiningo. qi'P si no fué un lleno 
precisamente, pasó de mas d e l a j i n -
tad de los que caben en el Siadium. 
151 domingo tuvíiuos la ocas.ón de 
señalar la4 importánciá de este par-
lado, al que en lo sucesivo se le debe 
dar carácter oficial. 
A excepción lo Pololo, los atlé-
ticos so presentan íntegros, como 
intimamente en Valencia... Ea un 
intercepta Abascal. El penalty en ta- Cataluña con los siguientes resul-
leis circunstancias os jusiificado. y lados: 
¿1 conceilor^L' íli' cSiKittá jusMCía. \\. c. D. Español 2 tantos. 
i'alacios marca con olio el primer C. E. Sabadoll 2 — 
tanto. Er partido fue anlorosameiue dis-
• luy un ligero dominio atlíHico, i puiado, pero ntiiguno ,(le. los dos equi-
acaba con un uro nic^iJciudo do i pos ha j'nfliijir nmyb ion . 
liz. Emcry. con giau auicultad, se1 En el'Tquipo del Español no juga 
muesua aceriado, y de una estirada ban ni ¿ a m o r a ni Portas ni Canals 
para la poluta. . * « « 
Uespxics el lícal I j i i o n vuelve a c n F.lnOPA 6 tantos. 
lomar la ventaja en el juego, bagar- Mainneuc V. C 1 — 
que baja niui» de. lo debulo. \ zaza 
vontlado en sus pieruas, recoge el 
oak.n de la linea de medios; lo lie-
xa delanie. pasando a meilios y de-
finsas, y centra a lo largo de su 
linea de aiaque, de modo que el 
F. C. llarcclona, campeón 
de España 2 tantos. 
Tarrasa F. C 2 — 
- • • • * • ' * r 
BARCELONA, 31.—En los conrls del 
Barcelona Law Tennis Club conti-
nuaron los partidos entre España y 
Argentina para la Copa Davis. 
Recordaran nuestros leciores que 
el primer pan,do. entre Flaquer y 
Obarrio. terminó con la victoria del 
español por 4 - « . 5—7. &-Ü, l»—0. 2. 
También se recordará que por falta 
de luz se suspendió el iri#teA " i d i -
vulual Sindiou-Hob.un. cuando la 
anotación era ( i—i . ^ y '¿—5-
respectivamente. 
Al reanudarse, el 3—5 ie convirtió 
en un G—4 favorable al argenimo. 
El último (01 fué también suyo por 
6—2. 
Asi. con los dos partidos indivi-
duales, ambas naciones tuvieron una 
victoria cada una. 
El partido doble terminó con el 
siguiente tanteo ; 
FLAOUEB-MOKALES (España) ven-
1 c icn^i a Obarrio-Bobson (Argentina) 
Los probables conductores. La actual organización 
— E D 
prinupio se podía pensar que esa i balón pasa a poca distancia de Re-
ausencia disminuir ía t i valor del | né y Enazquin. para caerse a, los 
cquipu. pero no fue asi, a no ser j pies de Ecbeveste, que lo manda a 
en el factor moral, ya qm 
U. S., DE SANS 
Gracia F. C. „ 
2 tantos. ^ <¡>~*-
1 — BABCELONA, 31—Con una comple-
SAN SEBASTIAN, 31. 
Los trabajos de organización de 
la gran Semana Automovilista do-
nostiarra han entrado en una de sus 
fases m.ls activas con la visita rea-
lizada al circuito por la Comisión 
deportiva del "Real Automóvil Club 
de España, venida exprofesamente 
de Madrid con tal fin. 
Los distinguidos miembros que la 
componen, señores condes de Santa 
Marta y do Villagonzalo, don lla-
món S.linz de los Terreros, don José 
Muro Lara y marqués de Espoja, 
acompañados del vicepresidente del 
B. A. C E.. conde de Caudilla y del 
secretario general, don Carlos Besi-
nes, han dado su vislobueno a las 
acortadas disposiciones tomadas por 
el Beal Automóvil Club de Guipñz-
coa, mostrándose satisfechísimos de 
las grandes obras de mejora reali-
zadas en el circuito y de las ins-
talaciones que se están llevando a 
cabo en las tribunas de Lasarle. 
En las reuniones que han celebra-
JEAN GBAF I (Jean Graf). 
JEAN GBAF I I (Williams). 
ELDBIDGE-SPECIAL 1 (Eldridge). 
* * * 
Las inscripciones de las otras dos 
carreras son las siguientes: 




4 Sirria Violet. 
2 Jean Craf. 




1 nequet Special. 
GBAN PBEMIO DE TUBISMO. 
Categoría C (de 3.000 a 5.000 c. c.): 
3 Lorraine Dietrich. 
2 Peugeot. 
1 Willys Kinghl. 
Categoría D (de 2.000 a 3.000 c. c.): 
2 Aries. 
1 Overland 
en el i la red con gran facilidad. . 
curso del partido, Cosme io sustitu-
yó bien, y el puesto de csie se ca-
brio de igual modo 
Claro esta, después del resultado. 
BILBAO. 31. 
BABACALDO 
te F. C 
ta victoria del equipo español de do jas representaciones de los Clubs ca tegor ía E (de 1.500 a 2 litros) 
C.-Portugale-
* « « 
CADIZ. 31. 
B. T. N., do Cádiz 6 tantos. 
Balompédica. de San Fer-
nando 3 — 
cante 0 ._ 
GMON, 31. 
BEAL SPOBTING-Sporting Ove-
tense - 3—1 
# * i 
LA COIUINA, 31. 
Astillero-
5—3 
A pesar del 4—l. en esta ocasión 
se ve al Athletic deseos de jugar. 
Ülaso inicia los momenios peligro-
sub. Uno de éstos le coloca a diez 
muchos bis desconicnios, y a i metros del poste, pero su mala po-
lo mejor lo a t r ibuirán a la exclu-d- sicióh junto a la linea lo obliga a 
va individualidad de Pololo. | pasar, pruporcionaiido a I'alacios 
Los auno.'U's. por su parte, salen ana pelota fornandina, que efectiva-• * » » 
compiclos, con insignificanles va* la- nienie no había mas que empujarla. CABTAGENA. 31. 
Clones. La inclusión de Abascal no con el pie. CABTAGENA F. C 8 tantos 
mejora nuiclu) el conjuruo. pues esto. So ha nivelado perfectamente el Club de Natación, de Al i -
fugador ñu esta ionio eii piona lera-' juego, de los dos bandos. A un cor-
porada. Begueiro sustituyo a Ana- urr de uno sucede otro d e l ' bando 
lol. Mucha gcuíc se queja de este contrario.' 
ülimu), y oslo es en algunas ocasio-1 El arbitro considera . como un pe-
iic.-̂  un error. ; naltij una falta de Bené a Ola-
Arbi l ro ; Peláyo Serrano. ¡ so. M o t i v a algunas protestas de los 
Equipos: 1 irunoses. Palacios lo ' lanza afuera 
//. V. / . - I ' m o i y , Abascal—Bergés.1 Para nosotrós no habia tal penal- WEST HAN UNITED .2 tantos 
Rtfgueiro — t Ga'mborenü — Vilhuer- ty, puesto que el balón dió en el pe- (j ]¿ Deportivo 1 — 
tlf. Sagarza/.u- t Bené i 'c t i l—t Erraz- d io del jugador. Así lo debió ontoií- m m m 
BUin—t Ethcvoslc—Afett; der ei di laniero centro al no mten-i MURCIA, 31. 
A. C.--l3arrñso. Cosme—Olaso. Mn-
f |H-- .Tudun — BurdíeL De Miguel— 
Tnana Palacios—Ortiz de.la Torre— 
t Ülaso! 
PRIMER TIEMPO 
El Larácter amistoso del partido 
se vislumbró apenas comenzado, 
principalmente por la parle del Ath-
leiic. Se jugó con leniuud y diria-
mos que no con todo el entusiasmo 
que era de desear. Puoroiv los pri-
meros en abrir fuego; una escapa-
da de ü laso la terminó el mismo 
jugador con un tiro bastante alto. , 
Del saque va la pelota al extremo 
Izquierda irunés, que a distancia, y Nó se puede discutir la superiori-1 
en vez de centrar, lanza un balona- tiad del juego desplegado el domingo 
zo. que obliga a Barroso a conver- Por el Beal Unión sobre el del Athló-
ttrlo en comer. Esta Jugada se des- tíft, El primer tiempo no resultó del 
peja. aunque con cierta difictiliad. iodo interesante exclusivamente por 
Si bien despacio, como queda in- uoa ligera apat ía de los atléticoj, 
cado. eí balón se iraslada de un t>l»és por lo deniás se vio el Juego de 
marco a otro. Un tiro de Triana lo Jos íruneses, Lémo porque no respon-
para Emery serenamente. Y el ba- dlan los contrarios, pero lleno de fa-
fón aparece niu vaniLme en el cam- ses brillantes, de compenetración en-
po at lét ico; un pase de René, lo iré medios y delanteros, 
remaia Eriazqum por bajo, y gra- Cuu caracteres de campeonato, su 
cia^ a su ñojedad logra Barroso des- visualidad hubiera cambiado por cora-
viarlo para un nuevo saque de es- pleto, hubiera mejorado enormemen-
qulna irunés. De aquí se inició un le.. Pero no hace falta mas para 
claro dominio Mol Beal Unión, en el ver con los ojos de la razón lo 
que destacó el juego de sus extremos, que son los equipos y lo que pue-
de Boné y de Gamborena. den dar de sL | 
Despejado aquel córner, empezó Se ha visto que no hubiera sido 
un nuevo alague de los forasteros un disparate que fueran estos dos 
por el lado derecho. Sagarzuza fué bandos los finalistas. Se ha visto cla-
internándose. y comoquiera que Be- ramente que lo que faltó al Real 
lar marcar. 
Durante el dominio atlético tuvo SEVILLA F 
ocasiones para apuniarse algún tan-, 
lo mas^ Los uuneses luvieron tam-
bién las suyas. La parada de Ba-
rroso con el pie debe ser un tanto 
m partido de campeonato. Situación 
nftós clara fué la de Bené, que se 
encontró solo 'ante el guardameta y 
que, con un ligero cambio, hubiera VALENCIA F. C 7 tamos. 
bastado para marcar. España F. C 2 
• Y basta el final del partido el » » » 
juego, interesante en todo momento, GIMNASTICO F. C ..... 4 tantos. 
se. mantuvo igualado. 
C O M E N T A R I O S 
tennis ha terminado la lucha entre automovilista nacional y guípuzcoa-
Argentina y España por la Copo no, bajo cuyos auspicios tendrá lu-
Davis. | gar el cuarto circuito de San Se-
Esta tarde se han jugado los úl- bastían, han sido tomados los acuer-
timos partidos simples, que son los dos conducentes al logro del mayor 
siguientes: i éxito deportivo de las grandes prue-
SINDBEU (España) ha vencido a bas automovilistas de jul io próxi-
Oharrio. muy difícilmente, por 5-7, mo. Y entre los principales acuer-
6-1. 7-5, 0-6 y 6-3. dos tomados figura la permuta de 
El partido Flaquer-Bobson. que se fecha entre las dos carreras de ve-
jugó a continuación, no ofrecía fan- locidad, quedando establecido defl-
lo interés, por suponerse de antema- nitivamente el programa como si-
no la victoria del español. gue: 
Como Bobson se mostraba cansa- Día 18 de julio.—GRAN PREMIO 
do y el resultado no podía alterar DE EUROPA. 
la victoria del equipo español, aban- Día 22.—Gran Premio de Turismo, 
donó cuando cada jugador tenía dos Día 25.—GRAN PREMIO D E ES-
sets a su favor. | PANA. 
* Este acuerdo fué tomado con la 
PARIS, 31.—Terminadas el sába- previa conformidad de las casas 
do y el domingo las úl t imas prue- constructoras inscritas, 
bas del torneo de tennis francoame- • • • 
mano, estos últimos han sido pro-j Cerradas oílcialmente las insenp-
2 DalLot. 
S Dugattt. 
3 O. Hf. 
ü Georges Irat. 
Categoría F (de 1.100 a 1.500 c. c.): 
1 Jean Graf. 
1 Bugatti. 
Categoría G (de 750 a 1.100 c. C.): 
4 D. N. C. 
4 Amílcai . 
3 Jean Graf. 




» » • 
También se conocen no pocos de 
los conductores que part ic iparán en 
el Gran Premio de Turismo. Son los 
sigcfientes: 
Los tres Lorratnc serán conducidos 
por Stalter. Block y Courcelles. 
I.os Peugeot por Boillot y Bigal. 
« a 
MUBCIA F. C 5 tantos, i clamados vencedores por ocho victo-: clones de las tres grandes pruebas,; ¿ V w i ^ r i c n ^ h í ñor Gros 
I  . C 0 — rías contra tres. «i «m-iPn Hoi nrHo^ «I ÍH^C Hn! E1 WtUys Kntgm vor OTOS. 
« * » 
SANTANDEB. 31. 
UNION CLUB, del 
. Unión Montañesa.. . 
» » • 
VALENCIA. 31. 
Burjasot 2 — 
• « » 
R L - K 5 B V 
BABCELONA, 31.—Para la festlvi-
dad del Corpus, el F. C. Barcelona, 
equipo campeón de España en este 
deporte, jugará con el Stade Tou-
loussaine. actual campeón de Francia. 
el sorteo del o den de salidas de 
los coches en las carreras tendrá 
Poníevedra-
V1GO, 31. 
A T H L E T I C . de 
Unión Sporting 
* * » 
VITOBIA, 31. DEPQBTIVO ALAVES C. A. Osa-
- suna, de Pámplbná , 
2 - 1 
3 - 0 
H a s t a l a t e m p o r a d a 
p r ó x i m a 
pensado en esta clasificación 
campeonato de España : 
t . REAL UNION, de Irún. 
i , Athletic Club, de Madrid. 
t,T F. C. Barcelona. 
4. Cíuft Celta, de Vigo 
del 
de Guipúzcoa. 
* • * 
SAN SEBASTIAN, 31.—Se conocen 
ya los principales corredores que 
han de conducir los coches inserí-
R E G A T A S A R E M O ^ Z ^ Z u ™ Prem'0 *" 
DELAGE I (Benoíst). 
DELAGE I I (Thomas). 
DELAGE I I I (Bourlier). 
TALBOT I (Segrave). 
TALBOT I I (Divo). 
TALBOT I I I (Moriceau). 
BUGATTI 1 (Constantinl). 
BUGATTI R (D§ Vizcaya). 
B L ' G A t t í U l (RPW). 
O. M. I (Minoia). 
O. M. I I (Foresti). 
O. M. 111 (Balestrero). 
SIMA VIOLET I (Marcel Violet). 
SIMA VIOLET I I (M. Dorée). 
SIMA VIOLET I I I (Max Fourny). 
SIMA VIOLET IV (X. X.) 
GUiÓT I (Guyot). 
GUYOT I I (X.) 
El Overland por Deprez 
Los tres O. M. por Danielli, Mlnoía 
lugar el día 4 de junio próximo, a foresti 
las siete de la tarde, en el domici- (y , án'a 
lio social del Real Automóvil c l u b ' D r a n c é 
Los dos Irat lo pi lotarán Derny y 
j BABCELONA, 31.—Es segura la par-
¡ticipación de remeros franceses e ita-
| llanos en las grandes regatas de 
| oviriggers de cuatro remeros, que or-
jganiza el Beal Club Marítimo para 
i el día-13 del próximo mes de iunio. 
A T L E T I S M O 
El Colegio de Jueces y Cronometra-
dores celebró Junta general extraor-
dinaria, y por acuerdo unánime de 
los colegiados, se acordó fuese al mis-
mo tiempo ordinaria, aprobándose el 
Por Pascuas de Navidad habíamos estado de cuenta» y eligiéndose rwe-
vo Comité, que quedó constituido de 
la siguiente forma: 
Presidente, don Ramón González 
Lozano. 
Secretario, don Femando Moreno 
Mi lego, y 
Los cuatro Amücar por Martín, Du-
ran, Morel y Moriceau. 
Dos de los Jean Graf serán condu-
cidos por el constructor, Jean Graf. 
y por Will iams. 
Uno de los Bugatti lo llevará Hai-
movici. 
B I L L A R 
Arenas Club, de Guecho 
De reciente institución, relativa, 
mente, porque su fundación ,jaí 
del año 1912, es uno de los poc.» 
Clubs que en poco tiempo lia u . 
grado escalar un pueaio de hon 
en el concierto del foutball naci 
nal.. Sus triunfos, adquieren m* 
yor relieve si se tiene en cuenta 
que está en una región y en un* 
división donde están englubu.u! 
ios mas potentes equipos del país 
Hegionalmente se ha encontrado 
siempre contra el famoso Aiiiieiic 
bilbaíno, que, como saben los afi. 
clonad.)S, ha sido uno de los nie-
jores Clubs españoles. En otra re-
gión, tal vez hubiera sido el éter, 
no campeón, como ocurre por 
cTemplo con el Sevilla F. C, Va-
lencia F. C, etcétera. V lo peor 
es que en las eliminacioneá pro. 
pias del campeonato se encuptura. 
luego contra otras regiones fnr. 
midablcs, como son por ejemplo 
Guipúzcoa y Galicia. 
Cinco años después de su fun. 
dación se proclamó campeón de 
la región. Tuvo un excelente equi-
po, que llegó a finalista. No vol-
vió a ostentar el título de cam-
peón de su región hasta 1919, afio 
en que se proclamó campeón de 
España. 
En 1922 volvió a ocupar el prj. 
mer puesto en Vizcaya. Y fué la 
única vez que, considerándose co-
mo tal, no llegó más lejos, por lo 
menos a finalista, como otras ve-
ees. 
En la tempórada pasada, recor-
dará la afición que jugó la final 
cDnfra el F. C. Barcelona, 
No es sólo el football su punto 
fuerte. El atletismo se cultiva en 
gran escala en el Arenas, contan-
do entre sus elementos con cam-
peones y recordmen nacionales. 
En natación y lucha sobresale 
también el Club. 
Carreras de caballos 
Una relativa importancia revistie-
ron las pruebas del domingo. Se ha-
bían inscrito pocos caballos, y en el, 
momento de partir se retiraron más 
de la mitad. 
Donde se esperaba, que fué en U 
carrera de los dos años, donde casi 
todos eran debutantes, se registró 
una sorpresa, a la que contribuyó 
una mala salida de varios concur-
santes y la favorable del vencedor, 
que terminó fácil. 
En la carrera principal, o sea ai 
la mejor dotada, se inscribió A/wio-
una. 
Primera ses ión: 
VIVES-Sevilla 





Cinco meses después, la clasifica- Tesorero, don Hilarlo Valencia Mu 
né estaba rezagado, cambio algunas Union para ganar* al Barcelona fué ciÓD Se eslablece oílcialmente como ñoz. 
pases con Errazquin, marcando aquel marcar mas tantos en el primer liem- S1SU6: v 
extremo ej primer tanto al cuarto po, co.sa que pudo conseguir, tenien-i *' BABCELONA. 
de hora de luego. | do en cuenta el dominio ejercido. 
Los atlétícos tuvieron su r á p i d o ' La línea de ataque es lo que so-' 
contraa taqué. Un pase de Palacios [ bresale de los íruneses, y de éstos 
procura a Ortiz un tiro fuerte y co- > se emplearon bien aytr los dos ex 
+, Real Unión, 'de Irún. 
+. Athletic Club. 
4, Club Celta, de Vigo. 
A la verdad, no podemos pedir 
locado, que muy bien pudo ser tan-* tremos" y liené. De Errazquin hay rnás- Quedaron los cuatro indicados, 
lo a no ser íq gran oportunidad de momentos en que solo le falta algo y la variac,ón Qn el orden lia sido. I 
Emery. En este contraataque toda- ,ie suerte, pues no hay que discutir com£). se ^ blen insignificante.' Con | 
vía De Miguel logra un saque de • Sn oportunidad ni su empuje: De 5errieJante resultado nos abonaremos 
para los pronósticos de la tempora-
da próxima. 
T I R O 
esquina, sin consecuencias. Erheveste diriase que está algo pa 
La pelota vuolve a pasearse, pues sado; no se le ve de interior su brí-
inmed.aiamente. va al campo a i k t i - llame, acmotion de oxiiomu. „ T 
co. cuyos detengas fá desvian Rttclfl Q ífpea Se medios respondió al 
su propia linea para cortar un avan-; ataque; Begueiro es un jugador de 
ce del ala izquierda. Este tercer cor- j porvenir. Naturalincnte, de la Línea o 
ner tampoco tiene consecuencias. j sobresalió por mucho Gamborena. En el campo de tiro de la Moncloa 
Ortiz dispone de dos ocasiones se- La linea defensiva cumplió. se celebró ayer el reparto de premios 
guidas para marcar; el primer m- Linery mejoro su valor; en su jue- del. último concurso de tiro 
lento lo detiene el guardameta y el g0 se vió realmente la diferencia en-
segundo roza materialmente los Pftrj tne un partido de campeonato y otro ~ • 
amistoso. Si jugara siempre igual. ^ ^ O T A $ 
4 CILINDROS. 1.5 litros. 
8 > 2 > 
2 LITROS, tipo carreras. 
7 HP., 4 velocidades, 4 frenos. 
AUTOMOVIL SALON 
ALCALA, 81 
Vino pronto el segundo goal. Ai entonces su equipo mejorana el do-
saque de meta falla el medio dere-i bjei pues il0 |)av qlie olvidar la pre-
cha, que lo aprovecha Alza para m- [ ocupación de los yjue tiene delante, 
u i naise un poco y centrar. Bene. ' pensando en su inseguridad, 
que lia estado siempre colocado mar-j . uidividualmeme, del equipo ven-
cí; con facilidad. 1 cedor se destacaron, sin poder des-
Desde eulonces el partido se hace | iin(iar quien fue mejor. Sagarzazu, 
cirteipletamcme irunés, cuyos juga-1 Kene y Gamborena. Claro esta, des-
#)res, mejor dicho, medios y de-¡ pUeS de ellos hay que señalar a 
Iftttléros, juegan a placer en álgu-1 tmery. 
nos momentos. | De los atlétícos. las lineas de me-
En pamdo de campeonato, lleva-1 j , ^ y delanteros pueden dar mucho 
da la cosa con mas omusiasmo y más de si. El ataque no hizo ape-
empuje, el dumimo podría traducir- ¡ nas nada en el primer tiempo, 
se en un gxail mainel) de tanteo. ¡ La labor defensiva fué admirable. 
No hace falla detallar las mnu-1 a pesar de que no es el sitio habi-
meiables combinaciones realizadas tual de Cosme. 
LA E S C U E L A M I L I T A R U N I V E R S I T A R I A H A 
TRASLADADO SU OFICINA DT-SDE LA CALLE 
MAYOR A LA DEL P R I N C I P E , 4. E N T R L . U E L O 
l E n l r a 
E A V 3 R O C A C I O M . 
frente al marco de Barroso, y que. 
eonfundiéndoso con una ligera apa-
tía de los atléiicos. motivo algunas 
protestas de esumulo. 
i i n minuto ames de terminar este 
lit.inpo Errazquin consigue el tercer 
lauto. Desde luego hay que conve-
nir que mas que los propios méri-
(os del delantero centro, contribuyo 
en el riecho un fallo, una indecisión 
•< una genialidad de Barroso. He 
aquí otro detalle indicador de que 
no se trataba de un partido de cam-
peonato. 
« *- « 
Llegado el descanso, y con un 3—0. 
los mas supondr ían sin duda una 
catástrofe. No compariiamos esta idea 
por vanas razones. Primera, el Ath-
lelic puede empujar cuando quiere. 
Segunda, por falta de entrenamien-
to en unos y por exceso de juego 
eii otros, el Beal Unión decae ge-
neralmente con relación a su pn 
mor tiempo. Es ésta un hecho com-
probado por la experiencia, que sólo 
basta examinar las actuaciones dei 
esta ttiriporada del campeón guipuz-
roano. 
SEGUNDO T I E M P O 
Mejora notablemente al anterio». 
y ello1 porque parece que el Athle-
ttc quiere emplearse. E l partido se 
lleva con mas rapidez. 
Olaso se pone en acción, y cuando 
estaba a punto de terminar la Ju-
gada a pocos metros del marco, la 
De Barroso sucede lo contrario de 
Emery; en partidos de campeona-
to se proecupa algo mas, y. en cam-
bio, amistosamente lo mismo le da, 
al parecer, que le marquen cuatro 
que doce. Es cuestión de tempera-
mento. 
Individualmente podemos destacar 
de los aíléticos a Cosme y los her-
manos Olaso. Deá^ués, todos por 
igual, a excepción de Barroso, aca-
so, que decayó con relación a su 
mérito conocido. 
Conforme publicamos anteayer, el 
jueves próximo juga rá nuevamente* 
el Beal Unión contra el Bacing Club, 
reforzado por valiosos elementos. 
Los racingístas se alinearan pro-
bablemente a s í : 
Zubeldia. Calvo—f Quesada. Suá-
rez—Caballero—Gonzalo, Marín—Gol-
bu ru—f Monjardín — Félix Pérez—Ri-
cardo Alvarez. 
Como se ve. el valor del conjun-
to se aproxima bastante al de la se-




REAL AVTl.A - Gimnástica, de 
El Escorial 2—1 
• • • • 
BABCELONA, 31.—Ha comenzado la 
segunda vuelta del campeonato da 
s a l e n 
d o l o r e í 
D E P O S I T O S : 
M A D R I D : , J . Martin, Alcalá. 9; Du-
ran, calle Tetuán; Borrell. Puerta del 
El Comité organizador del primer 
campeonato amateur de España, de 
cuyos resultados hemos dado cuen-
ta en estas columnas, ha decidido c™ ^ intención de un pe^ 
que la fihal eritr¿ lo« sefiotes «évi l la " poniéndole eti 
y Vives se juegue a 2.000 carambo- P ™ Q Gran ^ 
fas en cuatro lesiones de 500 cada " P e a m o s cómo no ha corrido^ 
vando un peso no del tod i desven-
tajoso ; 15 a 18 kilos para los cabi-
llos reclamables no supone un gran 
margen de peso. 
PBEMIO HORTALEZA (carrera de 
ventas), 2.000 pesetas; 2.200 metros. 
1, PIEBBETTE (nobiñel-Dolomor), 
47 (*J. García) , del marqués del Lla-
no de San Javier; 2, Randaccto, tí 
(•Perelli), de M. G. Daniels, y 3. F«r-
nace, 61 (Belmonle). del marqués de 
Amboage. 
Ventajas; tres cuerpos, lejos. 
Tiempo: dos minutos treinta se-
gundos un quinto. 
Apuestas: ganador, 10 pesetas. 
El ganador no fué reclamado. 
PBEMIO NATA (militar lisa, 
" \ '~ HÍA VQ cniiHo «T in^hó I El gl0b0 esP.afío1' r̂™mde- Dur0 ' ' dtcap), 1.250 pesetas; 1.800 metros.-
inas se dió la salida se luchó por ¡ frió a v e r í a s - a ültirna hora. aban- . I V I - A N Z U N iPerinaundin-TiiOM), 
I los primeros P ^ f ^ entre los ase.. | donando la prueba. ^ ( O c a ñ a ^ ^ d o l a Direccfun de Cri 
i realizando un recorrido interesante, Los globos salieron eri airección Cabaliar. y 2. Henry, 82 (S Somalo). 
: probando con ello el vencedor su ^ 0este> empujados por un viénto de la yeguada Militar, cuarta zonti 
jg ran clase, demostrada ya en otras no muy fuerte pecuaria. 
i ; : " • » » | No colocados: 3, Hábil, 70 (SCate-
AMBEBES, 31.—El primer aterriza- nas). y 4. Ustak, 70 (S Marcide). 
je se ha señalado en Meer. provin- . Ventajas: medio cuerpo, lejos, 
cía de Limburgo, cuarenta minutos " Tiempo: dos minutos un segundo 
después de la salida. I cuatro quintos. 
Los globos italianos Ciamplno I I I Apuestas: ganador. 9,50 pesetas; 
y Ciampino IV aterrizaron en West- colocados. 5,50- y 5,50. 
weezel. provincia de Amberes. ¿ I PBEMIO LO BE TüKI . 2.000 pee* 
- ' t a s ; 1.000 metros.—1. JEMEIN i ^ ' 
RBl'SELAS. 31.-Varios globos de nor-lM Palornüe) M c L . Sáncliez). 
los que han tomado parte en la prue- g la ^ ^ l í í «w, . S M s i " i 
ba de la copa Cordón Bennet. han P i a r í a , y 2. Boulle-selle, ob (Lynéfc 
aterrizado en Holanda, entre ellos el ^ dU(Iuc JL ^ L ^ m (Sán-
que tripula el cajntán P e ñ a r a n d a . ; ^ co ocado*: ^ ^ o . * ^ 
Este tomó « ^ ^ . W ^ J f ^ M a ^ m U e ^ Z í ú ^ g l 54(8* 
El globo norteamericano Ahrom no • f 
ho aWrit iMlp todavía, j sa -tice m j r ^ ^ . ,res cuerpos, dos cuer, 
C I C L J S M O 
La carrera al Club Alpino, Orga-
nizada por la Unión Velocipédica Es-
pañola, consti tuyó un éxito deporti-
vo. Participaron en ella los mejo-
res corredores de la región y ape 
AEROSTACION 
L a C o p a Gordon Bennet t 
AMBERES, 31—Se han elevado 
quince •globos esféricos, que se dis-
putan la Copa Gordon Bennett. 
Besultado: 
1. MANUEL LOPEZ (sobre 
I mann). Tres horas cuarenta y nue-
¡ ve minutos cuarenta y cinco segun-
dos. 
2. Telmo García Tres horas cua-
renta y nueve minutos cuarenta y 
siete segundos. 
3. Feliciano Gómez. Cuatro horas 
dos minutos veinticinco segundos. 
4. losé Castro;. 5. V. Torres; 6. 
Marcelino Buiz; 1, Angel Galindo; 
8. F Muía ; 9, Marino Bincón; 10, 
Bernabé Fe rnández ; 11, L. Groso-
cordon. y 12, Bestiluto Pérez. 
» • • 
EIBAB. 31.—Con gran animacU'n , sigue navegando sin gobierno Port n ^ ^ ^ H m rnnrnn 
se celebro la interesante carrera, so-; haberse caído el piloto. Ng hay de- P , , in ' ^„ 
bre 100 kilómetros, aproxim.rlimon- talles todavía de lo ocurrido a díM un aumto 
te. en la ipic lomaron parte los me-1 dio globo, y. por lo tanto, debe acó- j u An°]P<.tB(;, 
jores corredores vascos. La clasifica- gerse con reservas ese rumor 
ción fué la siguiente: 
ñuto diez segundos 
X, GUTIEBBEZ. del Athletic CIul>• i p g ^ Q ^ A V A S C A 
2. Cepeda. o-
3. Sarduy; 4, Aranda; 5, Montero, 
y 6, Loroño. 
* « * 
SANTANDEB, 31.—La importante 
prueba organizada por el Barreda 
Besultados de los partidos celebra-
dos el domingo para el campeonato 
castellano en el Frontón del Retiro: 
A mano 
A C E B O - T A R P E R O (Ferroviaria) 
Sport Club, sobre un recorrido de 45' vencieron a Aguirre-Bareño (Hogar 
kilómetros, arrojó el siguiente re-1 vasco) por 22—12. 
sultado: 
1. CESAB MOEL (Pedal Club, de 
Colindres). una hora veinticinco mi-
nutos veinticinco segundos. 
2. F. Diax. 
3. Viei ra ; 4. Trueba; 5. Cabeza; 
6, Madrazo; 7, Gutiérrez; 8, P e ó n ; 
9, Obregón. y 10. Agüero. 
ARINO - IGUALADOB (Ferroviaria) 
vencieron a Colós-Calvo (Bacing) por 
22-16. 
El encuentro fué muy renido. 
En sustitución del partido Gutié-
rrez-Martínez Ajuria y Vigiola-Bare-
ño, se celebró otro entre Madanaga-
Olaso y Torres-Vidal, del Athletic. 
G . F E R N A N D E Z B E M A T A 
F A R M A C E U T I C O 
la Bansza 
PARIS. Sil—En la carrera ciclista. S O C I E D A D E S 
Burdeos-París (587 kilómetros), ha 
resultado vencedor Adelin Benoit. 
que efectuó el recorrido en diez y 
nueve horas veinticinco minutos :ua-
renta y tres segundos. 
P U G I L A T O 
Homenaje a Uzcudun en Z a r a ú z 
, . —o— . 
SAN SEBASTIAN. 31.—Ayer se cele-
bró" en Zaraóz un homenaje al cam-
peón de Europa. A su llegada fué re-
cibido por el Ayumamiento, Socieda-
des deportivas y mucho público de 
los pueblos cercanos, t ras ladándose a 
la Casa Consistorial, donde hubo una 
recepción- Se verificó al mediodía un 
banquete y por la tarde un festival 
Terminado el partido de football-
hockey entre los equipos del Athle-
tic Club, se celebrará en la Bombi-
lla (Casa Juan), a la una y media 
de la tarde, el banquete en honje-
naje a los jugadores de este Club, 
que tan brillante actuación han te-
nido en la presente temporada, pu-
diendo las personas que deseen asis-
t i r al mismo adquirir las tarjetas, 
al precio de 10 pesetas, en la secreta 
Apuestas: ganador, 84 pesetas; 
colocados, 28 y 9 pesetas. 
PBEMIO CHülX DE ROI. 3.000 pe-
setas; 1.800 metros.—I, AVANl i . * 
(Higson), de M. G. Daniels, y 2. La-
brador, 53 ('Perelli), de don Juan 
Cera. . 
No colocados: 3, Lighfoot, 56 (Bel-
monle), y 4, Spamsh Flu, 62 (Sán-
chez). 
Ventajas: tres cuartos de cuerpo, 
tres cuerpos, medio cuerpo. 
Tiempo. un minuto cincuenta l \ 
ocho segundos un quinto. 
Apuestas: ganador. 7,50 pesetas., 
colocados. 6,50 y 9,50. r ^ 
PBEMIO TITANIO (handicap\ o 
pesetas; 2.200 metros.—1, D0SAn 
NACIA. 47 CPerelli). de doóa nos» 
G. Arias, y 2, Ilusión, 57 (Belmente;, 
del. conde de la Cimera. , 
No 0.0 l o c a d o s : 3, Baccuh, * 
{ ' i . García), y 4, Pinocho, 55 ^ 
forestier). cr. 
Ventajas: un cuerpo, cinco cu pos, tres cuerpos. -^inneve ñutos veintlnuev Tiempo : dos mil 
segundos un quinto. _ ^ 
Apuestas: ganador, 21 pesetas, 
locados, 9,50 y 8. 
H o c k e y ^ F o o t b a 11 
Para el jueves \ ^ { m 0 ' ^ í ^ v * 
del Corpus, se jugará en el *™ ^ 
ría del Club, hasta el miércoles, a l Metropolitano, a las diez oe ' r 
la una de la larde. fllana, un curioso e interesante i ^ 
^ ^ # ' i\ñn tnmhnii.hockey entre ^ f 
En homenaje a la brillante labor 
tido de football-hockey er,irrinler 
^equipos de Athletic Club: n I ^ 
realizada por los jugadores gimnástí- equipo de fonthatl ^ml\s i^r ¡mero 
la actual temporada, el do- peonato de Esparta) y eI P/ 
mingo se celebró en el café Nacional hockey (campeón de Espa^ '• Rot-
una cena, a la que asistieron mu- , Se juga rá medio ticmp - üíl me; 
atlético. un partido de pelota y prue- chos simpatizantes con el acto y fede- ball, y la segunda parte £ 
bas de hachas. rativos. Jugadores, Prensa, etcétera. dió tiempo de hockey. 
